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U n a p o U t i c a d e 
r e c o n s t r u c c i ó n 
U n o de los g r a n d e s ac ier tos dc i Go-
bierno es, s i n dudai, e l v ia jo a c t u a l de 
los R e y e s a B a r c e l o n a . T o d o contr ibuye 
a que no s ea este v i a j e u n mero v a g a r , 
s ino q o e a p a r e z c a b e n c h i d o de s i g n í i c a -
c i ó n y Heno de p r o m e s a s : .la m i s m a 
c a u s a o c a s i o n a l de l a v i s i ta , a d o r n a d a 
d e i n u s i t a d o s e sp lendores ; los actos de 
c u l t u r a a r t í s t i c a y pos i t iva q u e , a^rove-
c b a n d o e sa o c a s i ó n , s e b a n r e a l i z a d o ; l a 
i n i c i a t i v a en ellos del P r í n c i p e de A s -
t u r f a s ; l a a s i s b e i í c ü i de n u m e i o s o s 
m i e m b r o s del D i r e c t o r i o ; b a s t a Ja c ir -
c u n s t a n c i a de c o i n c i d i r con estos d í a s 
e l c u m p l e a ñ o s cíe s u m a j e s t a d . . . Todo 
ello, decimos, en u n ambiente de sere-
n a cordiaUidad, d a un! s igni f icado de 
t r a s c e n d e n c i a a l ú l t i m o v i a j e , en c u r s o 
t o d a v í a , de los R e y e s de E s p a ñ a a l a 
c a p i t a l del P r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a . 
De u n modo espec ia l de s taca en l a 
ser ie de actos de e s t a v i s i t a el b o m e n a -
N u e v o r e g l a m e n t o p a r a 
e l s e r v i c i o d e p o r t e r o s 
o 
L o s n o m b r a m i e n t o s s e r á n r e -
f r e n d a d o s p o r e l g o b e r n a d o r 
S e i e s c o n s i d e r a r á a g e n t e s d e l a 
a v n o r i d d d p a r a q u e p u o d a n p r a c t i -
c a r d e t e n c i o n e s d e n t r o d a l a c a s a 
C E S A N T I A S I E N L A F I N C A 
S E C O M E T E N D O S EOBOíS 
¿ P o r q u é E s p a ñ a n o 
e s g r a n p o t e n c i a ? 
o 
I n s t r u c c i ó n p r o f e s i o n a l y t e n a c i d a d 
E l )efo superior do Pol ic ía de Madrid ha 
publicado una c.'rcular rocopilaudo iae dis-
posicicnK» vi¿jeuUíb ¡MisTQ &i rég imen d& por-
teros. 
S e g ú n és tas , en toó es las casas habrá un 
portero encargado d© ia vig'iancia do la 
escalera y de impedir la comis ión de deli-
tos contra l a propiedad y las personas do 
ios habitantes de ia ñuca . L o s porteros se-
rán bbremente designados por los propieta-
rios, pero en lo sucesivo los aiombramientos 
debocan recíver necessriamente en personas 
. d e buena conducta, que carezcan do ante-
j e a V e r d a g u e r . L a ^xcéT^a f i g u r a d e l reiiaIes y J W n s u h i d o c o r r ü C . 
poeta e r a a d e c u a d a p a r a c o b i j a r s i n i C Í 6 n ^ faltas ]a propiedad ni sean 
recelo n i c o n f u s i ó n a todos los e s p í r i t u s ' reincivlontes en fallas contra las personas o 
generosos, y l a o frenda de s u e s ta tua , el orden públ ico . 
h e c h a por l a (Mancomunidad a l Ayun-1 Tampoco podrán recaer ios nombramien-
tamiento de B a r c e l o n a , c o n s t i t u y ó , e n ! ^ »n mujeres, si bien los hijos do viudas 
efecto, u n a f iesta de noble f r a t e r n i d a d ' 7 405 sobrinos carnales de óstas que vivie-
h i s n a n a ren 011 su ^ ^ P ^ * podrán obtenerlos en 
l { * j - , , «. •„ „ ,„ reprei»ent«ción de ellas, acreditando ser ma-
P a r a que • C a t a l u ñ a se asocie a l a v i - „ / . „ , -n < 
" M •,. . yores de d.ez y ocho años. E s t e precepix) 
d a n a c i o n a l no h a y medio mejor , y es ^ ^ las pereona3 qil6 ^ la ^ t u a -
a l a vez deuda de j u s t i c i a , que a s o c i a r - üdad d e s e m p e ñ e n las porterías, pero será 
se r e c í p r o c a m e n t e el resto de E s p a ñ a I rigurosamente aplicado en lo sucesivo, 
a l a v i d a p l ena , e s p i r i t u a l y m a l e r i a l j L o s propietarios de las fincas, y en su 
de C a t a l u ñ a . Y es c l a r o que el m u t u o i"epresantiac.¡óa los .administiradores.- tienen 
saría del 
ero don-
c r a n t e do e s a v i d a de c o n c o r d i a ; m á s ^ ~ r . ^ — , " r ^"T .— como la 
» , " . * , . i i i j i sopa-ración del anterior, y el nombramiento 
a u n cuando s i m b o l i z a n algo t a n hondo jd6berá ser refrondado ^ 6l goboma^lor. 
como l a p r o p i a lengua. E n ia D j ^ o c i ó n de Seguridad en Madrid, 
P r i m o de R i v e r a h a tenido u n a f ra - Gobiernos civiles en las capitales y en las 
se feliz, que nos gozamos en s u b r a y a r , Alcaldías en las d e m á s poblaciones se llc-
ca l i f i cando l a l i t e r a t u r a c a t a l a n a : « U n a ^ im registro en el que figurarán en rola 
L o s n a c i o n a l i s t a s e x i g e n l a 
d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o 
r a m a — h a dicho—de l^t ' i t e r a t u r a h i s -
p á n i c a » . E s dec ir que a q u e l pensamien-
to de Men&de-z y P e l a y o , constante-
mente defendido desde s u mocedad , de 
l a s tres g r a n d e s r a m a s l i t e r a r i a s pen-
i n s u l a r e s , portuguesa , c a s t e l l a n a y c a -
t a l a n a ; aque l pensamiento que en e l 
c a m p o de l a l i t e r a t u r a e r a y a v u ' g a r , 
pero q îie e s taba m u y lejos de s e r reco-
ción los aspirantes a porteros, quienes en 
cualquier tiempo podrán solicitar su inclu-
s ión , acreditando buena conducta y que ca-
recen do antecedentes penales. 
F igurarán, en primer lugar, los licencia-
dos y retirados de la Guardia c ivi l , los in-
dividuos del Cuerpo de Seguridad, activos 
o retirados; los guardias mnnicip^es, los 
serenos, los empleados y ordenanzas acti-
vos o retirados del Estado y los funcionarios 
nocido en el t o l í t i c o narece en cierto municiPales' siempre que no tengan notas 
" ' . , . , '. i desfavorables en sus hojas de servicios ni 
modo que se c o n s a g r a t a m b i é n a h o r a 
en este o r d e n por l a s p a l a b r a s del je-
fe del Gobierno, y que de hoy en ade-
lante el respeto amoroso, como de c e s a 
p r o p i a , a l a l e n g u a y l i t e r a t u r a do C a -
t a l u ñ a c o n s t i t u i r á uno de los postula-
dos de l a n u e v a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
E n r e a l i d a d , el v i a j e de los R e y e s y 
del pres idente no os u n hecho a r l a d o , 
s ino que responde a l a ser ie de actos po-
l í t i c o s que el Direc tor io , y P r i m o de R i -
v e r a de u n modo espec ia l , v i enen des-
a r r o l l a n d o en toda E s p a ñ a , no s ó l c con 
u n g r a n tacto, s ino con e x t r a o r d i n a r i a 
c l a r i v i d e n c i a do h o m b r e s de gobierno. 
No h a existido q u i z á presidente de l 
Consejo e s p a ñ o l que con m á s ah inco h a -
y a querido ponerse en c o m u n i c a c i ó n con 
e l puiG^lo, que con m a s fervor h a y a 
antecedentes penales, 
Sin que se considero obligatorio, los pro-
pietarios podrán designar libremente a cual-
quiera de los individuos que consten ¡prcri. 
tos en la relación. E l libro de aspirantes 
se exhibirá a todo propietario que desee con-
sultarlo para que pueda elegir libremente. 
A d e m á s de las obligaciones que los pro-
pietarios les impongan, los porteros tendrán 
la de vigilar los portales y las escaleras co-
munes al servicio do los inquilinos, el im-
pedir la comis ión de delitos o faltas en los 
mismos y de poner és tos en conocimiento 
de la Ccmisaría del distrito o de la pareja 
de Seguridad que encuentren m á s próxima 
a la casa. Inenrrirán en responsabilidad si 
dejaren transcurrir media hora desde qiva 
tuvieren noticia del hecho. 
Los porteros es tarán tambú'n obligados a 
dar cuenta a la Comisaría del «listrito siem-
pre que tuvieren noticias ciertas o eospe-
procurado sorprender sus Latidos y co- cha fundada de que en el domicilio de al 
m u n i c a r l e con m á s en tus ia smo u n a v i - guno de loa inquilinos se cometieron deli-
Ihrac ión i n t e n s a do patr iot i smo. P r i m o ¡ Asimismo Tendrán el deber de facili-
de R i v e r a , sobre s u p e s a d a cargo, do 
gobernante , h a adoptado l a a b r u m a d o 
r a de p r o p a g a n d i s t a , y no puede n c 
g a r s c que, e n conjunto , le a c o m p a ñ a l a 
e f i cac ia y el é x i t o . A l v ia jo de C a t a l u -
ña, que comentamos p r e c e d i ó el de V i z -
c a y a , y a é s t e e l de V a l e n c i a , s i n re-
m o n t a m o s a otros m á s l e j a n o s ; p a r a 
este mes t iene a n u n c i a d a el pres idente 
s u a s i s t e n c i a a u u acto en C u a O a l a j a -
r a , a u n a g r a n f ies ta do Somatenes e n 
tar a los agentes de la autoridad cuantas 
noticias les interesen relativas a los habi-
tantes del edificio y de comunicar a la Co-
misaría el cambio de domicilio de los in-
quilinos, expresando el nombro de ¿s tos , y 
si lo supieren, el pirnto a donde se trasla-
daron, «1 mismo día que desalojaren e l 
edificio. 
So reconoce a los porteros la consideración 
de agentes de la autoridad en el acto do 
detener a los autoies o responsab'es de de-
litos cometidos o intentados en el interior 
de la finca coníiada a SU custodia. 
Z a r a g o z a , a o t r a en e l G u a d a r r a m a y, / I/as fa,ta:. de obediencia 0 Eegligencia en 
en fin, a l a m a g n a A s a m b l e a do l a s | q i l e jncurieren los porteros, s erán corregidas 
U n i o n e s P a t r i ó t i c a s en M e d i n a del C a m - por el gobernador civil . L a reincidencia se 
po, donde h a n de congregarse doce pro-
v i n c i a s cas te l lanas . ¿ Q u i e n d u d a de que 
e s ta labor, no es s ó l o b u e n a , s ino, des-
de el punto de v i s t a p o l í t i c o , p r o t u n d a -
mente d e m o c r á t i c a , y r e v e l a d o r a en 
quienes l a r e a l i z a n de u n hondo senti-
do c iv i l , que a l e j a t o d a s e n s a c i ó n de 
v i o l e n c i a n i de predominio de c l a s e ? A 
e l i a d e b e r á el Direc tor io el que so dis i -
pen m u c h o s e q u í v o c o s , dentro y f u e r a 
de E s p a ñ a , sobre l a s r a z o n e s de su a d -
venimiento y sobre s u p r o p i a s ignif i -
c a c i ó n ; pero, especialmente , g r a c i a s a 
es ta labor , s i el Direc tor io , como es de 
e sperar , no l a i n t e r r u m p e , le debere-
mos los e s p a ñ o l e s a lgo que v a l d r á m á , s 
q^ae todas l a s leves y decretos del nuevo 
r é g i m e n . : l a ton i i í cacáó in) del e s p í r i t u 
p ú b l i c o y de l a c o n c i e n c i a colect iva, h a r -
to d é b i l e s y d e s m o y a d a s desde h a c e 
m u c h o s lus tros . 
M e r c e d a estos ac iertos , l a s adhesio-
n e s a l Gobierno que hoy r ige l o á desti-
n o s de n u e s t r a P a t r i a s o n c a d a vez má ,3 
f i rmes , y a u n q u i z á m á s extensas c a d a 
vez. Recordaiba Olaafcoa^ga h a c e pocos 
d í a s el contraste entre l a o p i n i ó n de 
M a d r i d y l a de p r o v i n c i a s en l a ac t i tud 
y en l a m e d i d a de s u en tus ia smo res-
pecto al Direc tor io . P u e s bien, a u n es-
t a o b s e r v a c i ó n , exac ta hace a l g u n o s me-
ses, v a perdiendo poco a poco r e a l i d a d ; 
y no por l a t ib i eza de l a s gentes de fue-
r a , s i n o por el cambio que v a opc^ajido-
se en m u c h o s elementos m a d r i l e ñ o s . Y 
se d a el caso b ien s igni f icat ivo do que 
c a d a d í a soldados do l a s a n t i g u a s orga-
n i z a c i o n e s p o l í t i c a s , gentes s a n a s y des-
e n g a ñ a d a s , r o m p e n los v ie jos v í n c u l o s , 
y v i enen a f o r m a r en l a s n u e v a s f i las 
de a c t u a c i ó n c i u d a d a n a . S i conversio-
nes colect ivas, como l a de Q u i n í a n a r , 
no ( p u e á e n seir frecuentes por s u n a t u -
r a l e z a , no se i n t e r r u m p e , en cambio , l a 
l i s t a de l a s convers iones i n d i v u l u V e s . 
E n rosumon, actos como los de B a r 
oelona, c u a n d o se cons ideran , sobre to-
do, en el conjunto de los que el D i r e c -
torio con t a n noble a f á n viene r c a l i z a n -
r i o 
cast igará siempre con el duplo de la primera 
multe impuesta, y s i la falta fuere grave, 
deberá ser invitado el propietario, al comuni-
carle la corrección impuesta al portero, a se-
parar a és te del cargo. I / a imposic ión do 
tres multas implicará la separación forzosa 
del poStaro, que también podrá acordarse 
cuando en dos aiíos consecutivos se cometie-
ren m á s do un robo o do dos hurtos en la 
finca. A los porteros que m á s se distingan 
cada año en la cooperación que deben pres-
tar al cumplimiento de los Kervicios de vigi-
lancia se les otorgarán premios en metálicio, 
y tendrán derecho a figurar en relación es-
pecial, que se ofrecerá a ios propietarios que 
soliciten elegir porteros entre los mejor con-
ceptuados. 
Los propietarios o sus administradores de-
berán dar aviso a la Comisaría del distrito 
de todo contrato de nuevo arriendo que cele 
bren dentro de! tercer día de su otorgamien-
to, indicando el nombre del nuevo inquilino, 
su ocupac ión , y a ser posible, el anterior do-
micilio del arrendatario, si ¿ste estuviese au-
torizado para subarrendar, le afectará la obli-
gación antedicha del propietario. 
L a s infracciones do estos preceptos se co-
rregirán con multas de 25 a ÍJOO pesetas. 
Con el fin de que sin daño de los inte-
reses de los propietarios puedan éstos cum-
plir los deberes de seguridad y vigilancia a 
que so contraen los anteriores preceptos si 
las condiciones do los portales do los edi-
ficios no permiten el alojemiento del porte 
ro, los propietarios podrán optar entre tener 
habitualmcnte cerrada la puerta de entrada 
colocando en olla, no solo timbres de l lama-
da continua al ser abierta, sino aparatos que 
!a cierren a u t o m á t i c a m e n t e y llamadores oh'r 
trices correspondientes a cada uno de los pi-
sos, o formalizar conven ios, encargando i 
personas de su confianza la vigilancia do k* 
odifinios, debiendo determinarle por la auto-
ridad, según las circunstancias, el n i ' m r n 
de casas, nue nunca nodrá exceder de 10. 
D i c e M. Lnjrtagerens 
M. Luytgaerens , el organiaador del gran 
« E o e r e m b o n d » beiga, ha obtenido en su re-
ciente viaje a E s p a ñ a , u n é x i t o verdadera-
mente popular. 
Dos mii' persertes, que llenaban el teatro 
Pr inc ipa l de Zaragoza, estuvieron pendien-
tes durante í a r g o rato de su pintoresca 
oratoria b i l i n g ü e . Labriegos aragoneses en 
su mayor parte, aquellos espectadores com-
prendieron perfectamente y aplaudieron 
con entusiasmo al c a n ó n i g o flamenco. 
Párr'aios enteros l e ídos en espafiol, mez-
clados con otros dichos en f r a n c é s , en los 
cuales &\ verbo o la palabra que les daba 
sentido era repetida por el orador en cas-
tellano. AJgo, en fin, or ig ina l , ' demostrati-
vo de que M. Luytgaereno es e l propagan-
dista acostumbrado a a d u e ñ a r s e del p ú b l i -
co, a d a p t á n d o s e a éL 
Las impresiones que un hombre de su 
altura» d e a d e r » de los é e m p e s i n o s de B é l -
gica , d i iyctor de masas. l leva de nuestro 
p a í s , son mu^ interesantes p a r a l a expan-
s i ó n espir i tual de Eepaña . 
cEI pueblo e s p a ñ o ! — n o s h a dicho—me 
parece fcveno y m u y sano: hasta f í s i c a m e n -
te es u n buen pueblo. 
H e observado en todos ^os e s p a ñ o l e s u n 
sentimiento do señor ío , de dignidad de r a -
za; c i er ta «f ierté» nacional; pero no i a 
exageran, como ios franceses; son «caba l l e -
ras sencillos?. 
L a s mujeres edifican pror su piedad 
en l a iglesia. L a s muchachas realzan su 
belleza con u n gran candor. Con estos mo-
delos no es e x t r a ñ o que los pintores espa-
ñ o l e s fueran los que se aproximaren m á s 
a -la hermosura de la V i r g e n . . . 
Observando un pueblo de tan excelentes 
cuaHdados, me he preguntado: ¿ P o r q u é 
E s p a ñ a no os una gr-^n potencia? 
No he tenido tiempo de investigar la1» 
causas; pero, sin duda, entre ellas e s t á n 
la fa l ta de tenacidad, de constancia y de 
i n s t r u c c i ó n profesiona1', sobre todo en el 
campo. 
Consecuencia de esta ú l t i m a es e l re-
traso con que se admite e l progreso. U n 
dato: he éfetado unos d ías en una finca de 
ValladoMd. Algunos de los obreros que en 
ella trabajaban v i v í a n a siete k i l ó m e t r o s de 
distancia por carre tera , e ¡ iban y v e n í a n 
en b u r r o . . ¿ P o r qué no usar l a bic ic leta? 
Mús barata, m ú s r á p i d a . . . » 
M. Luytgaerens nos ha contado y a sus 
impresiones sobre e l sér dé i pueblo espa-
ñol; ahora le rogamos nos relate sus re-
cuerdos superficiales de s imple viajero; ia 
e s t é t i c a exterior de España . 
— F a l t a n bosques—contesta—. L o s calve-
ros y cerros que ondulan las Uianuras ara -
gonesas, castellanas y manchegas Kan de 
ser repoblados, pues en tiempos no remo-
tos debieron sestsner grv.ndes masas fores-
tales. 
Pasando ia las ciixdadts. Madrid roe ha 
parecido una v i l l a r i q u í e i m a y en plena 
folie de g r a n d e u r » . 
— ¿ Y nuestras obras sociales? 
— L e d iré de las da mi especialidad. L a 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a 
me parece que e s t á organizada sobro bases 
firmes. T i e r e unp, buena o r i e n t a c i ó n so-
cml , que se revela en Jos arrendamientos 
colectivos y parcelaciones de fincas. 
Conviene que atienda m á s a la instruc-
c i ó n de los socios de sus Sindicatos, en 
sus rspectos profesional, social y moral. 
Sus elementos directivos me han produ-
cido exce1ente i m p r e s i ó n . 
Creo que l a obra tiene demasiadas F e -
deraciones, No hay, no puede haber hoy 
t o d a v í a hombres capaces de d ir ig ir bien 
todas. T e n d r á n que llegar a const i tu ir F e -
deraciones mayores, regionales o archidio-
cessnas. y en menor n ú m e r o . 
A l despedirnos, M. Luytgaerens nos pro-
mete volver pronto a E s p a ñ a . 
— L e s e s p a ñ o l e s son los m á s hospitala-
rios de E u r o p a : en ninguna parte le crean 
a uno tan pronto ambiente fami l iar . ¡Qué 
indigno es el concepto de f a n á t i c o y vago 
que hacen c i r c u l a r por el mundo ios ca -
lumniadores del pueblo e spaño l ! Creo que 
E s p a ñ a resurge, d e s p u é s de agotada por el 
esfuerzo gigantesco nues la hizo d u e ñ a del 
planeta. E s p a ñ a merece resurgir; l a colo-
n i z a c i ó n de A m é r i c a es algo ú n i c o en l a 
historia humana. E l inglfs. para colonizar, 
e x t e n n m á a los naturales; e l e spañol se 
i un ió a e l l o s . . . 
E l p a r t i d o p o p u l a r s s n i e g a a 
í o r m a r c o a l i c i ó n c o a e l c e n t r o 
y l o s d e m ó c r a t a s 
(EUDIOGRAilA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
E I L V E S E , 1 5 . — E l grupo parlamentario 
del partido popular a l emán se ha reunido 
hoy en el Eeiohstag, aocrdando oponerse a 
la creación de ion bloque gubernamental que 
L o s p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
a n t e e i P a p a 
o 
N o e s c i e r t o q u e S u S a n t i d a d 
h a y a e s i a d o enrermo 
(Serr i c io especial de E L D E I í A J E ) 
B O M A , 14 (a las 19: recibido el lo a 
las 11).—Hoy ha circulado en Roma el ru-
mor de que* el Papa estaba e m í e r m o ; pero 
la noticia es absolutamente falsa. Su San-
tidad afronta sin molestia do nlínguna clase 
los primeros calores y trabaja activamente. 
— ^ ^ H " " ^ \ ^ ' A ^ A ^ Z "demls de las "raves tareas co 
comprenda loa partidos demócrata , centro y '-cupanaobe, . ¿ t e m a s ae .'~6 . . . 1? 
partido popular, como base del nuevo Go- « d i a n a s , de la p r e p a r a c i ó n del t o n c d i o Í.CU 
biemo. D e s p u é s aprobó por unanimidad una m é n í c o . H o y m:smo rnubió a m^s -iiw 
moción declarando que debía continuarse la peregrinos e s p a ñ o l e s , y d e s p u é s conterencw 
pol í t ica exterior seguida v e r e l actual Go- largamente con vanos Prelaaos y ^ T a ^ 
biemo. Mes, entre ellos el recién nombnxio Ar /ob .s -
Mañana se rn^ne el Consejo de adminis- | po de Ñ á p e l e * , ^ d ^ ^ A ^ a l e s i . - ^ r m a . 
tración 
P o r l a l i b e r t a d d e 
e n s e ñ a n z a 
S e p i d e : e x a m e n d e t e t a d o , p r o g r a -
m a ú m e o ü t r i b u n a l i n d e p e n d í e n l e 
L a s Ordenes r c l & t e s 7 los < ^ e 8 ¡ f 
irrlvados de l iarcciona e n r í a n mCMft-
1 jes ai Directorio 
U n a Comis ión do representantes do Ürdu-
ues reaginas , dedicada a la e m c u ^ u a ha 
^ v a d o al Directorio ia siguiente exp^c ion 
(Jouiiadui en 
el 
para discutir la s i tuac ión pol í t ica. 1 E D I F I C I O R E S T I T U I D O A L A I G D ü o i A 
ce cree que el Gobierno tendrá que dimi- | R O M A , 14 (a las 19; recibido ol 15 a 
t ír e n cuanto se reúna la nueva Cámara, j las H).—-Los pe r iód icos anuncian nue va a 
porque también el Comitó Director del par- j eer res t i tu ido a l a Sonta Sede el g ^ p o 
tido nacionalista a e m á n ha aprobado y pre- 1 numental de la B a s í l i c a do San Francisco 
sentado al presidente dei imperio una reso- ! do As í s j los ed iüc io s rnejos. L a not ic ia no 
luc ión pidiendo que dimita inmediatamente | es t o d a v í a ofivial, pero se cree v e r o s í m i l , 
el actual Gobierno; añade que e l Gobierno I porque los Cuerpos consultivos del Estado 
debe sostenerse, mientras no se haya re- h'an reconocido lo bien fundado do la pet.'-
si:clto la s i tuac ión po l i t í ca , de toda o k s a ' c i ¿n del Vat icano . Las nesociaciones sobre 
de negocinciones acerca del informe de los i f^te asunto han sido diri í i ida> per el conde 
peritos.—T. 0 . ¡ de Cappello, en nombre del fYaticano, y por 
ha rón Acerbo en nombre del Gobierno de 
M E J O E E f i I M P R E S I O N E S D E L ™ ? r O r ^ n 
C O N E L I C T O M I N E R O ^ D E A r . c i O N C A T O L I C A 
(DADIOGEAMA KSPECIAI, DE EJLI D E B A T E ) B O M A , 14 (a las Í 9 ; recibido el 15 a 
E I L V E S E , 15 .—Las negociaciones que s e l l o s 11 ) .—La J u n t a central de l a Acc ión Ca-
e s t á n ceelbrando en Ber l ín para resolver el ', tó l ica ha transmif.do ó rdenes s o v e r í s i m a s p'-1--
conflicto minero del Rxdir parece que v a n ' ra que el reparto de las 5C-0.C00 libras se 
por buen camino. Ho yhan vuelto a reunir-i haga solamente entre los .centros perjudicar 
so los delegados con el ministro del Traba- \ dos en los asaltos postelectorales que están 
jo, y se croe que casi se ha llegado a la sometidos a l a Acción Catól ica oficial . L a s 
fórmula de arreglo. j Juntas diocesantís serán responsables de este 
Entretanto l a s i tuación de la cuenca se reparto, 
agrava cada día m á s , tanto porque los Sindi- ¡ Lia Junta aprobó una resolución pidiendo 
catos carecen de recursos para sostener a j que sea revocado el decreto autorizando la 
"los obreros parados, como por la gran can-! apertura e n determinadas condiciones de las 
tidad de fábricas que, faltas de carbón, se casas de juego, y decidió enviar al Parla-
ven obligadas a cerrar, dejando a los obre-! m e n t ó un amplio informe sobre « l i o .—Daf -
ros sin salario, y naturalmente, sin recur-' f i n a . 
sos de ninguna clase. i " 
E n Alta Silesia el paro so ha hecho ge- J 3 d e t e n c i o n e s C U P a d a l o n a 
neral hoy.—T. 0.. 
do, producen l a s e n s a c i ó n do u n a ere-
ciento e s tab i l idad do n u e s t r a p r l í t i c n . 
C o n e l la a m n o n t a n u e s t r a esperanza cíe 
que, a l fin, v a a sor posible u n a obra 
continu'ada do gobierno en E&pcfáj y 
de que se a p r o x i m a p a r a todas las re-
PTiones hiapániebé un p e r í o d o do intonsa 
i . r m o n í a y de g r a n d o prosper idad m o r a l 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l d e l a 2,a c o l u m n a . i y m a t e r i a l . 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l padre Eíariana, historiador, 
por Antonio Bdlesteros Beretta. Pág . 3 
E l bien por tabla, por Carlos 
L u i s de Cuenca P¿¿ . 8 i 
Viajo a Tierra Santa ( E l paso de 
los gigantes), por Jenaro X a -
vier Vallejos p ¿ * . 3 
L a Bo!s^ do Madrid (Crónica i 
quincenal), por Emil io Mi-
ñaua Pág. 3 | 
Del color da mi cristal íLa igno-
rancia c o u g é n i t a ) , por «Tirso 
Medina» Pág, 3 
! L a corrida de Bcncfoencia, por 
«Curro Castañares» Pájf. 4 1' 
I Deportes Pág . i ' 
1 Crónica da sociedad, por «El - || 
Abate F a r i a Pág. 3 i 
Nct i chs Pág, a [ 
4 0 » 
P R O V I N C I A S . — E l Rey reaUza una ex- I 
cursión a Gerona y Figueras .—Las enti- I 
dades agrícolas do España celebran en 
' Barcelona y Valencia la F ies ta de la 
Agricultura. L a s conclusioues han sido 
aprobadas.—El total de las detenciones 
practicadas en Badalona se eleva a troco 
(página 2 ) . 
—«o» 
i E X T R A N J E R O . — P a t r o n o s y obreros mi-
neros han llegado a un acuerdo en Ingla. 
térra, mediante participación de benefi-
cios.—Los nacionalistas alemanes exigen 
la d imis ión del Gobierno; el partido po-
pular fe mueatnt opuesto a la coalición 
actual.—Se temo por la snerte de los 
aviadores yanquis (páginas 1 y 2) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Batos del Servicio Meten-
rológieo) .—No ce hacen pronósticos para 
el din de hoy. Tomporatura m á x i m a en 
Madrid. $3,2 graclos, y ^mínima, 14.7. E n 
provincias la ináv ima W de 82 grados 
en Córdoba y la mínima do 7 grados en 
León y Palenpia. Dnraníe las ú l t i m a , 
veíntoenatro horas llovió en las comarcas 
del Cantábrico y Galicia, iñanteniéndosé 
ol buen t i é t i p o Robre ol resto do España . 
M AIV i T E S T A C I O N P R O I Í l B U ) V B A R C E L O N A , 15 Dicen de Badalona 
ha prohibido la mani fe s tac ión que querían 
celebrar los nacionalistas en honor de Schla-
gefcer, condenado a muerte y ejecutado por 
los franceses on el R u b r . — T . 0 . 
C O N T R A L A S P E T I C I O N E S R U S A S 
(RiAniOGimiA EsraciAL DE E L D E B A T E ) 
K I L V E S E , 35.—Las peticiones de Rusia 
con motivo dal incidente do la De legac ión 
contercial en Ber l ín , transmitidas ayer ofi-
cialmente por Brocdorff Banteau, después do 
una conversación con Li tv inoí f han provo-
cado airadas protestas de loa diarios natio-
nalistas que piden una negativa rotunda por 
parte de Alemania. 
P t r lo pronto, el jefe de la Pol ic ía de Ber-
lín le ha sido concedida una licencia tem-
poral que se considera como una especie de 
castigo por lo ocurrido.—T. O . 
ESD-
C a u - a s d e u n a v i c t o r i a 
S e r í a p u e r i l que p r e t e n d i é r a m o s ne-
g a r que e l re su l tado de l a s elecciones 
f r a n c e s a s a c u s a u n a m a r c a d a o i i e n t í v 
c i ó n l i a c i a l a i z q u i e r d a . L o r e c o n c r i m o s 
a l recilbir los p r i m e r o s datos, t r a n s m i -
tidos por t e l égro . fo , y a ñ o r a lo confir-
marnos a l e s t u d i a r con m a y o r deteni-
miento e l m a p a electorad de F r a n c i a 
M a s de i g u a l modo, y en honor a l a 
v e r d a d , h e m o s de p u n t u a l i z a r c i er tas 
a f i rmac iones do a l g u n a s colegas, que en 
s u a f á n de c e l e b r a r e l t r i u n f o de l a s 
i zqu ierdas , h a n i n c u r r i d o en exagera-
ciones notor ias , que p u g n a n con l a ver-
d a d de los hechos. 
Como recononcen los p e r i ó d i c o s m á s 
« E x c e l e n t í s i m o beiior : 
au^Tra miparcial idad y vaJenUa con que U 
D T r S o r i o acomete y resuelvo ios problema, 
nacionales, y desiacumdose entre ellos el do 
K e S k a i I W ai^-tar a la entraña m^-
ma do i a patria, las Asociaciones 
religiosas docente., cuya ^ ^ ^ ^ X 
la f u t u r a nacional es&á a la v is ta de todos 
y se consigna en bosquejo en la estadis ica 
que va a l final, acuden cera respeto al Oo-
i o m o de su m a u l a d cato'u-a, "O de-
manda de p r ivüeg ios y rég imen de t avo i , 
6mo para que lés sean devueltos ios de e-
c L de quo en virtud de t eo r í a s centiahs-
fcas fueron despojados, no obstante ser esos 
derechos innatos en el hombre, nallarse con-. 
Í S a d o s en l a C o n s t i t u c i ó n española y sor 
reconocidos hoy por lod<* los pueolos c i v i h -
S E » , tanto m á s ampliamente reconocido, 
cuanto mayor es la. grandeza de H ^ . L n 
Ingla te r ra y en los Estados Lmdos no 
pone obst4¿dIo alguno r. las iniciativas par-
ticulares en ma te r i a de enseñanza., proceda 
é s t a de asociaciones religiosas o laicas o de 
particulares. 
Tampoco piden nada contra la e n s e ñ a n z a 
oficial, l a cual les merece los mayores res-
petos : n i contra l a par t icular , m cont ra la 
colegiada secular, n i menos cont ra la de 
hô a" que puedo ser considerada como el 
id°nJ en la mater ia , sino que se coloque a 
todos en el mismo plano, s in s u b o r d i n a c i ó n 
de unos a otros, para que C4ida cual pueda 
desplegar l ibremente sus actividades, seguir 
BUS iniciativas v adoptar los m é t o d o s quo 
estime m á s convenientes para í o r m a r una 
j uven tud fuerte de alma v cuerpo. 
Asimismo no p iden r é g i m e n do favor en 
los e x á m e n e s , no obstante n o costar nada 
al E s t a á o l a onseñajní'a sOcialr sino riglmcn 
de plena iguaViad en las pruebas, para todos 
los alumnos, procedan do donde provodan. 
E l Estado para otorgar el t í t u l o do bachij" 
Uor . exege una suma deit-rminada do cono-
c>.nientos; pues bien, la jus t i c i a reclama cjua 
al poseedor de esos t í ^noc imien to^ so le 
otorgue dicho t í tu lo , v al que de ellos ca-
rezea se le niegue. Algo parecido se pr.i; -
tica en ol ingreso de las Academias róil i ta-
res, Escuelas especiales de Ingenieros, da 
Aduanes, de Te légra fos , de Concos, e t cé t e -
ra . . . : el que contesta a l cuestinario r.i'í " ;-
sa, y al que no c o n t r i t a , se le s u s p e n ^ i 
sin preocuparse el T r i buna l de d ó n d e pro-
ceilo y con quién ha é a t u d i a d p . 
E n suma, piden solamonto «ean reapoir.-
dos sus leg í t imos derechos, los de los trein-
ta mi l padres de familins que todos l a ; afios 
les confían la e d u c a c i ó n de sus hijos y los 
de los a l u m n o s que , a l a pos tre , son las 
v i c t i m a s inocentes de las luchss injustif ica-
das, absurdas y funestas para la cultura. pa-
tria entre las diistinfys clases de e n s e ü v r ' a . 
E s t e r r ib lemente inedúoqdor el que los niños 
entren en l a v ida de l a inteLcrencia per la 
puerta de una in just ic ia manifiesta, de un 
ctropello a sn indiscut ible derecho a la iguaU 
dad de pruebas do suficáencia. 
S u pe t i c ión , t an respetuosa como jus ta , 
se reduco al i"econocimiento do la Kberiacf 
de enseñanza t a l y como la consigna la 
Const i tución y so concreta en las proposi-
ciones si gui enr íes : 
Primero. Cuestionario ún ico con temas 
generales y de carácter p r á c t i c o que «pu. üo» 
per formado por una c o m i s i ó n de profesores 
de Ha enfloñanza oficial y do Ja privada, en 
número igual de cada una, presidida por u n 
delegado del Estado. 
Segundo, T r ibuna l indenendiente, que asi-
mismo «puede» ser formado de manera aná-
loga a la c o m i s i ó n a que se hace referen-
cia en el n ú m e r o anterior, 
y estadís t ica . Pol ic ía y abastos, Beneficen- Tercero. Examen ú n i o o al final, o sra 
c í a . Servicios municipales, etc.. etc. E n esta para obtener el t í t u l o de bachil ler , do r.'.-
Expos lo ión no só lo habrán de presentarse r á c t e r p r á c t i c o y general, s in los minucirsos 
E I L V E S E , 1 5 . — E l ministro del Interior que ei n ú m e r o de detenciones practicadas 
con motivo del asalto al Caíé Español se 
oleva a trece, habiendo ingresado todos los 
detenidos en la cárcel por disposic ión del juez 
militar. 
E T sereno Gasull ha sido puesto en liber-
tad. E l delegado gubernativo conferenció hoy 
extensamente con el juez que instruye dili-
gencias por efite suceso. 
So asegura que hay órdenes do realizar 
otras detenciones en Barcelona, y según pa-
rece, el juez militar espera llegar pronto al 
osclarscimiento total del asunto y detonció'? 
de los autoroá'. 
L E A U S T E D H O Y 
B i l i í i o g r a f l a " Y o h m t a d 95 
D 
los obtenidos en 1919, no h a b r í a sido su-
ficiente p a r a a s e g u r a r el predominio de 
l a i z q u i e r d a . 
A c t i v i d a d m u n i c i p a l 
E n los meses de septiembre y octubre del 
corriente año so celebrará, bajo ios auspicios 
del Gobierno fascista, en Vercelli la Expo-
s ic ión municipaiista ite-iiana, en la cual se 
mostrarán los adelantos que cada uno de los 
Ayuntamfcntos de I ta l ia han introducido en 
las diversas ramas de su compleja actividad : 
Adminis trac ión y hacienda, Obras públ icas . 
Sanidad e higiene. Ins trucc ión , Demograf ía 
memorias, gráficos, croquis, planos v foto-
grafías, sino que so reservará un lugar es-
pec ia l í s imo para bocetos, reproducciones, ma-
quinaria y aparatos. 
s u r a a l a p o l í t i c a del Gabine te P o i n c a 
ré , que en el orden i n t e r i o r e x i g i ó a l 
contr ibuyente f r a n c é s sacr i f i c io s pecu-
n i a r i o s d o l o r o s í s i m o s , y en l a s TÍ l a c l ó -
nos exter iores c o m { ^ o m e t i ó a l p a í s en 
u n a a v e n t u r a c u a l l a del R u h r , que y a 
c o m i e n z a a fa t igar a l a o p i n i ó n . E l mis -
mo pres idente del Consejo se h a dado 
perfecta c u e n t a del a l c a n c e y s igni f ica-
c i ó n de e s t a r e p u l s a , por cuanto no se 
tros leatores: la atenc ión creciente que se 
detalles propios del memorismo. Este oi:a-
men s e r á escrito y guardado el i n c ó g n i t o del 
ol tirano. 
Cuarto. Todos los centros oficiales y no 
oficiales g o z a r á n de plena l iber tad t é c n i c a , 
pudiendo en su consecuencia los claustros 
elesir m é t o d o s , programas, textos, etc. , v 
desarrollar y explicar las asignaturas en la 
forma que estimen m á s onortuna. Los 
dispensa en todos los pa í se s a los p rob le - ! p u l t a d o s ' d a r á n la razón a -qu ien la t é o g á . 
mae municipales . j Todo esto pin menoscabo do los d e r e t h d ¿ 
L a E x p o s i c i ó n do I t a l i a , s m embargo, del Estado, como son, s e g ú n s e ñ a l a la Tone, 
ofrece conro novedad interesante, con re ía- I t i t u c i ó n , l a colación de grados, l a inspe v i ó n 
c i ó n a a n á l o g a s in ic ia t ivas anteriores, e l en_mater ia de mora l , hifriene, etc. 
c a r á c t e r eminentemente p r á c t i c o de los t ra -
bajos que han do const i tu i r la . Y os preciso 
reconocer que esta o r i e n t a c i ó n es la m á s 
conforme con Iae a c t u r í e s exigencias de la 
v ida de los ¡Municipios . L a ges t ión de los 
l i m i t a , en v i s t a del resu l tado de la.-: elec-! « s a n t o s locales cada vee se aproxima m á s a 
clones, a ob&ndcftiar el P o d e r , s ino q u c l l o s métodos imperantes en el gobierno do 
p i e n s a en r e t i r a r s e de l a p o l í t i c a a c t i v a . íu:na ^ P 1 ^ » . 
O t r a c a u s a , y no c iertamente secun-1 .<<EI M m ñ - i p i o es simplemente un nego-
d a r i a , del a v a n c e i z q u i e r d i s t a de F r a n - J ^ X T dic6 ¿ í * ™ do Ia L i ^ a ^ " r i c i p a l i s t e 
I de Nueva Yorlc; y esta a f i rmac ión , no obs. c i a , es e l s i s t e m a e lec tora l de l a lev de t-^*, 
1919. No es é s t a u n a ley p r o p o ^ ^ ^ 
" L ? ^ 5 t ? . . ^ t l d 0 , . ^ l a p a l a - [ m i n a d a o r i e n t a ^ doctr inal en las 
1919. No es és ta , u n a lev p r o p o r c i o n a l i s - ¡ indica que, deepuée de s e ñ a l a d a ' u n a d é t e ; 
da orienta^i 
b r a , s m o l a a p l i c a c i ó n d i s i m u l a d a de hay que dedicar una atenc ión preferente a 
un m é t o d o des t inado a favorecer a l a " 
m a y o r í a . L a l i s t a que en u n a c i r c u n s -
c r i p c i ó n d e p a r t a m e n t a l obtiene la m a -
y o r í a a b s o l u t a de sufrag ios , c o p a todos, 
los puestos que a l a m i s m a corr t spon- i P j g g g g j del Municipio. 
E M a solución es sencilla, práct ica y ws-
ta, ouednndo en olla amparados íos ¿lerechoa 
del Estado, de la enseñanza, oficial, de la pri-
vada, de los padres y de alumnos, que t a m -
bién éstos tienen sus derechos, aunque hasta 
chora se ha prescindido de ellos, obrando 
como s i fuesen parias. E n ella se fomentíí 
el e s t ímido de la noble emulac ión , quo sa-
cará la educación nocional del sopor en nuo 
ho-" se encuentra. 
r>^ su parte económica , beneficiosa para 
el Enfado, nuede jurgarse per los dah-s >.;-
gnientes: de los 60.000 á|nmnoa d" s e g ú n , 
da ensofian/a sAlo unos 15.ÜQ0 iBciben l | 
^ e n s e ñ a n z a oficial: los 45.000 restantes p r -
esos «pequeños» problemas de contabilidad. | Onecen a la privad*, o social- por con -
organización interior, oficinas, material de | ^ ' ^ o , este oíase do ensefíanza evita ni 
trabajo, m a q u m n a , etc., de cuyo buen fun- Estado verso prensado a cuadruplicar el pré 
cionaravento depondo en m á x i m a parto la | S , , P , ] ^ ^ e<:fo ramo d/̂  T-^f;.„,.,.: •., 
d a n , s ea c u a l fu^re el n ú m e r o de votos p a • 
emit idos a favor de los d e m á s part idos . r a r i i 
Y a u n en aque l las c i r c u n s c r i p c i o n e s en 
que, por no r e u n i r n i n g u n a l i s ta esa 
m a y o r í a abso lu ta , h a y que r e p a r t i r pro-
porc ionalmente los puestos mediante l a 
a p l i c a c i ó n de u n cociente, s i e m p r e cabe 
l a p r i m a a l grupo m á s fuerte, VÍI que 
los puostos no a d j u d i c a d o s en el e scru-
tinio se a t r i b u y e n a l a l i s t a qu? h a y a 
obtenido l a m e d i a de v o t a c i ó n m á i ele-
v a d a . 
E l bloque de l a s i zquierdas , que, a di-
ferenc ia de l bloque n a c i o n a l , se h'.i l a n -
zado a l a l u c h a como t a l en c a s i todas 
tar unos 300 mMlones narc oonstárüoeióri 
/ . . . r t edificios í«docnadr*t ( \ ) . 
r n c ? p a c i ó n d é l o s b e n e f i c i o s ' 1 E*t'a <:?h,r!f',,1 i a A c o n s i d e r ó n o s suficiente 
e n l a s m i n a s i n g l e s a s 
L a ganancia de los patronos no scrñ 
superior al 15 por 100 de los salarios 
—o— 
(EiADIOGItAMA ESrECUL DE E L D E B A T F ) 
L E A F I E L D . 1 3 . - L f l R negociaciones entro 
obreros y patronos mineros para llegar a un 
acuerdo sobro .alarios han terminado hoy 
mediante i . na íórmula que los delegados' 
oorcros y el Comité ejecutivo de su Federa-
ción se comprometen a recomendar al Con-
greso general do sus Kindicafos. 
L a s l íneas generales del acuerdo snn: 
para reali-ar los fin^ dn la B0«tinda enw-
| ñanza , viable v práctica hov en Espafté 
1 aun nue la dada por nación tam realista M . 
mo Inglaterra la bonsideramog mnv superior 
a ella. 
Confiamos nuo eJ Directeita mil ita- d^ su 
diigna pmskloncia Ae disrnarA nco^rr benw 
volamento tan modesta sol ic i tud.» 
L o s c o ! e q i o s d e B a r c e l ó n a 
L o s directoms de los enlcrir . , del dist-'1^ 
universitario de Barcelona, eigniendo la ini-
ciación de la Liga Cultural Deportiva. Pos 
deración Catól ica de Cultura y Sport, do-
tas c i r c u n s c r i p c i o n e s , h a resu l tado en i L a cifra tetel ^ 1 
1924 favorecido esto s i s t ema l ^ m J ^ V ^ ^ t f ^ ^ 
nM defectuoso,, en i g i m l p r o p o r c i ó n que ! la cantidad pagarla Alarios T L ' . 
fué benef ic iado on 1919 el grupo de los 1 ^ 
moderados . P u c n a p r u e b a de ello es que L a s oapt idaáes quo sobren después do 
m d iputados , do los 250 que h a hecho PW** io's Balarioa y los beneficios on ia 
t r i u n f a r l a c o a l i c i ó n rad ica l soc ioJ i s ta , ! ProIw;rci6n anterior sor/.n m!.!.rti(la.s <-uim 
so deben a l a p r i m a a l a m a y o r í a v a ^br'̂ oR, a quienes coneaponclerá nn 85 
.qu-e s in e l l a e l aumento do votos sobre S ^ / w / V * ^ ' ^ e l 
(I) Jircve «¡tfKÜstira do la labor oducodora. (!«' 
IÍW Apiviacicmo.i róUctí(MU: 
rrituorn on^ftanzrv 
HPfrumh «•nnofiaflz» 
líiiRCnanwv niporior y 
pro.Víiional 
Ri oueM nocttirnní? 
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ca-oiliada ea la Ciudad Con Ja1., baja dirigido 
uno monsajo al prti«i(lenui á*¿. ij.rcctor o, 
e l que so so l ic i ta 1» abonad do enso-
iianza, 
«1 proámbulo se ©í tab loce yuo no exis-
to aniiuudvcis.on ai^ iua. c u l^s ó„»liciiüutes 
contra ios ius tuutot . Oü^ ia^s , c u j a frospo-
)idad detíé^eo, j a que tiou^-deraa la on. c-
ñaoza oíiciul y -a i -nvtxUi c^nio dos MÍOCIO-
«í¿8 de un m . s u i o ojéi'Cito cjue luchan eon-
t-ra la ignorancia en Lucn orden y armo-
ula; ven uon posar CjUc,'siendo mconstitu-
cional ol monopobo do la ensoñanza , y es-
tando toiaimonto dea torrado do toda» las 
naohnjs cultas de L u r o p a y Amér ica , j a 
quo no existo n i en Ing la te r ra , n i on Bo* 
iiinda, ni ou Bé lg ica , ni en Alemania , m 
en Suiza, n i £ai .Dinamarca, n i on Suocia, 
n i on los Estados Unidos , ni en o l C a n a d á . 
RI en la misma F ranc ia ( t ier ra de su in-
v e n c i ó n ) , on flue e s t á mandado rearar des-
do el año 1850, E s p a ñ a os la ún i ca uacion 
culta de Europa on donde ta/ monopolio 
so encuentra, y q"<3 eo ha oniorauo coa su-
mo disgusto del d ic tamen del Umsejo do 
I n s t r u e n ó o públ ica , on o l quo se consolida 
el improcodeuto monopolio, do pretender el 
establacimionto de un odioso pr ivi legio a 
favor de les centros oficiales, con iumul l an . 
tos sujeciones a los mismos por los domas 
contres de e n g e ñ a n z a , que con notahlos y 
desintepesados dispendios hen b o g a d » a í u n . 
fot establocimiontcs dotados, que son de-
mostración pa lmar ia de lo que puedo heoer 
la e n s e ñ a n z a nrivnda a favor do l a cu l tura . 
Considera ol mensaje injusto que te es-
tablezcan «castas» entre los -profesoms; quo 
te someta a los alumnos de la e n s e ñ a n z a 
privada a p r n « b a s m á s numerosas y riguro-
sas quo los d<¡ la e n s e ñ a n z a o f i c i a l ; que se 
suponga ú n i c o medio para domost.rar l a su-
ficiensia do un profesor ol ostentar un «tí-
tu lo» , y restringir do t a l manora ol Talor 
de alguno do é s t o s , que n i un m é d i c o puede*' 
ser «Académicamontc^ apto para e n s o ñ a r F i -
s iología on un cologio do segunda e n s e ñ a n z a , 
ni un ingeniero M a t e m á t i c a s , n i un saoor-
' dote Fi losof ía o L a t í n ; injusto, fina'mcute, 
que los alumno^ de la e n s e ñ a n z a privada 
.contribuyan a sostener la oficial con un im-
puesto especial do cultura. 
Propon© el monsaj.o ol establecimiento de 
La libertad do e n s e ñ a n z a , conformo a las si-
guientes bases: 
I^ualos ogámonos para los alumnos libres 
.y sujec ión do todos jd examen de Estado 
Programa o cuestionario único para tod 
La nación. 
E l profesor se lecc ionará libremente la obra 
de testo, sin embargo do lo cual cada cinco 
años debe determinarse una «obra tipo» para 
cada asignatura, a la cual, sin que e s t é n 
obligad*s a pcomodarro los alumnos, pue-
d a n , no obstante, exigir del tribunal quo 
ee cireunscriba a la misma para su examen, 
,precia manifestación del interesado; y, final-j G ó m o z " J o j a n a , A'allospinosa, Rodríguez ?o-
#mente, , y Musiera. 
Quo el Gobierno atienda con todo empo- | dcspidioLOn en la- es tac ión los subse-
fio a las necesidades do la enseñanza oficaal. ¡ o r ^ i o g ¿ e Hacienda, Gobernación y Gue-
I N C R E I B L E 
^ - { P o t r e P é r e z ! ¿ R e c u e r d a s q u e s e c a s ó c e n u n a s e ñ o ú l a t e ' & i o o i s t a ? B r e n c , 
s u a s o n b r c . 
— ¿ Q u é I c p a c a ? 
— Q u e l e h a s a i d o r e s ' e n d o n a . 
p u c -
a j E I C u e r p o d i p l o m á t i c o a B a r c e l o n a g e n e r a l S a n j u r j o 
S l d i - M e s a u d 
e n 
A y e r raarcheron l o s v o c a l e s d e l D r e c t o r i o . L a R e i . i a y e l P r i n c i p e 
A s t u r i a s v i s i t a n i v i o n i s e r j a t (COMUNICADO DE ANOCHE) 
pues para los profosoros do la privada, así 
com» resulta odios» un régimen de privi-
legio, así les sería grata y útil una noble 
V tantitna emnlnción. 
S 
d© lá colocación de la p r imera piedra del 
templo vo t ivo internacional al Inmaculado 
Corazón de M a n a . De l 25 do mayo al 7 de 
jun io . 
Para detalles e inscripciones en la resi-
dencia, callo del Buen Suceso, 18, y en To-
ledo, 42, p r imero derecha, M a d r i d . 
Z o n a o r i e n t a l ' . — E n p o s i c i ó n B e n i t e z resuí-
K n el r áp ido marcharon a Barcelona ayer • panado del general P r imo do Rivera , e n t r ó ' ío-ron her idos g r a v e s un cabo y t m l eg iona-
m a ü a n a los vocales del Di rec tor io generales j a pie en la c i i K l a d , en medio de attronadores r í o - p o r e x p l o s i ó n de tonador g r a n a d a L a f j i t e . 
aplausos y ovacionos de todo e l p u t b l o , quo ' A v a n z a d i l l a B u l h e r i j i m p i d i ó con sus f u e . 
se hab ía congregado para rec ib i r al Monarca.! (jos trabajos a g r í c o l a ^ enemigos . 
E n el Ayun tamien to «e c e l eb ró una re- i A v i a c i ó n h a efectuado los a c o s t u m b r a d o s 
c e p c i ó n de autoridades, y terminado este I r e j o n o c i m i c n t o a y b o m b a r d e o s , a c t u a n d o so-
a c t o , que fué b r i l l a n t ^ i m o , su majestad s a l i ó ' ¿ r e s e m b r a d o s y poblados de i a b a h í a de A l -
a uno de los balcones de ia Cis-a-A^-unte- hucema-s . T a m b i c n se h a bombardeado M e -
t a h a , los poblados de l bajo K e b i r y Q u i l a t e s . 
In fcrrnHs rec ib idos a s e g u r a n que lag bajas 
su fr ida^ p o r e l e n e m i g o c o n m o t i v o de los 
c o n v o y e s a l a p o s i c i ó n de S i d i - M e s a u d a s -
ciend<in a 120 m u e r t o s y u n elevado n ú m e r o 
de hedidos, l a m a y o r p a r t e de las c a b i l a s 
de T e n s a m a n , B e n i - T u z i n y B e n i - A m m a r t , 
f i g u r a n d o entre los m u e r t o s tres c a i d e s que 
d e j a r o n a b a n d o n a d o s -en las t r i n c h e r a s . 
Z o n a o o d d e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
r ra y las autorMados. 
•» « * 
H o y s a l d r á n en t ren especial para Bar-
ee-lona ios mX-mbros del Cuerpo d i p l o m á t i -
co acreditados en esta Corte. 
* * * 
G E R O N A . 15—Duran te todo e l d í a de hoy 
la a n i m a c i ó n en esta capital lia sido extra-
ordinar ia , como nunca se haba vis to . Todos Crgani/.ada por los Misioneros Hijos del 
imacnlado Corazón de Mar .a , con mot ivo i los balcones luc 'an colgaduras de los coló-
les nacionales. 
A las doce y media l legó el Rey en auto-
m ó v i l por la carretera de Barcelona. 
1,0 esperaban las autoridades locales. E l 
aTcarde, s e ñ o r T a r r ú s , a d e l a n t ó s e p a r » dar 
la bienvenida qj. Monarca en nombre do la 
ciudad. Y seguidamente don Alfonso, acom-
L o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s d i v i d i d o s 
T r e s c i - i n i o n e s e n e l p a r t i d o a c t r e a d e l a c o l a b o r a c i ó n g u b e r n a -
r n e i ü a l . M a y más a g r i c u l t o r e s q u e ¡ " i d u s t r i a l e s e n l a n u e v a C á m a r a 
C E 
( í« A T), O OT! A M A S ESPKCULES DE E L D E B A T E ) 
PARl lS , 15.—La c u e s t i ó n que domina toda 
la p o i i t i j a in te r io r en la actualidad es sa-
ber si les socialista* c o n s e n t i r á n en formar 
pai te dol Gobierno. Den t ro dei mismo parti-
do se s sñaJan dos opuestas tendencias: una 
que q u i e m oolabrar directamente on o l fu-
turo Gobierno, capitaneada por Paú l Bon-
cour; otra que np qu.tere comprometer el 
par t ido hasta oso grado, prefiriendo apoyar 
al futuro Ministerio solamente con eus vo-A 
tos. )Renc.udcl defiende una o p i n a n inter-
media quo puedo resumirse a s í : esperar a 
Js actos do l fu tu ro Gobierno antes do doci-. 
dirso a colaborar con e l .—C. H . 
3IAS C O M E N T A R I O S INGL1ÍSES 
P A R I S , 1 5 . — L a Prensa inglesa c o n t i n ú a 
ocupándose de las 0leccdono« francesas. E l 
« D a i l y Mai l» d'.oo quo KÍ H e r r i o t es el su-
cesor de Poincará no bey peligro de quo 
se abandone la polít ica do P o i n c a ' é o se 
evacué el Pvuhr, porque l l e r r i o t conoce bien 
Alomania, donde ciertos partidos quieren 11o-
var a Ludeudorff al Podar. A d e m á s H e r r i o t 
conofte bien Inglaterra y quiere mantener 
l a Entonte y la cooperación en t ro los dos 
penses. 
E l «Dai ly Chronicle». órgano de L l o y d 
Goorge y uno de los que con m á s entns^s-
mo han sa'iudado la derrota de Poincaré» 
protesta hoy contr.'a la baja del franco, que 
se ha precipitado al conocerse e l resultado 
de las elecciones, diciendo que no está jus-
tifieada.—C. * 
L A S P R O F E S I O N E S D E L A N U E V A 
C A M A R A 
P A R I S , 1 5 . — E n la nueva C á m a r a las pro-
fesionss « s t í n representadas del modo ai-
guionta: V 
Abogados, 143; agricultores, 58; indus-
triales, 46; propietarios. 44; publicistas, 37; 
é^maroiaates , c^todrátiteos. 3 3 ; módicos , 
31: obreros, 30; empleados, 28; funciona-
ñ o s . 18; ingenieros. 13; mi l i t a res , 11; 
me^stros. 8; íarmacéut ioos , 6; magistrados, 
6; notarios, 4 ; del Consejo de Estado, 4 ; 
•vetorinarips, 2 ; banqueros, 2; dentistas, 2. 
H a y además 4 sacerdotes catól icos y 3 pas-
teros protestantes. 
L A S T R E S T E N D E N C I A S S O C í A L I S T A S 
P A R I S . 15.—De las declaraciones hechas 
per les jefes soaiolistas se deduco que hay 
tros tendencias en ol partido. 
L e ó n B l u m quiero permanecer fiel a la 
doctrina tradicional, rechazando, por !o tan-
to , toda ro!aboracjón en el Gabinete, y así 
lo d ic» hoy on un artículo de «Le Populai-
res. Paúl Bancour es partidario la cola-
boración. E n t r e eses dos conceptos ópneittoe 
so halla l a op .n ión de Renaudol, la "-ual 
ha de ^nastrar probablemente a la mayoría 
del partido, 
Renaudol ha dicho: «No soy inirsiifnpttlta 
athorsario de la colaboración, pero tampoco 
soy partidario de una colaborn^ión inmedia-
t a , que en e^los momentos originaría gra-
•v«s d i é c u l t e d e s en el seno del^ partido. P'.nta 
c u í * t i ó n , en efeeto, podn'a comprometer la 
n n i d t d moral del partido. F>s pTfe*Í» que 
ant«« podamos observar c^mo ^obiornon lo»; 
ittf^oale^. Si el ovontunl Gobierno radical 
sp'r.ea con firmeza «u pr<»g:'ama sin dejarse 
í o v a r por e l ' c e n t r o , la cuest ión de la cola-
b o r a c i ó n pcdisa plantearlo dentro de aJgtÜtOi 
jne^et.> 
E n todo raso, es seguro que todos lo» 
gociailistas, inolu-o B l u m , están dispuestos 
a apoyar a un Gobierno radical. También 
e s tán d>>puesíios lo& socialistas a acontar 
que la cartera do ^Negocios Extr ín joros sea 
confiada a Briand. 
l\>ro para dar a un Gobierno radical su 
apoyo constante, los socialistas pondrán va-
rias condiedonos previts, especialmente la de 
comprometerse ese Gobierno a conceder un« 
amnis t ía a favor de los condenados por T r i -
bunales militares y de los obreros que io 
fuorou con motivo do conflictos soclhles. 
'• Exigirán además el reconocimiento del 
Gobierno de los* soviets; pero comoquiera 
que los radica'es ee verán también obliga-
dos a contraer c^mpremiso con el señor Mii-
levr/nd. falta saber ni podrán atender a los 
contraídos con los socialistas. 
H E R R I O T Y L O S S O C I A L I S T A S 
P A R Í S , 15.—Hablando del nuevo Gobier. 
no, «L'Oouvre» dice quo si el presidente de 
la república ofrece ol Gobierno sin condi-
ciones s Herriot éste invitará a los socia-
listas para formar parto del Gobierno; y en 
el caso de que éstos no acepten, buscará 
otros confc.ursoR afinos; y croe probable que 
cedn la Presidencia a Briand. 
Herriot <x>ntinúa en !os actuales momen-
tos dedicado a los asuntos munici'pales de 
Lyon y no ha hecho declaraciones. 
También se discute en los círculos políti-
cos l a const i tuc ión do la mesa de la nueva 
Cámara. Ees poco probable que el señor Raul-
Pórot presonto su candidatura a la Presiden-
cia de la Cámara, aun cuando todavía es 
prematuro juzgar de la decis ión que él to-
mará cuando llegue el momento. Sin em-
bargo, se mencionan algunos nombros de 
candidatos eventuales al sillón ministerial: 
Goorges Leygues, Pain lavé y Herriot. 
L O S S O C I A L I S T A S Y E L I N F O R M E 
D A W E S 
P A R I S , 14 .—En una interviú que ha ce-
lebrado con un redactor dol periódico «El-
celsior», León Plum, uno de los jefes del 
socialismo unificado, ha declarado que los 
nacionalistas alemanes sufrirían una decep-
ción muy grando en ©1 caso de estar creí-
dos en quo la nueva mayor ía radical y so-
cialista (pío viene a formar parte do la re-
g i ó n _ elegida Cámara francesa los ha de pro-
porcionar pretexto para oponerse al progra-
ma formulado por los peritos v medios para 
eludir el cumplimiento de las obligaciones 
que de dicho programa so doriban. 
M . B A J A D E L F R A N C O 
P A R I S ' , 1 5 — E n i n a interviú celebrada 
un representante del «Matín», el señor 
iran^ois Marsal detalla su reciente inteneu-
n ó n para c o n t r a s t a r la ecpoculación con-
hn.ta I H '0 ' ' V ^ 1 ^ 0 n^e e.l Gobierno, 
hasta el ú l t ímo día do su vida ministerial 
contmuarA .lefendiendo, de completo a ^ í c í -
do con el Hamo de Francia , la divisa n" 
c>onal. Pora todo conato de lucha contra e 
franco-terminn diciendo—, o] G n h i p r , ^ 
cuenta con las municiones necesarias. 
L A A C T I T U D D E T A R D I E l 
P A R I S , i.'). Tardieu en . T / l V h o de Pa, 
ns^ pubiua dec3araci^«:B conlfirmundo «u 
propósito de rotirarse de la pobtica, confe 
EOTMlp iracaso. 
Dice que sus esfuerzo, lo hnn costado sa-
i y diuero y que no han sido compron-
 J  a-.^-nnki
miento, siendo i'renéticamentci aplaudido y 
viloroado por las numeros í s imas pereonas 
que invadían los airededores de la Casa Con-
sistorial. 
Acto seguido se celebró el banquete ofre-
cido al egregio huésped por l is autoridades. 
Acudieron a recibir al Monarca muchís i -
mas Comisiones de los puobios y Somatenes 
de la provincia. 
A las cuatro y media de la tarde sa l ió el 
Rey en automóvi l para Figuerai;, acompaña-
do por el Ayuntamiento de Gerona, hasta el 
l í m i t e del término» municipal. 
L a despedida fué en extremo entuBiasta y 
cariñosa. 
E n Figueras pasó revista el Monarca al 
regimiento de Infanter ía de San Quintín en 
el cuartel de San Fernando y luego revistó 
animismo al Somatón . 
F u é cumplimentado por toda;? las autori-
dades y aclamado constantemente por el pue-
blo. E n l a plaza de la Const i tución tocáron-
se sardanas en honor del Rey . Regresó a 
Gerona con el presidente del Directorib a 
las siete ymedia. 
E l Príncipe en la Exposi-
oián de AYieultara 
B A R C E L O N A , 1 5 . — E l Principo de As-
Sanjui-jo sube hasta Q\ morabo de Sidi Mesaud 
M E L I L L A , 15.—Desde la posic ión de Ta-
yudait fueron observadas unes concentracio-
nes enemigas en Yebel ü d i a , a laa que se 
dispersó con fuego de cañón. 
E l jefe de la circunscripción de Drius ha 
revistado los bloqios de las proximidades do 
Hach Amar y Sidi 'Klif, encontrando ade-
lantados loá trabajos que se realizan para 
reforzar aquella l ínea de fortificaciones. 
Los gene mies San jurjo y Fernández Pé-
rez, coronel de Estado Mayor señor Ocaña, 
el jefe del Torció, señor Franco , y el jefe 
de la secc ión de operaciones, señor Guedea, 
marcharon hoy a Drius , con objeto de ine-
pecáonar aquel eector. 
Se sabe que durante la excurs ión que el 
general Sanjurjo hizo eyer a Quebdani, don-
tur ias p a s ó l a m a ñ a n a en la Expos ic ión , ̂  {ué recibido por el jefe del sector, señor 
Mundial de Avicultura. Recorrió con gran s ^ ^ ^ y diversos jefee del campamento, 
luc 
di dos 




detenimiento las diversas instalaciones, ha. 
ciendo muchas preguntas y exponiendo ati-
n a d í s i m a s observaciones. 
E l Pmcipe demostró en todo momento su 
competencia, y dió pruebas inequívocas do 
su interés por la Expos ic ión . 
Ylsita de la Reina al Hospicio 
Su majestad la reirua doña Victoria, que 
lucía traje y sombrero azules, y eo adorna-
ba con magníficas joyas, estuvo esta maña-
na en la Casa do Caridad girando una visi-
ta al benéfico establecimiento. 
Recorrió la Soberana todas las dependen-
cias, de ten iéndose en los talleres donde los 
asilados hacen obras, algunas muy notables, 
de sastrería, zapatería Tipografía, e tcétera. 
Visiblemente satisfecha, la Reina se intere-
só por los trabajos de los .asilados, a los que 
íeli< itó mostrando su complacencia por lo 
que veía . 
Luego en el patio del Hospicio, cubier-
to de alfombras y decorado con tapices y 
plantas, presenció los bailes regionales que 
ejecutaron los asilados. Muchas de las ni-
ñas fueron ocariciadas ]>or d o ñ a Victoria a 
quien agradó mucho el festejo. 
Antes de abandonar la Casa de Caridad, la 
Reina lamentó que el Príncipe de Asturias 
no hubiera podido acompañarla y prometió 
quo otra vez que venga a Barcelona vendrá 
al Hospicio con su augusto hijo el Príncipe 
heredero. 
E n el Hospital MiVtar 
Desde la Casa de Caridad la Reina y su 
séqui to marcharon al Hospital Militar, s i -
tuado no lejos del Hospicio. E n el vést íbulo 
recibieron a su majestad el gobernador mi -
litar de Barcelona, general Mercado; el go-
bernador c iv i l , general Losada; el inspector 
de Sanidad Militar y el director del estable-
cimiento, coronel Soler. F u é saludada tam-
bién la Reina por la reverenda madre supe-
riora y hermanas de la Caridad, que pres-
tan servicio en el Hospital. 
Llegan los vocales 
del Dipectorto. 
B A R C E L O N A , 1 5 . — E n el rápido de esta 
noche llegaron de Madrid los vocales del 
Directorio militar señores Gómez Jordán^ 
Musiera, Rodríguez Pedró y Vallespinosa. 
I e s esperaban en la es tac ión el presidente 
del Directorio, el capi tán general y deim'A 
autoridades. 
L a Reina y el Principe 
pn Montserrat 
B A R C E L O N A , 15 .—Esta tarde doña V j c -
toria v ol Príncipe de Asturias, acompaña-
dos do" la duquesa do B e n d a ñ a y del general 
Mercadé y otras personalidades, se traslada-
ron a Montserrat, donde fueron reciWidos 
por toda 1» Comunidad, presidida por el 
abad. 
Detqmés de cantarse una salve, los egre-
gios visitantes recorrieron el monasterio, 
elogiando cumplidamente todas sus depen-
dwfreaÉB. I ja Re>,a poomet ió volver a visi-
tarlo con^ las Infant!:*. 
D<£Ut Victoria y el Príncipe fueron obse-
quiados con un té , regresando a Barcelona 
a las ocho y media. 
L.»» florista?, de laa Ramblas entregan to-
dos los d ú » un ramo de floro* al alcalde 
el comandante general m o n t ó a caballo, con 
tinuando de esta guisa hasta é ] morabo de 
Sidi Mesaud. E n La mitad del camino sa l ió 
a s u encuentro el caid Ameruscn, acompa-
ñado del interventor, capitán Ferren. 
E l jefe indígena s a l u d ó e í u s i v a n v n t e al 
general Sanjurjo, reiterándole sus protestes 
de cariño a j^spatia, fe l ic i tándole por los éxi-
tos alcanzados por el Ejército en los ú l t imos 
combates. 
Desdo lo albo del morabo el general San-
jurjo estuvo e^fudiando el terreno, informán-
dole detalladamente el coronel Sánchez Oca-
ña acerca del desarrollo de las ultimas ojx)-
vaciones, en que tan resentido quedó el ene-
migo, como lo demuestra el hecho de que 
sus guardias no hostilicen ya los blocaos que 
dominan aquellos barrancos. 
E l interventor de Beni Said des tapó unas 
botellas de sidra en honor del general. 
Es to y su séqui to regresaren a Quebdani, 
donde alm<?í/.arnD. 
E l general Sanjurjo estuvo inspeccionando 
con especial cuidado el rancho de las tro-
pas, recomendando a los jefes de Cuerpo 
que si siempre es necesario el esmoro en la 
coníecoión y calidad de la comida de los sol-
dados, lo ee a ú n mucho m á s en campaña. A 
este propósito hizo grandes elogios del ran-
cho de la trnpa de San Fernando, batallón 
de Toledo y fuerzas de Artil lería. 
A l regresar a la plaza se detuyo unos mo-
mentos en Segangan, donde conferenció con 
el jefe de la pos ic ión. 
A las ocho y cuarto l legó a Melilla, pa-
sando seguidamente a dar cuenta al alto 
comisario del resultado de su excurs ión . 
E l general Soriano en Tahaima 
M E L Í L L A , 1 4 . — E l jefe de los servicios 
de A v i a c i ó n , general Soriano, hizo una visi-
ta de inspecc ión al aeródromo de Tahuima. 
Bombardeo de la zona rebelde 
j M E L I L L A , 1 4 . — E l tercer grupo de es-
cuadrillas a é f i a s , que manda e l capitán Gar-
ballo, ha bombardeado la zona rebelde. Los 
aviadoros hicieron un fuego muy eficaz. 
* » » 
M E L I L L A , 14.—Se han restablecido las 
comunicaciones te le fónicas entre las posi-
ciones de Tafersit v Tayudait. 
L a l ínea del Haoh Amara al blocao nú-
mero 3, ha quedado cortada. 
E l alto comisario a Tetn&n 
M E J J I L L A , 1 4 . — M a ñ a n a regresará a Te-
tnán el alto comisario, general Aizpuru. H a -
rá el viaje a bordo del crucero «Extroma-
dura?. 
E l comandante Várela a Melilla 
M A L A G A , 1 5 . — E n el expreso de Madrid 
l legó ette m a ñ a n a el comandante Várela , das 
veces laureado, el cual embarcó esta misma 
tarde con destino a Melilla, donde se incor-
j>orará a su regimiento. 
E n e l muelle fué desjiedido por algunos 
amigos y compañeros de Arma^. 
L a íntervonoión en I M oabilas amigas 
C E U T A , 1 4 . — E l general Ovilo ha cele-
brad ; una conferencia con el comandante 
general de Ceuta, general Montero, en fun-
para que éste b ha^a llorar a la Reina, clones de alto comisario, sobre la nueva nr-
í f f J ^ h 6 0 h o » Coristas su n.-a- gani 
decumento por el delicado obsequie 
zación decretada para las intervenciones 
militaros y civiles en las oabilas sometidas. 
F i e s ' a d e ! a A f r í c ü l t u r a e n 
B a r c e l o n a y V a l e n c i a 
o 
S e p r e p r e s e n i a c ó n t n los 
or^aaismojs oficiales y revisióii 
d e i r é ¿ i m c n t r i b u t a : i o 
B A R C E L O N A , 15.—Con inusitado esplen-
dor y entusiasmo m ce lebró hoy ia f i es ta 
do la Agricultura. A ia función religiosa de 
ia iglesia del Pino asistieron representacio-
ue.se do ia Asociación General de Ganaderos 
dei Reino, Conlederici u .Nucional Católioo-
Agraria, Asociación de Agricultores -de E s -
paña, Instituto Agrícola Catalán do San I s i -
dro y otras muchas ontidados agrarias. Tam-
bién asistieron las autoriJaces de la pob.a-
ción. 
D e s p u é s de la tiesta religiosa se celebró 
un banquete en el resbpr&i «La Font del 
Gat» , en la montaña de Montjuich, Presi-
d ió e l marqués do Alonso .Martínez y asis-
tieron las Juntas directiva* y muchos aso-
ciados do ¡as eó t idades citadas. A l final brin-
daron don Carlos Foi tuny, presidot^fe dol 
Instituto Agrícola Catalán de San Is idro; 
ol soñor Montoya, por la Cámara Agrícola 
de Toledo; don Klfaa de M o l í n s ; el señor 
Agui ló , director de la estac ión olivarera de 
Toifosa; d marqués de Alonso Mart ínez , 
<\<\c dió ciieat-a de la adhesión dol subsccre-
tnrio de Fomento, general Vivos, y el mar-
qués de la Fronte m. 
Don El ias do Molíns abogó por la implan-
tKÜÓB del Crédito Agrícola coirto única sal-
vación de la agricultura patria, proponiendo 
a los rowiiidcs que so eleve al presidente 
dol Directorio y al Rey un escrito haciendo 
resaltar la necesidad do imponer cuanto en. 
tos el Crédito Agrícola para evitar el desas-
tre de la agricultura patria. 
v- !. (•>;••. n voten por la solidaridad de 
agricuitores. dándole por terminado el 
banqtiete a las cuatro de la tarde. 
A las cimo e m p e z ó la csamb'ea' en eí 
Iqrjal del Instituto A?'-ícola Catalán de San 
Isidro, bajo la presidencia de don Carlos 
Foriuny. Hicieron uso de la palabra los so-
noro-, r í rera . por ia Confederación Nacio-
nal Caí ó! ¡ce-Agraria; ol marqués do 1H Fron . 
• 1. (nio l evó las conclusicnes de la Aso-
ciación de Ganaderos; el m'-rqués de Alen-
so Mart ínez , por la Asociación de Agricul-
tores: don Carlos For iuny , que dió lectura 
a las onclusionos de! Instituto Agrícola Ca-
ta lán , v el señor A n i l l ó , director de la es-
tación olivarera de Tortosa, mvitMtdo a los 
agricultores a que concurron al próximo 
Congreso de Sevilla. También pronunció bre-
ve--, ¡.air'.bras é t ex senador don E K a s do 
V [fus, en nombre de, los Sindicatos Agrí-
<í 'ri> do la provincia de Tarragona. 
L a s conclusiones dol Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro fueron aprobada!, y son 
las siguientes : 
| Brimern. E l Instituto Agrícola Catalán de 
1 San Isidro deotara que la const i tuc ión de ia 
íamiira, la distr ibución y organización de la 
propiedad y las íownaé ejontr actual es para la 
explotación agropecuaria, vividas dentro de 
un rég imen de libertad, son la piedra anfru-
lar e indestructible de la agricultura en Ca-
ta luña, fomentando su bien moral y mate-
r ia l , adaptándolas a todfs las circunstenc'as 
y garantizando los derechos de propietarios 
y cultivadores on todas sus gradaciones. Por 
j consiguione. no puede ni debe el Poder pú-
blico alterar la esenda de esas modalidades 
j vita'es del ptueblo agrario catalán. S i acaso 
intentara modificarlas y regulartes en algún 
1 detalle, precisa un previo estudio muy dete-
1 nido, oyendo la opinión do los interesados 
y de los especializados en materias jurí-
dicoagrarias. 
I Segunda. E s tradicionail que la represen-
i tac ión de la agricultura esté postergada en 
j loe altos organismos del Estado. Deber ía 
I croarse el ministerio de Agricultura. Debe-
ría darse representación proporcionada a la 
| riqueza que signifidan varios ramos de la 
producción agrícola en el Consejo de Econo-
m í a naciona'. 
U n a de las causas de esta postergación 
es la orgwniKación deficiente de las clases 
jagrat ías , que por varias circunstancias no 
pueden dejar oir su voz colectiva con el vi-
| gor que laa d e m á s oleses sociales del país , 
j Por ello es de suma necesidad dar impulso 
• I» asociac ión agrícola libre, cumpliendo la 
i admin i s trac ión sinceramente la ley de Sindi-
catos Rgríelolas ¡y fomentando el er.'di^.. 
dando reaudad a este efecto a l a ponencia 
evacuada por la Junta creada por el Direc-
torio militar. 
Tercera. Para restablecer la vida adecua-
da emtro todos los factores de la producción, 
obtener un mayor provecho do los mismos 
y lograr, por consiguiente, que sea remune-
radora la explotación agropecuaria, ol Po-
der públ ico tiene que estimar como una de 
las pr inópa los necesidades a satisfacer la 
repoblación y conservaHén forestal, la con-
servac ión y construcción de obras hidráuli-
cas, así como de v ías do eomunltcación 
Cuarta. L a agricultura de E s p a ñ a e s tá se-
veramente castigada por toda clase de im-
puestos, unos excesivos, otro» injustos e in-
admHblefi en su misma base. 
H a y que revisar todo ol réqimon "tribua-
rio español a fia de que la riqueza a«rf6óía 
sea eqiuiparada a tas d e m á s en el sestoni-
miento de las cargas públ icas . H a y que li-
brar a los agiricultoircs. entre otre?'tributos, 
del que representa el hecho do que ven<»an 
obligados a pagar en alpunos casos p o r f í a 
elaboración y comercia l izac ión de sus cose-
chas. 
Quinta. Al confeccionar los tratados co^ 
merciales debe darse & los problemas aerí-
colas propios para la exportación la consív-
deración que merecen, obteniendo, por con-
siguiente, el debido fruto de una rama tan 
importante de la economía nacional que de-
biera ser una de las principales bases do 
n e g o c i a - i ó n con varios Estados do Europa y 
Amér ica . 
Sexta. Por ello y para cumplimentar las 
aipinaciones que se indican a cont inuación 
es de euma conveniencia quo el Poder pú-
blico, con las colnJbcraciones procedentes ee 
preocuipo do obtener es tadís t icas m á s com-
pletas que las que hoy se tienen de pro-
duoción y consumo, coste de producción y 
d e m á s gastos desde el punto de origen al 
de destino. 
Sépt ima . Interesa igualmente, en bien del 
productor y también del consumidor, orga-
nizar los morcados interitires, facilitando el 
acceso de los productos a las grandes po-
blaciones, mejorando los transnortes, supri-
miendo o aminorando algunas de las 'gabelas 
que a los art ícnlos de primera necesidad 
imponen los Municipios, interviniendo éstos 
eficazmente en ev i tac ión de los chupos de 
los intermed:tiriog y en la represión del frau 
de y de las falsificaciones. E l Estado, por 
su parte, debe dictar y hacer cumplir unas 
leyes severas contra todo fraudo y sofistica-, 
c i ó n , contra el indebido uso de ]CK alcoho-
les en los vinos, lai introducción do mate-
rias extrañas en las h.-mnas y otros artícu-
los; caf.tigando, en fin, el engaño en la ex-
pedic ión de productos como oí aceite, la 
leche, manteca y ofres que a ello se pres-
t a n . ! 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 15.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado hoy la F ies ta de la Agricultu-
ra valenciana, organizada por la Cámara Ofi-
nial Agtfobia y 'la Federac ión do Sindicatos 
Catól icos . 
A las diez de la mañana so celebró en la 
Colegiata de San Barto lomé una misa r-on-
tada. prediieeindo el priíor de la Colegiata, 
(Coní imia a l f i n a l de la, 6.a coíumno.) 
U n t a l l e r d e p i r o t e c n i a 
a s a l t a d o 
Los ladrones se apode-.m de 95 pesetas, 
un par de pendientes J una sort i ja 
—o— 
B A R C E L O N A , 1 5 — E s t a t a rde , a las c i a 
co, so presentaron dos d e s c o n o c í a o s en el 
taller de pirotecnia que en l a cal le de J?ont ] 
Honrada pv)see don Francisco Guat, pregun-
tando a l a esposa de dnbo s e ñ o ; s i é s t e se 
hallaba en casa. 
A l contes tar les que h a b í a ido a l a hlxpo-
s i c i ó n de A v i c u l t u r a , los desconocidos echa-
ron mano de dos r e v ó l v e r e s que llevaban 
ocultos y r e g i s t r a r o n los muebles de l a • 
viv ienda , a p o d e r á n d o s e de 95 pesetas y qui-
t á n d o l e a la esposa del p i r o t é c n i c o los pen-
dientes y u n a s o r t i j a de oro que l levaba 
puestos. D e s p u é s de amenazar la de m u e r t e 
si g r i t a b a , sa l i e ron apresuradamente del 
t a l l e r , s i n que hasta ahora se haya podido 
djar con ellos, pues n i s i q u i e r a se sabe por 
(iónde huye ron . 
Se descubren deta l les sobre l a o r y a n l z a c í ó n 
de l a banda de p i s to leros 
B A E C E L O N A , 15 .—El juez m i l i t a r que 
entiendo en e l sumario instruido con moti- í 
vo del crimen perpetrado hace unos días en • 
el Cafó E s p a ñ a , do Badalona, del que y a di- J 
mos cueaki, comandante Linares , o o u t i n u a B 
trabajando, y últimanKsnte ha decretado I 
nuevaíi dotenciontí*, que se llcraron a cabo, 3 
de individuos sobre los quo recaen sospe-
ches de estar relacionados con el suceso. 
L o que sí puedo asegurarse, es quo e l VI 
eomandiinte L i n i s c s , que ha llegado a dos- ¿ 
cub.-ir toda la trama del hecho, e s tá en p c - ' ' l 
sesión de interesantes secretos, gracias a 
los cuales ê conoce al detalle c ó m o funcio-
naba l a organización do pistoleros, que t an 
alarmada tuvo un t iempo a Ba rce ion i . 
Tres nuevos encarcelados p o r lo de T a r r a s a 
I i A i l O i ^ i j O i ^ v , x+.—iMs&dfi M e jecución • 
do los n-utoic.? del asalto a la Sucursal de la ' 
Caía de Ahorros de Tarrasa, no se hab'a 
vuelto a k t b í a r de este lamentable suceso, 
Pero ahora parece, que vuelvo a adqui r i r a q | H 
tualidad a causa de las diligencias y t r a b a - j | 
jos onc, con posterioridad a l cumpl imien to /* , 
do la sentencia s igu ió realiiocdo el juez m i -
litar señer Pére:'. Garberi . I 
So sabe que hay tres nuevos encarcelados ,> 
a los que se acusa do haber tomado parte 
en el asalto. Dos de ellos es tán en l a cár-
cel, pera e l otro, qno se bailaba e n Prisio-
nes Militares, ha sido conducido al casti l lo 
do I\ /onjuich. E l traslado obedece a haber 
Qdgadp a conocimiento do l jaez m i l i t a r , que 
se estaba preparando un plan para faci l i tar 
ia evas i é i dol preso. Parece que é s te es 
hombro bastante peligroso. 
S E T E M E P O R L O S T R E S 
A V I A D O R E S Y A N Q U I S 
o 
(PiUDIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
E I L V E S E , 15.—Se t ienen serios temores 
por la suerto de los tres aviadores norteame-
ricanas que salieron anteayer de las islas 
AJentionas y d e b í a n llegar hoy al J a p ó n . 
Has ta ahora no se t ienen noticias suyas, y , 
en cambio, se sabe que una gran to rmenta 
ha descargado en las regiones que d e b í a n 
atravesar. E l buque j a p o n é s que d e b í a es-
coltan !a exped ic ión ha sufridt) cons íde rab ies . 
averiáis en su lucha con el temporal y ca-
rece de toda noticia. L a ú n i c a esperanza es 
quo hayan logrado refugiarse en alguna is-
la.—T. ' 0 . 
L a s e s c u e l a s d e l a M a n c o m u n i d a d 
c l a u s u r r d r . s i n d e f i n i d a m e n t e 
B A R C E L O N A , 14.—Esta tarde se reunió 
el Consejo permanente do la Mancomuni-
dad, que se o c u p ó , en t ro otras cuestiones, 
del asunto de laa escuelas dependientes de 
la Mancomimidad , el Consejo acordó clau-
surar indefinidamente las escuelas que de-
penden directamnente de l a Mancomunidad . 
s e ñ o r P é r e z Tous. E l p ú b l i c o l lenó por com-
pleto las amplias naves del templo. 
D e s p u é s so celebró una asamblea, t a m b i é n 
j con numerosa concurrencia, en la que fue-
: ron aprobadas las siguientes importantes 
! conclusiones: 
Pr imera . Protestar contra la pos t e rgac ión 
do que está siendo v í c t i m a desde t i empo 
| i nmemor ia l la agr icul tura valenciana por los 
j altos cf'ganfemos del Estado. 
! Segunda. Quo so cree el manisterio de 
j Ag r i cu l t u r a . 
j Tcrciera. D a r impulso a la naciente uniAn 
¡ n a c i o n a l de los agricultores do e x p o r t a c i ó n . 
1 Cuarta. Conces ión a las C á m a r a s agr íco-
j las do medios coercitivos para el cobro de 
j las cuotas. 
j Quinta . iRovtsión do todos los impuestos 
: y t r ibutos quo agravan a la agr icul tura , equí-
i parando é s t a « las demás actividades de 
I la n a c i ó n que con t r ibuyen a l sostenimiento 
j do las cargas ^públicas, cuidando especial-, 
i mente de evitar la dnpUcidrd de que c a s t í 
| exr ius ivamonte es v í c t i m a ol labrador al 
, se lo aplK-:in a un mismo tiern.no impues to! 
1 por la e l a b o r a c i ó n do las cosech-as y ' ñ o r el 
1 desarrollo comercial de los produotos" obte-
j nidos. 
I Sexta. S u p r e s i ó n del impuesto de trans-
portes pc.ra los productos de la tierra, que 
|se eleva a veces en más de dos p r i e t a ^ la 
I tonelada, gravando en diez c é n t i m o s la me-
¡ d í a caja do naranjas y en catorce la M 
¡ cebollas, l o cual supone, só lo en estos dea 
: f n i tos. xn¿s de dos millones do pebete*; rara 
ia agr icul tura valenciana. 
S é p t i m a . L a Cámara Agr íco la se p ronun . 
c=a contra el artua! r é g i m e n de tasas l a 
mayor parte de tac veces apl'icado con" ca-
nlctor a rb i t ra r io , sin tener en cuenta las 
m r < Í 3 l i d a ü o s que presente él n%0Cjo de] la-
brador por las «msfc tn teé fluctuaciones de-I 
mercado y el riesgo de las ce^sc}!a<s, y ade-
m á s , porque so da el caso do ano 'sólo ^on 
aplicadas las tasas a los productos agtfeolftjl 
o l v i d á n d o s e de las d e m á s fuentes do prn" 
du rc ión . ' 
Octeva I A agr icul tura m e d i t e r r á n e a do-
manda el m á x i m o do a t enc ión para los t ra -
tados de comercio con todas las naciones: 
que no so denuncie el v i e n t e con Francia 
feto tener antog preparado el que ha de sus-
t i t u i r l o ; la to r rn inae ión del que se t iene I 
escud.b con B é l t f c a ; que antes de fin A* 
mayo en que finaliza el « m o d u s v v-ndi* 
con Alemania, so supr ima la percepc ión del 
costiciente do moneda, ón i co medio de lie-
pW W concierto de un tratado comercial 
ven ta j eo con esta nac ión , pues, do con-
t rano , h a b r á d é surgir necesariamente la 
guerra de tarifas, qne tantos dafioe nos cau-
sa r í a y ene en caso de que no pudiera ser 
Gupnn-rfdo en tan corto plazo el coeficiente 
de moneda, ten. prorrogado «sine dio» eJ ac-
tual «modua v ivond i» , y 
Noven-,. ReorganizaoidD do los medios do 
transporte, fecilitando la entrada do los pro-
ductos dol er.mpo en las grandor poblacio-
Ttes, suprimiendo donde sea posible la» ¡o(a> 
bfiíaa quo en algunas de aquéllas t ienon los 
Ayuntamientos sobre los frutes a g r í c o l a s ; 
supre i ión de los ¡ n t e r m e d k r i o R y pe'rsecu-
ción eficaz y dura contra la^ adulteraciones 
de los productos, particularmente de los vi-
nos. evitando r ! empleo de alcoholo» indus-
I ' • asi como do la gofi.stificación del 
aceito, harinas, leches y maniocas. 
Esttaq CODcluaionee, que fueron aprobadas 
por a d a m í v i ó n entre pranáfla aplausos, han 
túdo e'ovada;; al Gcbiemo por conducto^dol 
gobernador c ivi l , a quien se I f s p r e s o n t ó una! 
C o m i s i ó n de la Asamblea. 
51ADIÍ.ID—Año XÍT. - - r í . : J ; j . UQlfs 
e i u D E B A T E : 
E l p a d r e M a r i a n a 
h i s t o r i a d o r 
Si l a v a r i a d a l a i w r inteléctua] del s a i 
U o j e s u í t a y a c a h o y é n el olvido, e x i á ' 
te u n l ibro cjue se l i a sa lvado de l a u u i -
r a r s í x l indiforcaicLa, y es l a H i s t o r i a d e 
£ s í r i q ñ a . Cuan-do l a pos ter idad u n i ó el 
L A B O L S A D E M A D R I D 
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
— u u 
E u la p r imera quincena de mayo d i smi - Por^ Vdtimo, R í o s descieadea de 50 a 
nuye c o u s i d o r a b i e m e a í e el vo lumen de oye- y 4^,50. 
r a ¿ o a ¿ e soore va iores del Estado, sobre t o d o , E n el mercado monetario es grande 
al í i ca l del p e r í o d o que re&eñamoB, Toda-
vía en la 6esi6n d ^ l 7, s in embargo, se llega 
ibro do ^ í a r i a n a ' a e s ta obra tuvo a 0Perar alrededor do cinco mil lones y me-
dio de pesetas, de ellos cuatro y medio en 
obligaciones del Tesoro, que siguen siendo 
h s m á s í a v o r o c i d a s por e l p ú b l i c o . Las co-
tizaciones so o í r e c e n irregulares, e l e v á n d o -
se l igeramente algunos tipos do Deuda y 
descendiendo otros. A s í , e l I n t e r i o r 4 por 
100 in ic ia a "¡0,00 y t e rmina a 70,50, 
E l Ex te r io r comienza a 86,75 la serie B 
raKon. S i H i s t o r i a , p r o d u c c i ó a de opor 
t u n i d a d , e r a , s i n enujargo, l a condensa-
e i ó n y J a resu l tante do toda u n a exis-
t e n c i a dn t rabajo . S i n propoiuirsclo , M a -
• r i a n a hcJbía ido p r e p a r a n d o l a f o n n a -
•c ión del l ibro definitivo, donde q u e d a r í a 
i n i p r e s a y s e ñ a l a d a s u p e r s o n a l i d a d 
• , I c i a l , y 88, p rer io a que t e rmina . E l 5 por 
v i d a c o m o a i s c i p h n a p r e f e r e n t e , ü n : 100: ¿ o o , ¿ m i e n z a í 05,a0 en su serie E 
b u e n d í a p e n s ó e n l a c o n v o n i e n c i a de í 
Las libras esterlinas, con pocas oscilacio 
inician a 31,882 y terminan a 31,500 nes. 
Loa dólares comienzan 
7,25, cable, para termir 
que, y 7,25, cable. 
Mariana, ya lo h a m o s dicho no c u l t i ' ^ termilia a De los Amcrtizables, el 
v ó l a H i s t o r i a d u r a n t e g r a n ¿ r t e de s u ! 4 ^ 100 88,25' cotlzaí!ÓD. ini-
, 1020, comie  a ,¿30  s  
, para terminar en la m á s alta a 95,50, y 
e s c r i b i r u n a h i s t o r i a do s u P a t n a p a r a ' l a emi s ión de 1917 inicia la quincena a 
d a r a conocer a los e x t r a n j e r o s los glo- ? ̂ 5,40 la serle D y termina la misraa a 
r io sos o r í g e n e s de E s p a ñ a , E n s u s an-1 95,50. 
d a n z a s p o r I t a l i a , F l a n d e s y F r a n c i a ! L a s o ^ S 3 - ^ 0 1 " » «kd Tesoro de 1 do ene-
h a b í a podido a p r e c i a r l a i g n o r a n c i a d e ' ro ^ 1924 c*™[™7'!in * 1?1'30'1 
l o s « t r . ñ o s a c e r c a de n'uestro pasado . | — £ $ f j ¿ £ I ^ l f / l 
T a l yqz h m a s e n sus o í d o s conceptos des-1 el t,upóa a ioo,70, 80 a 65, y 
'pectivos sobro l a r a z a , pues el vulgo | torminaa a 100,55 en ambas series, y lite 
u l t r a p i r e n a i c o nos c r e í a u n a m e z d a de do 4 de febrero do 1924, que inician a 103,30 
j u d í o s y m a h o m e t a n o s . Y a e r a t iempo de i y 103, deecuentp.n asimismo el dividendo a 
p r o b a r c ó m o n a u i e r a el pueblo que a i a ' 102,25 y 101,90, para terminar a 102,25 y 
s a z ó n d o m i n a b a t a n t a s nac iones . Q u i z á s í 101,85. . i . ; . ; 
M a r i a n a « . . a b u e n a f c ^ e i o J j ^ ^ g ^ * ™ ^ ^ A V l ^ Z ^ J " ^ 
. . < . . . ' , . , L M - u - u c u i d u ; a opej-ar^e a 8 9 d e s c i e n d e n a cy y cíe-
l a s d i a t r i b a s do los unos, el d e s d é n de , ^ a ^ cambio: las del 5 por 100, m á s 
los otros, l a m a l q u e r e n c i a de todos. P o r ! activas, suben de 99 a 99,90, pero las do! 
i « s o M a r i a n a e s c r i b i ó en l a t í n s u H i s t o - Í G por 100 descienden ligeramente de 108,95 
r i a . I b a d i r i g i d a a l m u n d o culto. E l j e - j a 108,90. 
descenso que sufren ios francos franceses, 
c o n f i r m á n d o s e así las apreciaciones que úl-
< j m á m e n t e consignaracts en estas ^ r ó n i c a s 
acerca de l a posibi l idad de retroceso. Los 
temores respecto a loe resultados de los elec-
ciones francesas, contrarios a la po l í t i ca de 
Poinoaró y a las enérgi&as medidas de re-
ducc ión do gastos y aumeato do mgrosos, 
« ¡ a las causas a las que so a t r ibuye el des-
censo. 
D e l cambio medio de 46,787 bajan hasta 
<>1 do 40,237, para t e rminar a los cambios 
de 42,80, 95 y 90. Los belgas siguen estos 
movimientos , bajando do 39,40 a 34,50, ter-
minando a 35. . 
Los francos suizos registran el cemio ú n i -
co de 128,55. Las l iras subeív de 32 a 32,466. 
a 7,23, cheque, y 
r a 7,20 a 23, che-
la E n el período reseñado se incluyen en 
cot ización oficial de esta Bo l sa : 
2.415 cédulas de 500 pesetas nominales 
cada una, con el 5 por 100 de inteo-és anual, 
pagadero por trimestres vencidos; desde el 
.f iwíta c á n d i d a m e n t e conf iaba . H a b í a es-1 E a s obligacioaes de Marruecos subea de 
c u d r i ñ a d o los secretos del pasado pero 78'75 a 70'75 7 85- L a s cédll!ss argentinas 
l a p o l í t i c a del presento e r a p a r a ' é l ^ d e s c i e n d e n de 2,44 y 2,445 a 2,43. L a s oba-
, * - . , F , 11 c-aciones d<-l emr.rést ito austnaco a^imis-
a r c a n o ; no a l canzo a v i s l u m b r a r ano g f • Y v * ^ ! . - * £ im a inn 
4 , i n , . 4 Í mo descienden ligeramente de 1U1 a 1UU. 
, los conceptos fa lsos s o ü r o e l pueblo es- La„ ^ones a l l Banco de E s p a ñ a subea 
; p a ñ o l e r a n c a m p a ñ a s in teresadas con- ! , jo 570 a 574.50, y sus bonos do 365 a I^TO. 
t r a n u e s t r a h e g e m o n í a , y que l a s a r m a s ] Tabacos inician a 244 y terminan a 248. 
fdest inadas a n u e s t r o despreistigio no de-i E n acciones baacarias, las del Ilipoteca-
t h í a n enmohecerse h a s t a c u m p l i r s u co-1 no comienzan a 207, se elevan a 3 .0 , y 
met ido y d e r r i b a r e l edi f ic io del I m p e r i o terminan a 298 y 207. . 
L a s del Hispano-Araoricano registran el 
cambio ún'co do 159; las del Español de 
Crédito comienzan y terminan a 156; PO 
se u n t r a c a s o e c o n ó m i c o , y, a pesar de ammcia e] abo,^ de un dividendo activo de 
festar e s c r i t a e n l a t í n , de e l la se vendie- jo,50 pesetas líquida^ por acción, pagadero 
i r á n e s c a s í s i m o s e j e m p l a r e s fuera de E s - ' desde 1 do junio próx imo , a cuenta del 
. p a ñ a . • j ejorcicio corríanle . L a s del Central, estan-
U n inves t igador f r a n c é s , Jorge Cirot , | cadas, a IOS. • . 
h a es tudiado e n e l B r i t i s h M u s c v m , en ^ ^ o n e ? . de L a E n i ó n y E l F é n i x 
aa B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d v en \ 8v?nzan c T s i ! ¡ o o a b l e ^ a ? t e v e D ^ i a c X ^ n ^ 
quincena, de 283 a 296. No es solamente 
el abono de un dividendo activo de 30 pe-
e s p a ñ o l . E s t a es l a r a z ó n de que l a ohra ' L a s del nispano-Amoricano registran 
de M a r i a n a en s u p r i m a r a e d i c i ó n fue-
y seis a ñ o s , números 74.600 aj 77.014, país 
ibe de la primera serie emitida por la Caja 
de emisiones con garantía de anualidades, 
debidas por el Estado. 
Del Banco Hipotecario de E s p a ñ a : 2.000 
cédulas hi}x>tecarÍRs al 5 por 100 y 8.000 al 
6 por 100, con cai-acterísüccs análogas a las 
ya en circulación. 
E m i l i o M I Ñ A N A 
m t 
M a d r i d y en 
l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , l a s v i c i s i -
T(A E A D I O D I F U S I C N . — C u a n d o p a r e c í 
que el a u t o m ó v d y el cimematógi-afo ibaa 
a dar e l golpe de gracia a la í a m i b a , ale-
jaado « sus mieuibros del bogar domesti-
co, «la radiodi fus ión», la moderna «sirena 
do los a k o s » , como p o é t i c a m e n t e ha sido 
llamada por algunos, viene a remedar el 
mal . E n tedas partes del mundo las fenu-
tudos do esta p r i m e r a e d i c i ó n de l a H i s - ' C(?t ¡. r a0f,¡ó  ]ibro de impuestos (de ellas I lias s e agrupan durante las voladas en tor-
i l p r l a do M a r i a n a . P o r desgrac ia , los p a - J ^ pagaron y a ' 10 pesetas, y desde 1 de | no a un pequeño receptor y escuchan les 
í p e l c s m á s in teresantes so h a l l a n en I n - U m i o so pn^nn las 20 Es tante s ) , lo que ¡ discursos, los cuentos, las noticias, los tro-
tóatorra.. S a b e m o s db l a m u n i f i c e n c i a ' explica el alza mencionada, sino las impre- zcs de m ú s i c a escogida que llegan miste-
sor y no pasa dva sin qu© el aparato propor. 
cione nuevas sorpresas. 
Y lo m á s notable de este prodigioso in 
Idel R e y y de los disguistos de Mari'an_a,: sianes favorables producidas por la lectora i riceamente de algún país l e ^ - J ^ 0 8 ^ 
no so vonde n i u n e j e m p l a r en Tnón n de la Memoria v la marcha social, u.rpi- t ú a n sucesivamente de operadoies. dan 
í n ^ ^ O ^ ^ t ^ Z ' T Z ^ e n la pol í t ica de g r a n ^ ™ ^ ' a ^ — ^ ^ 
L '¿A t- . , . sur-one aumento considerable det paenmo-
)nen i d é n t i c a s y desconso ladoras no t i - f ^ P 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
c ia s . Desde S e v i l l a se p r e p a r a n unos jjxplorivos comienzan y terminan a 3 7 L 
e je inplares p a r a e n v i a r l o s a G e n n a n i a . ; Azucai'eras preferentes comienzan a 79.50 i vento es su setnodlez. Nada de engroaiajes 
L a g e s t i ó n de J u a n S e l d a ñ o en P o r t u - ; y terminan a 80; las Ordinarias, por el coa- | compliciados tv aóbatea minuciosos. C u ^ -
í j a l ha l> ía Sido u n f racaso . Y en cuanto " trario. desciendea ligeramente de 32 a 31,75. j quier aficionado medianamente hábil puede 
a F r a n c i a , a c o n s e j a b a n a l autor no m a n - ! Altos H o m o , comienza a 131.50 y termi- oor^trui^e un magnfficc receptor sin otms 
das- a L ^ o n m á s de u^n n dos e i e m n l a J na a 130; Minas del R i f a 305, contra 397,50 herramientas que las m á s usuales en car-
dase a U y o n m a s de u n o 0 cto ,̂ Jierapia- an,.ol.ior. Felgiieras comienzan a 57.50 pinberí*. EUo h«oe que todos puedan coa-
Tes . H a s t a en S a l a m a n c a , l a C i u d a d u n ^ 0riílra torminar a 57.50. Los Guindos tribuir «1 progreso de la radiodifusión, y de 
v e r s i t a r i a , so h a b í a n vendido m u y p ó - l j j ^ ^ de 1()S a 104< 
coa e j emplares . E x c e p c i ó n f u é entonces , ñociones ferroviarias, objeto de alza 
V a l e n c i a , donde en pocos a ñ o s se ven- j ̂  ia quins ena anterior, ven algo debilitados 
d ieron l a m i t a d de los e j emplares en-; sus precios. D e 343,50 y 342 las de M. Z . A . 
viados. con que inician, finalizan a 339 a 340,50; los j s in hüog forman l eg ión , y mucho se pued 
E l l ibro empero e r a es t imado en Ale - ' Nortes, m á s firmes, inician v terminan la ^p^j-gj. ¿}0 eU apasionamiento combinado con 
m a n i a . L a p r i m e r i e d i c i ó n h a b í a apare - : quincena a 8tG,5Ü al contado y 348,50 a fin Ja i^scrur ib le perspicacia y agudeza do 
cido en 1592. M a r i a n a d e c i d i ó p u b l i c a r . I51?"110- . „ ^ A • A A . raza- ^ P^ra ^ o el « t o A m o 
^ uu Í J ^ . uxeui*aaMi. ^ F , . . T^s acciones del «Metrr» descienden de aue todos sientetn al principio no degpnere 
su o b r a en e s p a ñ o l , y en loül se edita- ^ a 200; las fáoátiñéú regis- ¿n amargas docopcl-ones, pftra que la radio-
b a l a t r a d u c c i ó n del o r i g i n a l lat ino. E s - tran los cambios de 500 y 475 pesetas. Sus a i f u d ó n roa fuente do éxi tos y satisfacción 
ta v e r s i ó n es l a m á s conoc ida . L a s ex- obligaciones del 6 por 100 se estancan a rieS|i precisa tener una idoa clara da «u 
'celonclas del l a t í n e legante de u n h u m a - i 10;'? v las del 6 por 100 se elevan do 93 rnecanismo y del papel que desempeñan les 
•nista de los qui lates de M a r i a n a v o p o - - » 93,50. > diferentes órganos que integran un receptor, 
d í a n s er aprec iados por l a g e n e r a l i d a d ! L a s acciones de Tranvías consiguen ele 
heohíi pon n u m e r o s í s i m o s ¡los perfecciona-
mientos debidos a partfoularos que operan 
oaa aparatos caseros. 
E n E s p a ñ a los emtnfáastaa de la te lefonía 
Es te es precisamente el objeto del libro que 
de l p ú b l i c o h i spano . L a H i s t o r i a en e s -h*1*0 do 8G"50 a 88,50 ^ IK,.hacer ^ f 0 5 n b & n de escribir él ddlto e n f r ^ r á t i c o de la 
. p a ñ o l , r e n o j o d e l a c o n c i s i ó n l a t i n a , del * f ellas L ó g i c a . Sus obligaciones regjstran F ^ l ] t a d ^ c iencias de l a ^ J J ^ ^ * » 
, . .7 , , , . . • cambio ú n i c o dA 103. MadT.d, don Jubo Palacios: i R A D I O D I F U -
•Fobno estilo p e c u l i a r del sabio j e s u í t a , -.—. a ^ OT^-KT / J. _ • , , N 
' , , , , . j , ' : '1 1 ' 1 •• """ " • • • • i . — 1 S I Q > J ( c o n s t r u c c i ó n , manejo v t e o r í a ele-
/ s c r í a u n modelo de l enguaje , uno de toajcuipeinoa a M a r i a n a , é l nos t a a S P i n el 
menta l de los modernos receptores radió te^ 
lefónicos) . E s t e bbro se dirige a todos los 
radiófilos. y su lectura es aNequiblo aun 
Mañana sábado se pr>ne a la venta é n 
toda E s p a ñ a cRADTOI>TFUSTON>, xtn vo-
lumen emcuadeimado en tela. 7 pesetas. 
' W m l ' W M T W , S . a . 
Marqués do ü r q u f ' o , 32 y 34, M A D R I D 
SirvaKe remitirrao ejemplares 
de « R A D I O D I F U S I O N » . 
3 CÜ53 CI8CT0 
per sa lE^crts 
Nombre 
m m glrarms 
l i b r o s c l á s i c o s t a n rebuscados y l e í d o s , i reSpoiMable. M a r i a n a , c o n ce losa di l i -
'tantp a c a u s a del contenido, como p o r j gC.ncia> u t i i i z ó c u a n t o s e lementos de i n -
l a n i t idez y bel leza de l a forma. I f o r m a c i ó n e x i s t í a n en s u é p o c a Y en leiP0""3, aquellos quo no pofsean la menor no-
Q u e M a r i a n a se h a b í a propuesto r e f c - U i e h a y de ^personal en l a c o n s t r u c c i ó n ' ^ ' ' ' } do ^ « t r i c i d a d . poíno es t a m b i é n pm-
p r l a s eta.pas do l a c o n s o l i d a c i ó n n a c i ó - L d i s p o s i c i ó n de los m a t e r i a l e s , s u o b r a f ^ í 0 ^ ^ loe P 0 " ^ v « p « j w l u ! t ó o a 
¡nal , es evidente. L a o b r a en su p r i m e - ¡ e s a d m i r a b l e , p r i m e r o e n el intento s i n -
i r a í a c t u r a l l egaba e n e l relato a l a c o n . j c r ó : n i c o y m a r a v i l l o s a en los c u a d r o s de 
q u i s t a de G r a n a d a , a l t é r m i n o de la R e - 1 y ^ dieterminados flafajes, 
^conquista, a l a u n i ó n de l a s dos c o r o n a s , cuan( i0 descr ibe l a s e U p a s de l a evolu-
p a r a emprender luego juntos , A r a g ó n y j c i ó n r e c o n q u i s t a d o r a . 
C a s t i l l a , l a e x p u l s i ó n del moro . Com- • HoV) ^ l a n e C e s a r i a perspect iva , po-
j p r e n d i ó d e s p u é s e r a prec iso c o n t i n u a r , ! á c m ¿ s i u z g a r a M a r i a n a con pleno cono-
[puosto que en e s a f e c h a n i N a v a r r a n i ; c imiento. ¿ Q u e s u H i s t o r i a es de'ectuo-
j P o r t u g a l se h a l l a b a n u n i d o s a l resto do; s a ? L o i n v e r o s í m i l s e r í a cpie n o lo fue-
t ía P e n í n s u l a . E n edic iones posteriores : r(u E s lo mi^mo qUe d e c l a r a r l a i n a m o -
rfiguran u n o s a n a l e s q^ie a l c a n z a n h a s - j ^ ¿ ¿ 0 do los estudios h i s t ó r i c o s , e r a ne-
ita el a ñ o 1600. „ a r a v a n c e s de l a c i e n c i a y los cons-
U n a H i s t o r i a del fuste de l a e s c r i t a . ^ t e s pirogresos de l a i n v e s t i g a c i ó n . P e -
jpor M a r i a n a d e b í a p r o d u c i r eontrover- i r0 mani fes temos que M a r i a n a no histo-
r i a s . S u r g i e r o n los a t a q u e s del dominico i riador_ y p 0 r ¡parac ío ja p r í n c i p e de los' 
i l l r r e t a , l a p o l é m i c a con los A r g e n s o l a . i ^ ^ ^ ^ ^ g e n e r a d , no se c o n t a m i - ' 
•y l a s pendantescas A d v e r t e n c i a s de P e - ; n ó ^ ladn dei m e f í t i c o ambiente de los i 
dro M a n t u a n o . D i s c u t i ó M a r i a n a con L u - j f a l s o g c ^ m c o n e s , m u c h o s de eUos for ja - E l miérco les 21 se pondrá a la venta el 
per ico A r g e n s o l a , a qu ien c o n c e d í a b e - j ^ g s u h e r m a n o de r e l i g i ó n ü pa- i magníf ico bbro de Joergensen S A N T - l CA 
l l i g e r a n c i a ; a c e p t ó l a s ind icac iones de ; dro R o m á n de l a H i g u e r a , ; g u a r d a p r u - i TAJ.TNA D E S I E N A en edición de lujo de 
-su compafioro do ordeni el j e s u í t a Fc- jde:nte r c s o r v a en l a e s c a n d a l o s a s u p e r - N a Bibliotoea de Grandes Convertidos. 
T r c r , y l a s del p o r t u g n é s L u a r t e N u n e s , j c h e r í a de ]03 plomos de G r a n a d a , y s i l , , # 
y d e s p r e c i ó a M a n t u a n o , c o n t r a el cniQ;coinet6 a l a n o s v e r r o s a l t r a t a r de l a j P I D A N S E L A S B A S E S P A P . \ F T r n v 
r o m p i ó u n a l a n z a , en defensa de M a n a . j - ^ p ^ p r i m i t i v a , e s porque s igne a l C U R S O D E N O V E L A S B L A N C A S O U F 
n a , el a r d o r o s o T o m á s T a m a y o de V a r - 0 c a m p 0 i ^ Q C Í C I O por l a m e n t i d a a u t o - j S E ^ C E L E B E a E N L A L I B R E B L V « V ( £ 
^a5k j r i d a d de u n c r o n i s t a of ic ia l . 1 L U N T A D » , N ico lás María Rivoro 3 
P e r o h e m o s a f i r m a d o que M a r i a n a n o j L a H i s t o r í a de M a r i a n a no es l a pa- Madrid. 
i i a b í a s ido d u r a n t e g r a n p a r t e de s u v i - | d e i l t e y a n a l í t i c a l a b ó f del que i n v e e t t l . 
tda u n profes ional de l a H i s t o r i a , y es p a : n ¿ a h o n d a e n l o s p r o b l e m a s cr í t i -
precLso d e m o s t r a r este aserto. H i s t o r i a - ' s a l a m a i i e r a ¿le u n M o r a l e s ; n i Iba-
d o r e s , dedicados por completo a l a s ta- j Fa '&u5 a f i r m a c i o n e s en el polvoriento 
freas de l a e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a , fueron^ pcir?ajlTl5n0 h a l l a d o en el arch ivo , como 
¡ G a r i b a y , Ocampo , M o r a l e s Z u r i t a y tan-^ttrita; l a c o n c e p c i ó n s i n t é t i c a del j e s u í -
tos otros. M a r i a n a o r a u n erudito en t o - ¡ t a otros ^ ^ 3 . ^ a f ^ dfi com. 
fda l a a m p l i t u d del vocablo, pero a - d e - 1 ^ ^ ^ de butscar los h i los ocultos que, 
• m á s de ser u n h u m a n i s t a , s u p r í p a r a r K travég áo los sigl(>Sj contr ihuyen a 
« t ó n a m p l i a y de e-tenso a m b i e n t í í u é IoG ^ . ^ d o s fragmentos del cuer-
m á s f i l o s ó f i c a , e x e g é h c a y, p a r t i c u l a r - i po ^ ¿ ¿ ^ d i s p e r s o s en l a r o t a del 
mente, t c o L ^ i c a C o n o c ^ i i e n t o s de u n F)a!lbalc. M a r i a n a condensa , s intet iza , 
v a l o r y de u n a u t i l i d a d indiscut ib le o r a n ( . o l a b o r a u n ^ , , ¿ 3 , ^ ^ coin. 
tes p a r a c o m e n z a r l a empresa tan a r - ; ^ ^ ^ v n nhro á e v u J g a r i z a c i ó n e 
ai y d i f í c i l , como l a r e a n z a d a por H ^ i y é a eonocer 
7 5. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
P r i m e r a c o n f e r e n c i a d e 
L A I G N O R A N C I A | G o i c o e c h e a e n C u b a 
C 0 N 6 É N I T A 
E n n i n g u n a o c a s i ó n de mt v i d a hs sent ido 
t a n h o n d a l á s t i m a de l a h u m a n i d a d como e n 
m i v i s i t a a las sa las de l a B i b l i o t e c a R a c i o -
n a l , donde se h a i i a i n s t a l a d a l a t x p o s t c i ú n 
F e d a g ú g i o a . C u a n d o m á s m o t i v o s h a l l a b a p a -
r a a p i u a a i r e l es fuerzo generoso y «í agudo 
ingenio de los pedagogos e r a cuando m á s 
tr i s te m e p o n í a . D e s p u é s de a d m i r a r m e de 
todo, s a l í con l a c a b e z a b a j a , los ojos m o r t e -
c inos y e l e t p i r i t u u n t a d o de m e l a n c o l i a . h o 
es b r o m a . M i s e n s i b i l i d a d t iene estas r a r e -
z a s . 
V i a l l á cosas q i í e s u s p e n d e n , e n c a n t a n y 
m a r a v i l l a n . P e r o todo aque l lo q u e r í a d e c i r 
a l g o doloroso,, A q u e l l o s -fugveies i n s t r u c t i -
v o s , aquel los m a p a * de t a n t a habi l idadt aque-
llos m o n t o n e s de l ibros p a r a todos los grados 
tic l a i g n o r a n c i a e n todas l a s c i e n c i a s y las 
a r t e s , q u i e r e n d e c i r ¡ o s t r a b a j o s , las fa t igas , 
las p e n a l i d a d e s que se p a s a n p a r a d e s a s n a r 
a l h o m b r e . Y q u i e r e n d e c i r t a m b i é n — j u s t o 
es que se cons igne—loe a n g u s t i a s , apuros y 
sudores que t i e n e n que s u f r i r los desasnado* . 
E s t o es t r i s te . B i e n m i r a d o es m u y t r i s t e . 
P o r q u e s i g n i f i c a que s ó l o en l a s a b i d u r í a no 
se c u m p l o l a ley de lo, h e r e n c i a . E l h i jo de l 
a r i s t ó c r a t a nace a r i s t ó c r a t a ; el h i jo d e l m i -
l lonario nace r i c o ; e l hijo de l c h a t o , n a c e 
c l u i t o ; e l hijo de l en fermo nace e n f e r m o ; 
e l hijo de l político n a c e d i p u t a d o . P e r o e l h i -
jo de l sabio no sabe n a d a : nace t a n i g n o r a n -
te ca?no e l d e l zopenco . L a s a b i d u r í a es lo 
ú n i c o que no se h e r e d a . 
S i se h e r e d a r a , la . m i s i ó n de los pedagogos 
s e r í a m u c h o m á s f á c i l y no t e n d r í a n que d i s -
c u r i r tanto como l a E x p o s i c i ó n d e m u e s t r a . 
Todo h o m b r e i l u s t r a d o p o d r í a h a c e r u n tes-
t a m e n t o q.ue d i jese : « L e g o a m i l i ijo P e p e m i 
c a s a e n l a cal le de C o v a r r u b i a s , 93, y m i s 
c o n o c i m i e n t o s do F í s i c a ; a m i hi jo M a n u e l , 
l a m i t a d de m i s b ienes en va lores m o b i l i a -
r ios y m i s es tudios de i d i o m a s ; o mi h i j a 
M e r c e d e s la o t r a m i t a d de los va lores y to-
do m i saber e n p i n t u r a . M a n d o que entre los 
tres se r e p a r t a n e q u i t a t i v a m e n t e m i s l igeros 
c o n o c i m i e n t o s de m e c a n o g r a f í a , de g e o g r a f í a , 
de l i t e r a t u r a y de d e r e c h o . } » 
C o n u n t e s t a m e n t o a s i , a l a m u e r t e de s u 
progen i tor no t e n d r í a n los m u c h a c h o s s ino 
p a j a r los derechos r e a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l a t r a s m i s i ó n do los c o n o c i m i e n t o s y y a no 
n e r e s i i a r í a n i r o Za e s c u e l a . L a h u m a n i d a d 
a d e l a n t a r í a m u c h o de es ta m a n e r a , como 
Xidr 'nv ia m u c h o la f o r t u n a de las f a m i l i a s 
c u a n d o e l hijo puede e m p e z a r sus negocios 
sobre l a base do u n c a p i t a l heredado . ¿ Q u é 
i m p u l s o no p o d r í a d a r a l a c i e n c i a $1 h i jo 
de l sabio s i a l n a c e r se encontrase poseedor 
de toda l a c i e n c i a a o u m u - a d a por s u padre1} 
D e s n r a c i a d a m e n t e ^ no sucede a s i . Y l a hu-
m a n i d a d se r e t r a s a de u n modo cons iderab le 
por e l hecho de que nadie a d q u i e r e a t i tulo 
gratu i to los c o n o c i m i e n t o s de o t r o , s ino que 
p a r a l l egar a l a s a b i d u r í a t iene que e m p e z a r 
s u s es tudios por l a p r i m e r a letra, de l a l fa-
beto. 
] D e s d i c h n d o s s a b i o s ] E U o s a m a n a s u s h i -
jos cornal los d e m á s y no p u e d e n h a c e r l a s , 
m e r c e d de S7¿ c i e n c i a . E s cosa t r i s t e . S i n 
d u d n . por esto a s p i r a n a l a r i q u e z a m u c h o s 
m á s que a l a s a b i d u r i á . 
Tirso M E D I N A 
E x p o r t a c i o n e s p e r m i t i d a s 
e n F r a n c i a 
(RADIOORAJÍA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
' P A R I S , 15.—Se h a derogado l a prohibi-
c ión de exportar legunnbres, carnes, fosfa-
tos. potas.4. simientes y c 3 r n e . - - C . H . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior, 70,60; Eacterior, 85,90; Amorti-
zable, 94,70; Nortes, C9,40; Alicantes, 68; 
Colonial, 66,65; Fi l ip inas , 239,75; í í a n c o s , 
41,45; libras, 31,45. 
« L o s s í n t o m a s c e l a c r i s i s d e l 
c o a s t i t u c i o n a l b m o » 
« H a c i a el r í g ü n c n p r e s i d e n c i a l » 
L A H A B A N A , 14.—En el s a lón de actos 
de l a Universidad y uou asistencia de l se-
ñ o r Mariategui, del personal de ia L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a , del Claustro universitario y de 
numerosa y sdecta concurrencia, ba pronuu 
ciado esta tarde, a las cuatro, su primera 
conferencia el s eñor üo icoocboa , que disertó 
«obre «Los s í n t o m a s de la crisis del consti-
tuc ional i smo». 
F u é presentado el orador por el uector de 
la Universidad, quien en un breve discurso 
bizo resaltar ia personalidad del conferen-
ciante, cuyos estudios se iniciaron en cen-
tros docentes cubanos. 
Comenzó el señor Goicoechea transmitien-
do a la Universidad un saludo entusiasta 
que por su conducto env ía su majestad el 
Rey de E s p a ñ a a toda la intelectualidad cu-
bana. 
Descr ib ió 9 cont inuación los s ín tomas ge-
nerales de decadencia del rég imen constitu-
cional y la actual impopularidad de las asam-
bleas deliberantes, consecuencia de las ideas 
falsas y nocivas derivadas de l concepto de BO 
beranía popular que han determinado dos 
lamentables resultados : el absentismo ciuda-
dano y la congest ión parlamentaria. 
E s t u d i ó detenidamente las influencias que 
los problema^ jurídicos y económicos de la 
pos^guoi l ía han .ejercido sobre el sistema 
constitucional y la tendencia de los Gabine-
tes a emanciparse de la tutela parlamentaria 
que ha dado lugar en varios países al esta-
blecimiento al lado del viejo régimen de uno 
noievo, en el que se advierten muchas de 
la« característ icas del sistema presidencial. 
Hizo notar que países de abolengo liberal no 
dudaron e n acudir en momentos de inmi-
nente peligro, como lo prueban los casos de 
Clomenoeau, Lloyd George y Wilson a la 
dictadura cual poder personal m á s o menos 
velados. 
T e m i n ó ?eña lando las difempeias entro 
3a crisis dell régymen con^titucibn»! y la 
cr i s i s de la idea del Estado, y anuncianclo 
que en sucesivas confei-encias t r a t a r á ó e 
las causas de la enfermedad del r é g i m e n 
y de los remedios para corar la . 
B A N Q U E T E E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
L A H A B A B N A , 1 4 . — E l Css ino EspafiV 
o b s e q u i ó anoche a don Antonio Goicoecher 
con un banquete, al que a s i s t i ó nú inerosa 
colonia e s p a ñ o l a y distmguidas persona-V 
riades cubanas. Al lado del agasaiado toma-
ron asiento el ministro de E s p a ñ a , el cón-
sul genera! en L a Habana, e l rector de IÍ1 
TJniversidada y l a J u n t a d irec t iva del C a -
sino, cuyo presidente o frec ió l a comida. 
EX s e ñ o r Goicoechea p r o n u n c i ó un vibran-
te y p a t r i ó t i c o discurso, en et que records 
los primeros años de su juventud, vivido." 
en la G r a n A n t i l l a 
E n s a l z ó l a labor esforzada 7 fecunda rea-
l irada por la colonia españeáa en Caira, 
que sirve piara cstroch-ar cada d ía m á s loa 
v í n c u l o s seculares de sangre v e s p í r i t u que 
m>en a E s p a ñ a con l a m á s joven de su^ 
hijas de A m é r i c a y t e r m i n ó con un hermo-
so csanto, pleno de optimismo, al porvenir 
de los pnobles de habla e spaño la . F u é muy 
ovacionado. 
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n m a t s 
y a n o e s c r i b e s a m a l 
G U A C I A S A L A I N C O M P A R A B L E 
O H T 0 G B A F I A M A R T I N E Z M I E R 
e n p o r t a b l a 
D e sobra c o n o c e m o s 
ios a m a r g u r a s 
y los d i f i cu l tosos 
p r o c e d i m i e n t o s t 
s i e m p r e gua e s t á n e n f e r m a s 
las c r i a t u r a s , 
p a r a h a c e r l e s que tom'en 
m e d i c a m e n t o s i 
y a a ñ a d i é n d o l e s l í q u i d o s 
de bu&n a r o m a , 
m e r c e d a l c u a l la p ó c i m a 
no se d i s t i n g u e ; 
y a dando go los inas 
i r a s de l a t o m a 
p a r a q u i t a r el gus to 
de a q u e l p o t i n g u e ; 
y a u s a n d o esos productos 
t a n a d m i r a b l e s 
que d i s f r a z a n , d e l todo 
las m e d i c i n a s 
y d a n a los m e n j u r j e s 
desagradables 
f o r m a y olor y gusto 
de g o l o s i n a s ; 
y a u s a n d o de a q u e l med io 
m á s s u g e s t i v o , 
que hace m e l l a en el n i ñ o 
m á s 06simado, 
<pcc cons i s te en l a o f er ta 
d e l donat ivo 
d e l jugue te costoso 
m á s deseado. 
A l g o de es tas m e d i d a s 
habi l idosas 
que u s a m o s c o n los n i ñ o s , 
faros l ec tores , 
se e m p l e a e n c i e r t o s casos 
y e n c i e r t a s cosas 
p a r a i n c l i n a r el á n i m o 
de los m a y o r e s . 
ést 
du a p r o p i o s y e x t r a i o s l o 
L O S V E R S O S D E V E R D A G U E R 
E B - . 
L o s versos de Verdag-uer, que U y ó e l . t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del r ü t m n r * * * 
m a r q u e , de E s t e i l a en c a t a l á n con m o - j t o en B a r c e l o J ? , s o n L s i g ^ o n t e T ? 
Ti&na. A c a s o u n e spec ia l i s ta no hubio- , , „„rt • ^ . . „ 
, , . . 11 . q u e f u é y lo quo es, e n s u tiempo, E s 
r a l o g r a d a u n é x i t o t a n compl-Mo. l - L * . 
S i n e m b a r c o , M a r i a n a , quo no e r a 
tin h i s t o r i a d o r profes ional , e í i c r i U o l a 
p r i m e r a H i s t o r i a G e n e r a l de E s p a ñ a de 
CflT:'-. r-: .T !•'¡̂ O dc:'-
,de l a . oompuss ta por el R e y Sabio , son 
compi lac ionos m á s o m e n o s l i t e r a r i a s . 
M a r i a n a es el p r i m e r a u t o r genero! que 
i n d i c a s u s fuentes con perfreta h o n r a -
dez c i e n t í f i c a . E n m u c h a s ediciones es-
t á n a n o t a d a s a l m a r e e n , y sobro d í a s 
ioscansa l a a r q u i t e c t u r a de toda l a 
o b r a ; si a l g ú n m u r o se a g r i e t a si cier-
tos test imonios p e c a n do sospechosos, no 
{ C m i t i r a i a a l f i n a i de ¡ a 2.* c o l v m n a . i 
pa.na. 
i P r e s t i g i o s a s p l u m a s h a n escrito acer-
r a del ins igne j e s u í t a : baste m o r d a r 
a P i M a r g a l l ,e l p a d r e G a r z ó n , el f r a n -
Ct:'? C i r o t y a G o n z á l e z de l a C a l l e . E l 
e sp ir i to independiente , e l estilo v a r o n i l 
y austero, la.s re-cias i d s a s del padre M a -
r i a n a h a n interesado y s e g u i r á n intere-
sando a b lancos y negros . T a l a y e r a , s u 
c i t í S a d n a t a l ; Toledo, su c i u d a d preferi-
da , y E s p a ñ a e n t e r a h o n r a n en el cirr-
so de este afio a l í n c l i t o e s p a ñ o l , glo-
r i a de n u e s t r a r a z a . 
M a y o , lOeí . i 
Antonio B A L L E S T E R O S E E R E T T A 
« ¡ Q u e a l t w o l a e s s a c a l m a ; q u é e s p l é n d i d a e s s a r o b a -
p e r q u é s i a s a r e g i a c o r o n a , s e m p r e n o v a , 
a r g e n t H d o n a V a l b a , l o s o l s o n o r m e s f i 
b e s a n s o n f r o n t q u e d a n l l i p e r j o y e s l e s c s t r é ü e s 
i a v o l t e s d i u q u e h i p á r a , v o l a n t p c ' c l c e l e n t r e e ü e s 
s o n v o l de s c r a f í l . . . * 
L o s c a l a l a n s q u e h i m u n t e n e s t i m a n m e s l l u r t é r r a 
v e y e n t t o t e s l e s s e r r e s v a s s a l l e s d e l l u r s e r r a , 
v e y e n t t o t e s l e s t e s t e s a i s p e u s d a l l u r t i t á 
l o s e s t r a n g e r s q u e o v i r a n d e l l w x y e i i ca v w n t a n y a 
— A q u e l g e g a n t - o v c l a m a n — c s u n g e g a m d ' E s p a n u a . 
d ' E s p a n y a y c a í a l a . 
L o c e l v o s d o n a 
r e a l e n r o n a 
d ' e s t r é l l e s m i l ; 
i e j r a m o n - t a n y a 
v o s d o n a E s p a n y a 
p e r c a m a r i l . n 
P o r q u e vengo observando 
que m u c h a g e n t e , 
hoy que d e l a l t r u i s m o 
ionio se h a b l a , 
no es g e n e r o s a n u n c a 
d i r e c t a m e n t e , 
y c u a n d o e l b i e n p r a c t i c a 
lo hace por t a b l a . 
P o r eso s ó l o logran 
é x i t o s c i er tos 
d i v e r s i o n e s que a l e g r e n 
n u e s t r a e x i s t e n c i a r 
las c o r r i d a s de toros , 
b a ü c s , conc i er tos , 
todos de p r e g o n a d a 
beneficencia. 
M a s como estos r e c u r s o s 
se v a n gas tando 
y h a y que b u s c a r en todo 
c i er to progreso , 
hemos l legado e n esto, 
b u r l a , b u r l a n d o , 
a que u n a a c t r i z h e r m o s a 
subas te u n beso. 
G u a r d o entre m i s recicerdos 
e l referente 
a uno de estos c e r t á m e n e s 
t a n s u g e s t i v o s , 
e l c u a l m e r e c e u n s i t io 
m u y preferente 
e n l a h i s t o r i a de besos 
caritativos. 
E r a u n a a r t i s t a c é l e b r e , 
m u y a p l a u d i d a 
y m u y Utena de e n c a n t o s , 
y de e s ta s u e r t e , 
l a s u b a s t a de l beso 
f u é m u y r e ñ i d a 
entre los opulentos 
d e l sexo f u e r t e . 
M a s u n v i e j o , o s tentando 
b lancos cabel los 
y s u r c a d o de a r r u g a s 
todo e l s e m b l a n t e , 
l u d i ó de t a l m a n e r a 
c o n iodos eUos, 
que a l f in se q u e d ó e l v ie jo 
solo y t r i u n f a n t e . 
H i z o entre todo e l m u n d o 
t a n m a l efecto 
que u n c a r c a m a l , m o s t r a s e 
t a n t a p o r f í a , 
t a n i m p r o p i a de u n hombre 
serio y p r o v e c t o , 
que e s t a l l ó f o r m i d a l ú e 
l a s i lba i m p í a ; 
m a s é l , i m p e r t u r b a b l e , 
l l e g ó a l e s trado , 
l l evando u n c h i c o en brazos 
c o n g r a n c a r i ñ o , 
y d i j o : t A l i i v a e l d inero 
que m e ha costado 
c o m p r a r a u s t e d u n beso 
p a r a este n i ñ o . j 
Y entonces e l ap lauso 
m á s ca luroso 
s u c e d i ó a l a p a r a d a 
t r e m e n d a g r i t a 
por a q u e l d o n a i w o 
t a n generoso 
y s u d e l i c a d e z a 
t a n e r q u i r i t a . 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
V i a j e a T i e r r a S a n t a 
E l p a s o d o l o s g i g a n ^ s 
P a r a los sacerdotes peregrinos h a si-
do necesar io i m p r o v i s a r varios a l tares 
en dist intos fmntos del barco. E s t a m a -
ñ a n a , mientras el sol n a c í a , el a^ua es-
p e j á b a s e con u n a c l a r i d a d inf in i ta en Ws 
cr i s ta les abiertoa del saloncito de m u -
s i ca , convert ido en capi l la . E l reflejo se 
e s p a r c í a como u n a red oudulante de luz 
por l a s e s tucadas paredes, y . a d q u i r í a 
u n sentido l i t ú r g i c o , a lgo a s í corno s i 
fuera l a i m p a l p a b l e fragancia de l a s 
olas emanada corno u n incienso. 
E n t r e u n a b r u m a r o s a d a se h a n co-
menzado a d i b u j a r a p r i m e r a h o r a l a s 
s i luetas del a r c h i p i é l a g o L í b a r i : A l i c u -
r i . S a l i n a , P a n a i i a , B a j ü e n s e , y del 
otro lado, S t r ó m b o ü , con sus e n t r a ñ a s 
de fuego y s u penacho blanco. P e n e t r a -
mos en los dominios do los m i t c l o g í a s 
fabulosas y turbulentas , donde el recuer-
do de los poetas c l á s i c o s comienza a per-
seguirnos . P a r e c e quo esta es trecha t r a -
v e s í a h a b í a de ver i f i carse bajo u n cie-
lo enemigo, tenebroso, sobre u n m a r de 
perpetua t o r m e n t a qao a z o t a r a b á r b a r a -
mente los f lancos del navio. C r e e r í a m o s 
perc ib ir entonces en e l fondo obscuro, el 
c a b a l g a r de los tritones, el l lanto de P r o -
sorp ina , l a desesperada voz de los n á u -
fragos en l a s s ir tes de S c y l l a y C a r i b -
dis, e l resuel lo de los c í c l o p e s , el y u n -
que de l a f r a g u a de Vuilcano. E n esta 
s i n f o n í a sa lva je , l a s r o j a s fauces de l 
S t r ó m b o l i y del E t n a , como s i fueran 
dos mons truos gigantescos en horrendo 
nugi lato , se l a n z a r í a n s u s torbel l inos de 
humo, s u s ríos de l a v a , de p iedras , de 
fuego; s u a t e r r a d o r a l l u v i a de cenizas , 
y - e l n a v i o p a s a r í a a s i por debajo, c r u -
j i á n d p l e l a s tablas , como s i fuera u n a 
v í c t i m a h u m a n a P e r o p a s a r como 
nosotros, d e s l i z á n d o s e por l a superficie 
m á s t e r s a que l a de UTI estanque, b a ñ a -
dos por u n sol que d e j a c a s i a l b lan-
co e l a z u l d e los cielos, entro las cos-
tas conf iadajnente , g e ó r g i c a m e n t e dor-
m i d a s , r e s u l t a c a s i h a s t a u n a dece¡pc ión 
p a r a el e s p í r i t u , que h a vivido estos pa-
r a j e s a r b i t r a r i a m e n t e , a t r a v é s de l a s 
l i t e r a t u r a s c l á s i c a s . Sa ludablemente co-
m e n z a m o s a s í a p r e p á r a n o s p a r a o tras 
m á s deso ladas decepciones, que de se-
guro nos e speran . 
N o obstante, el e s p e c t á c u l o es siem-
pre g r a n d e y nuevo. L a a m a b i l i d a d del 
comandante , de quienes somos y a de tan-
tas deudores, n o s permite l l egar c a s i 
h a s t a los m i s m o s pies del S t r ó m b o l i . Se 
abro e l v o l c á n a m e d i a m o n t a ñ a , sobre 
u n d e s c a r n a d o a l u d q¡ue divide l a inten-
s a y r u d a v e g e t a c i ó n de l a i s l a como s i 
lo h u b i e r a n a r r a n c a d o u n a t i r a de piel . 
Desde l a boca, de l a que sale s i n t regua 
u n a nube b l a n q u e c i n a , descienden c a s i 
h a s t a el m a r p e q u e ñ o s a r r o y o s de la -
v a , que v a n dejando u n reguero de h u -
mo. E n l a f a l d a del M e d i o d í a se escalo-
n a entro a r b o l e d a s y p r a d o s u n ipueble-
cito b ía .nco . capr ichoso y a'egre, come-
el de u n nac imiento . . . 
¡ M e s s i n a , n o m b r e de t r á g i c a e v o c a c i ó n ! 
j Q u i ó n d i j e r a a l ver tus p ' a y a s de oro, 
tus a g u a s azules , tus gentes b u l l i d o e a s 
en e l t r a b a j o del puerto y sobre ISA azo-
teas de los c l a r o s edificios, t u s confia-
dos senderos e n el verdor incomparab le 
de l a m o n t a ñ a , que ba.jo tus p lantas l a -
te el d r a m a quo a ú n no se h a extingui-
do, quo t r a s de tus co l inas y e r g u e su ci-
m a el E t n a como u n a e t e r n a a m e n a z a . 
N a d a h a y e n ti que mues tre sobresalto. 
T i e n e s t u ex i s tenc ia r e p a r t i d a con l a re-
g u l a r i d a d de l a s v i d a s n ó r m a l e ? ; dos 
p u l c r o s v a p o r e s blancos , que transpor-
t a n los v i a j e r o s y los vagones cargados , 
l a u n e n con l a v i d a de I t a l i a . Y , s in em-
bargo , temes. Y m i r a s y s a l u d a s ansio-
samente a todos los barcos que p a s a n , y 
h a s m i r a d o nuestro barco como u n a es-
p e r a n z a posible e n a l g u n a de tus h o r a s 
t r á g i c a s . 
L a r g o rato m i s ojos se quedan fijos en 
e s a m o n t a ñ a m a ^ m í f l c a que quiere es-
conder s u fuego bajo l a nieve. I n ú t i l -
mente. E n lo alto l a n ieve se derri te con 
el c a l o r de l a corteza v el h í l i t o ard ien-
te, que subo en l a n u b e de humo. 
Luego , l e j a n a v a l a costa, m e vuelvo 
o t r a vez h a c i a adelanté, o t r a vez b n c i a el 
a n c h o m a r , ñ o r dnnf]o v a m i e speranza . 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
A b r i l , 1924. 
A n t i g u o s a j u n t h o s d e l C o l e g i o 
d e l a I n r a a c u a d a 
o 
E n e l Colegio do Areneros so oalobró ayor 
jueves una impor tan te r e u n i ó n do antiguos 
alumnos para cons t i tu i r d e ñ n i ü v a m e n t o su 
Asoc iac ión . 
A las nueve y media el reverendo padre 
Provinc ia l , padre C a ñ e t e , d i jo una misa, en 
la que a d m i n i s t r ó l a Santa C o m u n i ó n a m á s 
de 100 antiguos alumnos que acudieron a 
recibi r e l Pan de loa Angeles. 
D e s p u é s de desayunar, obsequiados por los 
padres del Colegio, so reunieron los ex a lum-
nos en j u n t a genercJ. 
P r e s i d i ó e i padre Provinc ia l , teniendo a 
su derocha a l re - tor , padre S á n c h e z Eoblee, 
y a su izquierda al p r o í e c t o , padre Castillo. 
D i r i g ió la palabra a los presentes e l an^ 
t iguo a lumno J o s ó M a r í a de 'a Torre , fo l i -
c i t á n d o s e de que hubiera llegado e l momen-
to de ver const i tu ida la Asoc iac ión , que era 
una a sp i r ac ión de todos los antiguos cole-
giales de Areneros. 
E o c o r d ó momentos de la vida colegial, y 
puso de manifiesto la adhesión y c a r i ñ o que 
todos los ex alumnos siente» a los padres 
de l a C o m p a ñ í a do J e s ú s , de quien han 
recibido educac ión cristiana y l ian aprendi-
do el c r i te r io Bpbiiénateural para pregar de 
las cosas del mundo y oomportarsa como 
hombres honrados en l a sociedad. 
A cont inuación habló el padre SAnoheK 
Eobles, mostrándolo complac id í s imo del n«-
c imionto de l a nueva Asoc iac ión , y , por 
ú l t i m o , e l padre Provincial, que elocuente-
mente señaló los fines que deben perseguir 
las Asochciones do antiguos alumnos, de l a 
importancia y del porvenir quo las mismas 
han de tener. 
Re inó gran entusiasmo y cordial idad. 
Se nombró la J un t a directiva do l a Aso-
ciooiún, que ha quedado constituida de esta 
formar 
Presklonte, don Josií M a r í a de la T o r r e ; 
vicepresidente, don Cal ixto González de 
Qnevedo; secretario, don Antonio Mart ínez , 
y vocales, don Abelardo de Carlos y don Jo . 
sóa de L r - n l n . 
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Oun gran s a e ó u ú d Á d 60 ce leb ró ayer eu 
la ^*!« í lml U I K S U . l . ' i SaüLo P a t ' o u Ce 
ÍÍJII l u K.atixlJ'uj iü ic : , iu mitia d ¿ i)onti-
Auxuriu-Aicalá, <|i:« CUVQ por p r w b i t t t ó cwis-
X<jm« a. sañor Arc i j . i .v u. ; j x i r ^ i a c o r . o , U J 
líoiu^f a Jos señóla . . Arcediano y C o C t o r a l y 
por dit,co¡KA. d« o j k i o ul JJocbJroi v al «a-
AlarLia Ca i^a i iu . 
A l o í e i w i o ocuix^ la augi'atla oilLodi'a rlou 
i V n j a m i ü do A m n a , gj c«i;nl uizo ol j i an fy i -
ritiü d&! S«iiU), beiOUldfl Uühu de la tuSliua 
formacióu roU^069 du ¡3*0 Isidro para ha-
ocr una i a t c í o u a i g exj>jsicióa lo que de-
bo sor la pducaot&l de! ind iv iduo , de la la-
Ji i i i ia y de la c-u-uviru!. 
Aíiiütió al n,-:o t u el j n v b L t o r i o su alte-
Rft rcul la i ü J a n ' a d v í k i i^-'i-oe!, que luó ro-
cibida bajo j or ei l 'rolado y Cabildo 
(.'«MoJía!. «. «.-i.,. •..ia;.au ¿u dama» iu ae-
\ ' f i l a d... l j ^ r l i . i . ; i d, h i s , y su sacretario, doü 
W (/(Hldo j l ' t r c z del l ulgur. , 
E n oí ce turo do la i ^ ' i -ia M h a b í a n eokh 
<»a>.lo bancos ¡-ai-» Jos ("ongiegapioí do • Han 
V V l r o y comisiones Invitada*;; 
I i r n . p l o u; laba rooi inoiunnni to l 'cno. 
Lia orquesta y t-iijiiüa de. ia ( aú-dra! , r. -
forjada VOQ « l ^ m e u t ü i de ia S iu íóu ioa y do 
la l iou l i r i t c i p r i ' i ) ; i QiiiMi de i « * / t . 
Por !a l a r d ; \ a ico tfci», dv- ic i / s de co-
ro, se «alebró e l e j w c M o del úJ i imo d ía dtí 
la nove«a, predicando don l idaoJ San••. dó 
Diego, y d e s p u é s do dston cu t tp i ne oí':; .!•/•'> 
la brfteMÜÓt) «o l enm* con la imagen del Saíi-
to, que era oondncida en um-puiiea i'.arro/»: 
a la que dahnn twci.lia unos m i m e r ^ de 
alabarderos. 
A b r í a n marcha gnAT îPa mi!ni.-:l!a.'fs a ea-
bftllo y con uniíon-K. ¿0 gftla.; x-^nian ]o$ 
Sindinafcoá cat/jlicos 000 sus i.ri.idorns, prc-
aididos j)cr el Consejo do la rc-deraí-i ' jn, a 
cuyo fronte iban ol consil iario, don Angel 
L Á z a r o ; ol capolláun del Circulo de San I s i -
dro , don Bernardo Ma^buea y los Cofloní 
Herrax . P é r e z S o m m r r , Pofdpne* y l ^ ñ n . 
Det>rás de una banda de musiea j'oan con 
BUR e s t í i nda r t c s vnn, , ••. i , cofradías y »*>•»• 
dacionos , y , frtdhroh*), H Co.uWleració:! 
JfjK<Íf»nilJ C-aiól ico-Agraria, prcí . idida por tíl 
conw' ia r in , jw-fior ( l a r c í a Tu iVu i , y |oa n - fv-
res drtl < « r.st ja don Jo8¿ aria A/.ara y don 
J o s é Mnn.oo! do <Ar!;>ii.:áJ-a!. y la con t r i 
n o s e n o t ó p o r r a d í o 
S 2 s o l t ó i - n g l o b o s o n d a - , : a r c -
^ i s r a r í e s c a p ? s n ^ á s a l t a s 
o 
Hay t n Ls a . i ? . 1 5 C b s e r - y a t e r i o s , 
fcü e s t a c i o n e s p a r a d . u o s c o m p i . -
t T i o r . t a r . O ü y I . Ü Ü J p a r a l i u v i a ¿ . 
—"-O 
Hwf ta un globo a a ó n i m o í i :6 devuei to 
ül Obücn v a i o r i o 
A y o r , con m o t i v o del anunciado expe; 
mei i to do l iaour e x p l o t a r en C e r m o n - f V 
raand diea toneiaaas de t r i i i t a , ge h i -
ekron en oi ( J o ¿ e i v a t o f i o M e t e o r o l ó g i c o 
Cen t ra l in iQix; i : \n ic¿ estudios y o t se rvac io -
c j t a c k m « « r a d i o t s i c g T ú í i c a y r a ü i o -
t e i ^ f ó u i c a estaban p iopa raoos y ios opera-
v<o;e5 en me puestos pov si so p e r c i b í a a i -
í juna cada quo roceg ioran eua aparatos. 
iüii m o j n e n t ü o p o i l u n o se l a n z ó a l espa-
eio u n globo sonuu. p o r t a d o r e n su b & r q u i -
• td de u n m e t e c r ó i i ! afo. 
Í:I.:LQ5 .^•ot'cs son K a r e a l i dad t r e s , dos g^-
¡vieioi» y o t r o hr.ctn la i n i t a d do l a cuerii'o 
•ie QUG pende e i aparato, que va e n c e r a d . , 
ün t i© muTibrcs dispuestos en f o r m a de que 
a l caer hagsn muel le y l o defiendan de! 
í ío lpe . 
IÁM Klobcs son de fgQtrz, y de v o l u m e n 
como diez veces los que se venden como 
.iu{;i.ctc pai a los n i ñ o s , y su fuerza ascen-
sicnai a.cnnza a unos 15.ÜU0 meti 'os; pa-
pad) esin jvlturas, los globos ae rasgan y 
• I aparato cae. 
o.-n c i j e t o de que l a peraona que lo en-
cuen t re lo devuelva al Observa tor io , en uno 
de sus ladoa l l eva la s igu ien te sugest iva 
leyenda: <.i)icz pesetas o m á s al que do-
vue lva este spa ra to a l Observa tor io . N n 
toca r .o s in haber a b i e r t o el s e b r e » . E i so-
b re quo o&ifi debajo do la ÍB9cr lpo i6n con-
t i ene ins t rucciones para ¡a d e v o l u c i ó n y 
un cucK.i^n.M-iü, que ha de ü o n a r el hal la-
c l c r ^ o n t i que se prec;:-nn s i t i o , j;oi-n, prr>-
v ü i c i a. p r r i i e l o j u d i c i a l , emni in^ac iones has-
t a aqusl lügaT p a r a i r a recoger lo y nombre 
do! doposi tar io . 
u o ,c h.\ pe rd ido hasta nb.cra n i n g ú n 
gae ión de San 'iRÍdro, p r ea íd ida por el conda | j j loho. A 'K . . r - . s ^ Piocarlo b a i l a Caf.tc 
de Casal. | ¡P.ln, a diez k i l ó m e t r c a m h co. í ta . y s iem-
E l clero, entro oi quo figi ' ral iau ios Oabil- ' p r e so ha r e c i b i d o en el O b i e r v a t o r i o la 
do6 catedral y parroquial , era niúflidido por ; ca r t a (cuyo tiohre va impreso y franqueado 
C a r r e r a s e n M a d r i d . B é l g i c a e l i m i n a d a e n l a C o p a D a v i s 
el eofior (|hif.po di- .M:;<li'id-A! ' i i l . i , a cuyo la-
do iba e l T a t i i a r c a de las i .di.v . 
E l elemento seglar e m iircisidido por d 
secretario dol (3obierno c i v i l , en tV\ r> tu • 
para mayor f a c i l i d a d ) en que se avisa e: 
hallazgo. 
P a r e c i ó ha;,t.a u n globo qno al s a l i r chp-
c 6 con un Srbo': y quo a consecuencia dei 
toc ión del gobernador y por una comis ión golpe p e r d i ó e l p r e c i n t o y los papeles qv:c 
del A y u n t a m i e n l o . fornn'.'bi p-n 
G a r c í a l l c rnándoy . , Mit¿M, r ' i o r i t v Fuonles 
Pi la . 
Ea1". calles del t r a y e t o . las rnú.» t íp icos 
del Madr id «oas tb .c» , hall/.bnnse cngnlanadas 
ron colgadni-íus. E n \ m iu-eraw p re senc ió el 
desfile inmcnfV) gen t í o 
T 
cen él t e r .ujetnn; nsí , r m ó n i m o y s in i n d 
'r. a lguna, c a y ó lejos do M a d r i d , en el 
c^rnpo. E ¡ l ab r i ego que e n c e n t r ó e l ces t i -
l l o con el apanato d ió cuen ta al alcal'de, 
ést<s lo av¡c;ó al gobernador y por é l se 
supo en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
(1e donde se av;;-ó al Observa tor io . 
E i l anzamien to de ayer f u é e x t r a o r d i n s -
Ivdn do largan , donde »n tlsmpos n m \ x l m . . ¿ f i habrA una de esas series de 
San Isidro, siendo muchas las per.-'na-. quo &Mnclrn' A / l ^ a] de%ayer ol d i r e c t o r ge-
bebieron de las u ra i f l dol poxó allí exi i t « n » n<»ra| I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y K s t a d l s t i -
a las que la t r a d i c i ó n a t í l b U y t igutd v i r t u d 
nilagrosa que a las de la fuente da la Pra-
dera. 
co. don L u l a Cub i l lo . F i i ¿ soPuado el g lobo 
l las ñ i e t e y cua ren t a y nueve m i n u t o s y 
t a r d ó en perderse e n t r e las nubes unos di-ez 
E N JiA . P R A n F n V m í , n-.inutrs. D u r a n t e este t i e m p o se le s i g u i ó 
S A N I S I D U O m i r a n d o con u n t e o d o l i t o para ap rec i a r la 
, Con ost-raordinaria m i m a c i ó u se oe lebró j d i r e c c i ó n y ve loc idad . 
^ ayer la fcmd cirmal r o m e r í a a la onnit-a db> Llegado e l m o m e n t o de la e x p l o s i ó n p r o -
San, U v i v o m la Pnulora de su nombre. rocada en C l o r m c n . n i la l a r a d i o t e l e g r a f í a 
; A pesar ' d o l calo»- lOfCMOtQ (H3 ¿1 c o n t r o l a l a r a d i o t e l e f o n í a p e r c i b i e r o n nada, y 
áá l d í a , v e r d t d c m n e n t e u y ^ í e ñ o . deade líVS i n i n g ú n aparato s e ñ a l ó c a m b i o sensible en 
' e l estado a t m o s f é r i c o ; só lo Í A l t a saber si 
en capas nnla altas ha podido n o t a r f e 
primeras horas de la m a ñ a n a , i n v a d í a iiquo-
Ulog alrededores una m u i t i t ' j d do famil ias 
K ^ I ÍÍÍÍCA i £ife0> >' es0 so s a b r á cuando parezca e l sen-
qua, J-UUVJ^ 1 . ., ^ . ^ K ' s ib 'e apara to lanzado ayer en el g lobo 
•.«bota», se s i tunron bajo la escasa sombra 
de los á rbo les inmedia íof i al Manzanares, y 
allí permanecieron liasta el anoobecer donx)-
ohaodo a l e g r í a y buen humor . 
Por lo demá-s, no hubo gran» novedad en 
re l ac ión «on los alio» antorioros. l»a« cien 
barraca^ ya conooidos da tUloi &l bliuico, ca-
rharroM, juguetes, los í;fenóínenos» m á s o 
mono» a u t é n t i c o s , cabalbtos del « t iov ivo» , 
rolnmpiog y tantas otras, a m é n do lac c i iu -
rreríeui al aire libbe quo llenaban el ambien-
to de humo y olor de a w i t e / f r i t o . 
No hay r i f a s 
Como ú n i c a novedad se r eg i s t ró ¡a de que 
este año, por orden do la Di recc ión de Se-
guridad, no se oyen nque í .as í r taer , de <qVo 
el r e g a l o ! » , « ¡ L a úí t ícna de la s e r i e ! » con 
que BO pregonaban las rifas do cacharros y 
objetos de b i s u t e r í a . Estos rifas han sido 
suprimdae, no KÓÍO para- esta r o m e r í a , sino 
para todas la* d e m á s verbenas que en lo 
BUCCBÍVO se oelobron. 
L a e rmi ta d r ! Santo P a t r ó n de M a d r i d 
estuvo durante todo o! d ía llena de* devotos, 
así como loe ahedodorey de la fuente del agua 
tnllagnosa, donde bobiei'Qn todos loa romeros. 
Tam b i é n los pascotí y te í i t ros presentaron 
oyer vma extraordinar ia a n i m a c i ó n , par t icu-
larmente loe primeree, en donde la ooncu-
rreneiai de público fué aún imla nnmerotia 
que los domingos. 
E n Boeatae, donde la Banda Munic ipa l y 
la Masa Cor.Tl do M a d r i d dieron un ¿ónei t 
t o , ouyo p r o g a m a . en heno- do los r i x i -
d r o s » , le cxmst i tuyó una nele. c.>>n do aires 
regionales, la muclffodumbro o c u p ó por com-
pleto los or-nfcennres do sillos co!ocadr« alre-
dedor del t tmpfo ia y aún l lenó los andonea 
y aoerae del mngrv.fico pasco. 
L A I N F A N T A lUADIÍTI/ESA 
L a infanta doña Isabel, siempre atenta a 
las tradiciones nir»lri'efla-«, que siente tan 
í n t i m a m e n t e , d e s p u é s do asistir a los solem. 
nos cultos de la Catedral, como ya deo Vnos 
marchó desdo este templo al do Ja parro-
quia de San Andrés , donde o ró uno-; ins-
tantes en la capilla de Srn Is idm. I V /. 
pasó a la de la inmediata casa do Ivún de 
Varga«, hoy morada do loa marqueses de, 
Peñafuonte , bebiendo dol r^ua d^l histérico 
pozo que allí existe. 
Por '» tarde Bcoiapañaáa de la señorita 
de BertrtUi de IJ.S. p a ^ ó BU altSf« en coche 
dcseubiorto por la Prndcra do San Tsidm. 
entre los aplaudo» y c,.-laraaoiones de los ro-' 
moros. 
C o n g r e s o N . d e f e r r o v i a r i o s 
c a t ó l i c o s 
Aprovechando el Congreso Nocionul da la 
Confederación de Obreros Cató ¡icos, so ñu la-
do para los úin-n 25 al 20 dol mos do mavo 
cortáente, los feiToviarios cnt.<S icos tondráu 
en Madrid un cambio do imyresionee, ce-
lebrando un Congnc&nio los d.'as 2^ y 20, on 
el que se orgonizar.'i el Congreso N.oional 
del Sindi ato. 
L a s porciones todna do Kspófia dobcrim 
nombrar un delegado, que, autorizado con 
credaneial firmada ]Kir el >ociotano, y enn 
el •U'-tobueno del p'-fisidente. las rejirosente 
en ol fongresillo. l.n« wioneB do este PO 
celebrnrón en la Cn^a Social Cntó'ica de Ma-
drid (Costónil!n do '~'an Andrés. 7 ) . 
L-« apuntos sometidos a ostnd:o son : lec-
tura do loa actas del (' ngroso anterior, lee-
tura dol ostH-do ¿o cnont.ns. os i ndio de la 
reforma dol nv.-lmnoTiV. e<5tt:dio •'^ \a r \ ' 
rac ión de cuota, peña'«miento d^ ío-.-hi Mta 
el prÓTimo Congreso, bendici 'n d|<i la ban-
dera do la secc ión do Madrid o intensií lea-
pióa y propaganda de ia organización. 
sonda, 
Con o c a s i ó n de este e x p e r i m e n t o pasa-
mos una gi-'an p a r t e de l a t a r d e en e l Ob-
serva tor io , que e s t á escondido en t ro la» 
frondas dol R e t i r o , en u n suave altozano, 
a la i zqu i e rda del paseo d? coches. E s t á 
ins ta lado en dos edif icios, uno v ie jo , cua-
drado, de l a d r i l l o e n l i m p i o , y o t ro , p r ó x i -
mo a é s t e , cons t ru ido r ec i en temen te , y que 
afecta l a f o r m a de ca s t i l l e t e . E n el espa-
c io que separa a a m l o s e s t á n instalados 
los aparatos para observaciones a l a i re l i -
b re , p ro teg idos con cub ie r t a s y pe r s i am? . 
E n ambos edif icios se e f e c t ú a n obras ac-
t u a l m e n t e , ente o t ras la i n s t a l a c i ó n de un 
l a b o r a t o r i o d« f í s i c a m e t e o r o l ó g i c a . 
E l f tervicio que d i r i g e el s e ñ o r Cruz Con-
de se d i v i d e en t r as secciones: P r e d i c c i ó n , 
Cii.m ato logia y A e r o l o g í a , y se p repa ra l a 
c r e a c i ó n de o t r a de Es tudios especiales de 
l a a t m ó s f e r a . 
Dependfen oe este se rv ic io 15 Observa-
to-ries que hay insta lados en E s n a ñ a , 80 
esteciones pa ra datos c o m p l e m e n t a r i o s y 
1.000 estaciones p a r a registro de las l l u -
vias. 
Los 15 Obeorvator ios secundarios hacen 
d i a r i a m e n t e sondeos con globos p i lo tos , ú n i -
camente como i n d i c a c i ó n p a r a l a Avi iación, 
a las s ie te y a las t r ece . 
Todos ostos datos ios debemos .al joven 
y c u i t a je fe de l a s e c c i ó n de A e r o l o g í a , don 
H i l a r i o Alonso, que amab lemen te nos en-
s e ñ ó el O ' -servotor io y so p r e s t ó a contes-
tiar a nuestras p reguntas . 
U n a de ellas, seguramente U menos dis-
c re ta , f ué la que se r e f e r í a a l a d i f i c u l t a d 
del ac ie r to en l a p r e d i c c i ó n de l t i e m p o . 
— N o nos agrada equivocarnos—nos d i -
ce—, pero lia cosa no t i e n e l a i m p o r t a n c i a 
que algunos le conceden. N u e s t r a p r e d i c c i ó n 
—quo sólo damos como probable—se fun -
da en 1-a d i r e c c i ó n que se supone l ó g i c a -
mente que han de segui r las depresiones 
a t m o s f é r i c a s . N u e s t r a c i e n c i a no puede l le-
ga r a ad iv ina r los cambios bruscos e i n -
esperados de d i r e c c i ó n , t a n f recuentes en 
u n p a í s de l a accidentada o r o g r a f í a del 
nuestro. 
l ios Estados Unidos , que es el p a í s 
ideal para la p r e d i c c i ó n , po rque es una ex-
t e n s í s i m a l l anu ra , co r t ada só lo por las mon-
t a ñ a s Rocosas, p a í 3 en que l a o b s e r v a c i ó n 
se hace casi en las condic iones en que se 
desrvrrolian las t e o r í a s , t i enen , s in embar-
go, un 20 por 100 de predicc iones que no 
se conf i rman . 
Para t e r m i n a r hablamos del se rv ic io en 
general . 
S e g ú n hemos v i s to , es ahora cuando co-
mienza n ^ « a r r o l l a r s e y cuando e s t á en 
camino de •nlcanzar l a i m p o r t a n c i a que t i e -
ne en o t ras par tos . A lo que parece f a l t é 
persf na l y no «obra d ine ro ; pe .o hay en-
tusiasmo, a f k i A n y v o ' u n t a d . que es con lo 
que en F . - n a ñ a solemos compensar la^ 
otras de í i c i enc i r . s . 
f TOE ñ m m R E v m m 
i n n . ' ^ Situada en enna trlgnorr». Tiene raer 
eado eonsmmdov. C.pnH i .1 . -.'0.000 ^ 
enanos So du rán («etUda<fe para ol T,nr,0 * 
persona - O V C M - . ¡•.xcelen,-. bpoitnnidÜdft^ 
ra persona quo ConoMÉ el nepocio v asp,r". 
a erearso nn porvenir , 
pos c i c r l t o »1 apartado número 303 
P O O T B A L L 
S E Í J E C C I O N U R U G U A Y A '¿ tantos. 
(Petro, 2 ; Soarooe) 
Racing Club 1 — 
(Ricardo Alvarezj 
E l deseo do i>prc<.íaj: mejor el juego de 
los uruguayos y e.l anuncio de l a pa r t i c i -
pa.--.ón do varios iateroacioaalos e spaño le s se-
ieajionados pana loa p r ó x i m o * Juogoa Ol ím-
piooK de Pai-iü sou ef i t ínodos suficientes quo 
expJicíiai f . i c i imt í i t e el que con care-eras de 
caballos, toroy, r o m e r í a en la. Pradera, et>-
(^tera, «*skitie«o al pa r t ido de ayer m á a p ú -
blico que ei domingo ú i t i rno . H a y que oelo-
brar ebte éx i to ©u i a entrada, puesto que 
el Racdng es de loa que han salido m i s iae 
m á s de iaa voces « 1 la, t r a í d a do equipo© 
fonwtoros, ua^'onalcs y extniaajeros. Por o t ra 
pa.te, ¡Lay quo fe l ic i tar a los direct ivos de 
'j^ta Ciub por t,u de«oo de que los madxi-
lefn,« puedan saborear algunos buenos par-
tidos de «fooibal l». 
Conforme h a b í a m o s indicado, la Federa-
c ión E s p a ñ o l a de Football h a b í a prohibido 
la p a r t i c i p a c i ó n de Zamora y Gamborena en 
oste encuentro. /.ProhibJe.ron z i m i smo t i em-
l»o la i n t e rvenc ió s j do otros «»oieccionadoe» 
o «se locc ionablee* en part idos por c e í e b r a r , 
y que, pea- BU mayor p rox imidad al viaje 
do P a r í s y aceso por b . pos ic ión d© unos y 
otros jugadores oe m á s fácil el percanoe que 
so teme? Dejemos por ahora estos cuestio-
nos. 
Enterado porte del p ú b l i c o de esa prohibi-
oi'ón y qu© a la hora del par t ido no iban a 
alinearse efectivajuente. mucha gesnte pro-
tos tó ante el representante o representantes 
(no contamos cuántoí j estaban presentes), lo 
que r e t r a s ó el comienzo m á s de media hor?.. 
Por fin so d'ijo que Zamora j u g a r á . Y que 
Gamborena t a m b i é n . 
No q/ueremee hacer el menor comentario 
robre entes lances, como no sea pr-ra i n d i -
car qu?, p^r lo vis to , la F e d e r a c i ó n I ^ p a ñ o l a 
de Footb t l ! , los magnates do este «sport 
en F<spa.r:a tienen un cr i te r io demasiado... i n -
deciso o indeciso del todo. Con t a l c r i t e -
r i o . . . no se puede i r a n inguna parte. Bato 
debe ser una disculpa para dichos ropre. 
son tan tes, puerto quo por él oxpl i ramos e l 
que a estas fechas n i ellos m'smos , t a l vez. 
a^ian el equipo, o, mejor dicho, los dos 
oquipoe represanteiivos de E s p a ñ a en los 
p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s de P a r í s . 
Ajjü ep va al i r acaáo . E l equifio nocional 
y el supiente se debieron formar ha 'o t i e m -
¡K), y de esto modo, al igual do los uru-
guayos que en esta c u e s t i ó n acaban do dar 
buena» le-ocioncs, el equipo nacional se hu -
biera entrenado concienzudamente. Enm>nar 
a Zamora con ainco y seis balones, para quo 
los pare como un maVoor i a t a , no s ignif i -
ca nada, si a l a hora de l a verdad le han 
do colocar tres tantos. En t rena r a log e » -
teriores cen doco o cincuenta uajor.tss para 
que loe « c e n t r e n » todos, tampoco ¡significa 
j i o d a , si llegado el momen to no se han de 
«Mitender ecu nadie. J x * irXerJores y o l de^ 
lonterb centro pueden t i r a r maravillosarnen-
te a «goai» cuaindo juegan solos, por su 
cuenta; lo quo hace í a l t a es procurar que 
t i r e n cuando un medio o un defensa les mar-
que dobidamente. 
E n B i í b a o un reunieron algunos interna-
cionales. 
N o f a l t a r á e¿ ú l t i m o t o q u e c i í o en M a d r i d . 
Pero lo cierto es quo en n i n g ú n s i t io van 
a jugar , si no todos, por lo menos, l a i n -
mensa m a y o r í a de loa r o p r e . í c n t a n t e s espa-
ño les . Mejor quo la ind iv idua l idad hsy quo 
buscar la colectividad eu el equipo. 
Poro dojsmos estas disquisiciones para ha-
blar un poco de la segunda e x h i b i c i ó n do 
los uruguayos, que, por c ier to , c o n a t i t u y ó 
un nuevo éx i to . 
Den t ro del terreno de juago, ios urugua-
yos esperaron a sus contrarios durante run-
chos minutos . Se concibe perfectamente quo 
el púb l i co p i ta ra la a p a r i c i ó n do los que 
vis ten los co;ores del Racing. 
E l s e ñ o r Montoro *e e n c a r g ó de d i r i g i r 
a (« tos dos bandos ¡ 
S. U . — M o z a ' i , + Nassazi—+ L r i a r t e , | A n -
drado—t V i d a l — [ Ghier ra , U r d i n a r á n — + S c a -
rone—j Potroue—t Cea—Romano. 
^ , C — i Zamora (R. C. D . E . B . ) , N i -
colás—+ H e r m i n i o (S. F . C.,), | Gamborena 
E l segundo t iempo es m á s vistoso, pero 
i menos p r á c t i c o . E x l u b e n ios uruguayos ma-
| yeros combinacioneo y sus advorsarios jue-
j gan monos m o l , deede luego, uo mucho me-
• nos. Zamora es e l que se qu i t a l a espina 
do la p r imera parto y demuebtra su catego-
r í a j quo es u n jugador de gran e m o c i ó n . 
Hati ta el ú l t i m o cuarto de hora, ei juogo 
t r a n s c u r r i ó m u y igual . D e s p u é s so in iv iuó Prt>t,eodas-TT * 
a favor de los uruguavos, io que d ió oca-! Tomas I I I y I V . - R e s t a b l e c i m i e n t o de ta-
sidn a que se luciera ¿«mora con no poco« rifa* espeoiales de transporte de carnones y 
H u l l e r a 
H a n sido entregadas a l Di rec tor io las con-
clusiones aprobadas por la Asamblea hulle-
ra nacional . 
Constan de los siguientes t o m a » : 
Tema I .—Medidas m á s convenientes para 
aumentar e l consumo de ca rbón on E s p a ñ a . 
I toáMa I I y V.—Medidas para l i m i t a r la 
i m p o r t a c i ó n do c a r b ó n extranjero y efectivi-
dad de l consumo do d a r b ó n nacional por los 
forroearriles, M a r i n a do guerra o industrias 
intentos do Scarono y Petrone, c o u v i n i e n 
do apuradiuvioute dos de ellos en «comen» . 
Domes algunos comentarios a la l igera. 
E l equq»o que p r e s e n t ó el Racing os mucho 
Diri ; 
Q u i e t e c i 
B I L B A O 
d i f e r e n c i a c i ó n con las que eo apl iquen a 
carbones de procedencia extranjera. 
T o m a V I . — E x p o r t a c i ó n do c a r b ó n . 
Temas V I I y V I I I . — R e b a j a de tarifas de 
mán fuerte que ei quo a l ineó e l A t o l e t i c , ! cargue on los puertos y de los arbetnos de 
pero no rea l izó m á s cosas. Comencemos por i la -funta obran de les m-.fimos. 
ios atacantes. D e ios dos ext rema; p o d ó m e * | Tema I X . — A r b i t r i o s locales sobre el car-
ser benévolos para Cabolloro diciendo quo b ó n y madera de minas , 
c u m p l i ó ; pero de Oiaso, a ú n teniendo en Tema M.—Abara tamiento de la madera <ie 
cuenta que ie m a r c ó ol mejor medio do los ! minas y r e p o b l a c i ó n forestal, 
tres, no hizo nada abf-olutomen.te. De los i u - ¡ Tema X I . — S u p r e s i ó n del 8 por , 100 so-
toricTos. usí a s í ; Hica ido mejor que A n n e t í bro el capital de les Sociedades mineras, 
en l a p r imera parte y al r evé s en la segunda.; i Tema X I I . — P o l i c ; a mmera . 
Zabala a c t u ó mediaDamente; claro e s t á que Tema- X I I L — E f e c t o ú t i l del trabajo y 
estuvo bien marcado. D e todos modos, do . res tabler imionto do le. j omada efectiva de I Seis y media tarde, don Ricardo do u r 
i m mes a esta parte ha descendido de con- j « ie te horas on oí in te r ior de las minas . « R a s a o s caraoter.'slioos de la escnlfcura 
S o c i e d a d e s y c o n f e i e n c i a s 
E E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
L a Pon t i f i c i a y R e a l A s o c i a c i ó n de } ¡ J a 
p r e s i ó n de l a B las femia c e l e b r a r á ei 
mingo p r ó x i m o , a las once do a mafi ju , . ] 
un m i t i n eu el s a l ó n - t e a t r o del1 C í r c u l o ^ 
los Luises. T.. . „ 
P r e s i d i r á e l Obispo, doc tor L i j o Caray, 
h a r á n uso de l a pa labra los s e ñ o r e s Cát 
vas del Cas t i l lo y Va rona (don J e r ó n i m , 
ri£¿ e.arbóróxt7 j r   efecüi i- P.Ual R o d r i g á i v a r e z . A l v a r e z A r r a n z y 
va l . 
U N I O N B E B A J Í A S 
Es ta t a rde en el s a l ó n de fuetes del Co^ 
so rva to r io d a r á el ennde de las Navas su 
conferenc ia « C u e n t o s y c h a s c a r r i l l o s » , t « t | 
cera de l a serie organizada por .a Unióa 
de Damas E s p a ñ o l a s . 
L a ú l t i m a , que e s t a r á a cargo de doña 
B lanca de los R í o s , s e r á el lunes 10. '''J9 
P A R A H O Y 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L . — S i e t j tar^, 
don Anton io Mora Pascual, c E l prooeso 
la de s t i l a c ión pirogenada de loa minerajes 
carbonosos e s p a ñ o l e s a baja tomporatura*.; 
C O L E G I O D E L O R E T O - A S U N C I O N . J 
Seis tardo, reveroaido padre Anton io GrVftM 
i • i-igar, «Vida sensitiva y sus elemontoa». 
C E N T R O D E E S T U D I O S HXBTO 
tellana en ol siglo X V » 
É T D ^ A T E C o I e g i a t a 
L A C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A 
d i c i ó n . E l conjunto do la linea s in i n t e ü - ¡ Tema XIV.—Aglomerados y broas 
gencia, n i codicia. 1 Toma X V — H a b i l i t a c i ó n de puertos cor 
Do los medios, Gonzalo hizo lo que sabe , boneros. 
y puede. Los otros de» no realizaron gran- \ Tema X V I . — C r é d i ' t o hullero. 
des cosas; juegan mucinVdmo m á s . Por co - j _ _, .. - . 
rrerr-a R e n é a la izquierda, Gamborena t u -
v o que marcar a m á s do dos. Y a s í no se 
marcaba a ninguno. 
De los defensas, con decir que N i c o l á s no I 
es para este encuentro tenemos dicho boa-- 1 — Q Q 
tan;e. H e m ü n i o tampoco jugó m u c h o ; me- i J O S E L I T O I • t ica suerte, y no sale cogido al » m a t e per; 
j o r j eni la segunda m i t a d . t i „ , p f r i ^ v i ^ K l J 1* ™ vuelv6 tt caerse sobre las dobiodas 
Y por u l t i m o , Zamora,, medianamente e tn ¡ 16 de mayo. . . E n esta focha inolvidable • ^ 
el p r imer t i empo , bien en los pr imeros , para los aficionad es. se cumplo e^ euarto m t t ^ muJetazos sobro la diestra y media 
momentos del segundo y en el resto dol i aa iver fano de la muerte t r á g i c a dei moes- • 
part ido, sobresaliente sencillamente. i t ro . No podemos s u s t r a e r e o í j al recuerdo 
Knl ideando nuestra ap rec i ac ión sobro los j imborrable , y por ello evocamos antea de re-
unieru«.voB, crcomos innecesario hablar de sus • sjeQar la corrida aquella magna f igura, cum-
int í ivklua. l?dade«, d domingo d i j imos que 
tva. icron a¿u : l 'otrone, Andrado y Sca-
rono. E n e l par t ido de ayer podemos decir 
que Petrono y Scarone estuvieron a la mis-
ma al tura , y d e s p u é s de ellos Andrado, quien 
en momentos de a l g ú n peligro luc ió algunas 
marrul ler ias . 
Con buenas individual idades y bien entro-
nado, como lo e s t á el conjunto, es un equipo 
quo no hay que perderle do vista en Co-
lomhes. 
# * » 
E n Praga: 
C A R D T F F C I T Y 3 tantos. 
Checoeslovaquia (equipo nacional) 2 — 
* * • 
E I L V E S E , 15 .—El Cardi í f C i ty ha ven-
cido a la so lecc ión de B e r l í n por doa a 
cero. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Aunque d í a fest ivo, no a s i s t i ó tonto p ú -
oheo ai h i p ó d r o m o , debido cxcxusivamemo 
a que e l programa ¡¿o p r e s e n t ó d o m a ^ u u 
pobre, con »Utoigniíio .̂ules premios, lo quo 
JO tradujo en pocas inyoripelones, v , natu-
ra lmente , con oabailos de poca c a t e g o r í a . 
H a y quo salvar algunos n o m b r e t í , pero 
osto no significa nada l i j ándonos on o! con-
j u n t o . L a c a r a t e r í s t i o a pr inc ipa l de la re-
u n i ó n o» l a buena regularidad de ias dis-
t intas carrorae, gafando í á c ü m e n t e ios fa-
voritos, oxcepcicn heolm del premio Cime-
ra, o n que « J o r g i t o » fué batido con bastan-
te d i f ic iu tud . Y tas carreras no merecen má.s 
comentarios. 
DetaiLos: 
P R E M I O L A C T E O L (a rec lamar) , 2.000 
pesetas; 2.200 m e t r o s . — 1 , « T K ü M P t í » 
(«S ted fa s t» .€Car to P e r o ó e » ) , ¿4) ki lo» (^Boi-
n i o u t o ) , do don hranciaoo Labrador , y 
2, « E l s a » , 40 (^J. G a r c í a ) , dol m a r q u é s de 
Amboago. > 
Ventajas: uno y medio oueípoo. 
T i e m p o : do» mmutos v o m u ^ u o c segun-
dos dos quintos . 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; e i ganador 
fué retirado por su propietario en S.nüO po-
^ ' p H M M I O C R E S P I ( m i l i t a r Usa), i.2.r)0 
jvesotaa; 1.000 met ros .—1, « M U N H ' . E 11» 
i i<íBraxtod»-«Zetha») , 74 ki los ( í Propieta-
r io) , do don Manue l Pones do L e ó n , y 
(R. L U . ) — t R e n é Pe t i t (R. I . U . )—Gonza- ' 2 , « U P o u p ó e » , 72 (5 Letona) , do la E*-
lo . C a b a l l e r o — « K i n k é » — t Cabala (R. C. D 
E . B. )—Ricardo AJvarez—l Olaso (A. C ) . 
Los momentoo iniciales son de gran i n -
t e r é s y e m o c i ó n , debido a i ataque v e r t i g i -
noso, perfectamente combinado do los u n í a -
guayos. Se vé quo juegan mejor qno í ¿ do-
m i n g o ; s i loe delanteros se muestran como 
entonces, toda la l í nea do medios sirve me-
jor . 
E n este pr imer choque, los defensas ra-
cingistas aparecen indecisos, por lo quo sus 
medios bajan para contrarrestar el ataque. 
Ya Petrono y Scarono t i r a n dos balonazos 
b io del toreo do todos los t iempos, que re-
presenta no sólo la t é c n i c a suprema, sino 
ol genio' quo hace quo esa p len i tud torera se 
manifieste « n los albores do la mocedad. 
X i l u q u i r o n i ' C u c r r i í a , pá l ido* antece-
dentes de Ga l l i t o , llegan a la c ima pro íes io-
ná i de sus respectivas ópocas , sino tras un 
trabajo perseveronta 'de ¡ jerfecoión, que allá 
en la maduro?, les hoce indiscut ibles . 
En Gal lUo, en cambio, el t r i un fo os fu l -
mi jumte . Llega J o s é a la palestra taur ina 
en 101:2, y ai final do aquel a¿io se doctora 
para en t ra r en e l siguiente con la ostablecl-
aa c a t e g o r í a de matador do toros. Y eu es-
ta su p r imera t e m p o r a l i logra mayor n ú -
mero de contratas m á s grandes estipen-
dios y muchos m/.s privi legios quo los cua-
tro «ases» a la s a a ó n : Bombi t a , Macbaqui-
to, Pastor y e l Gallo. Y do ta l modo borra 
Gal l i to a los primates do la ¿poca , que a i fi-
nal de l a c a m p a ñ a anual ¿o re t i ran amar-
gadas los dos pr imeros, quedando los otros 
nos m u y por bajo del t r iunfante eapada en 
año-s suoesivos. 
Sólo B o i m o n t o tugue t i corta distancia a 
Joselito, pero s in conseguir j a m á s alcanzar-
le <ja au vert iginosa carrera. 
A s i l lega J o s é a la tarde trágicia do Ta-
layera do la Reina, sin hnber dejado nunca 
do sor e l p r imero on todo y por todo. 
Por eso Gahi to fue, es y s e r á siempre «el 
oJásieo» por oxcoloncia, ya que o n o a r n ó la 
p o n d e r a c i ó n absoluta del genio y de la es-
cuela. 
Ese fué el m á s grande de los toreros. 
; N a d i e io mueva! 
POCO C A R T E L 
Para Benofioencia no ea muy sobrado el 
t-artelito. Debo en estos oesos rounirao, «lo 
mejor de lo m e j o r » . . . y eso e s t á fuara dal 
programa. 
1 u.- et̂ o a la hora de empozar ej festejo 
hfty papel on las taquil las y rniMJboB daros 
en la plasoa. 
Sólo tú ganado de Habió iRomero e s t á 
a tono con la solemnidad. Pero lo d e m á s 
en las inmediaciones de un brazuelo. Un 
pinchazo doiantoro y bajonajx) final. (Pitos,) 
l L A S T I M A D E TOROS) 
Silguen saliendo toros buenos y los tare, 
ros sin onterarso. 
Ee decir, s í se enteran, y porque soh TO-
R O S . . . , pues no se arriman. 
Quiere docir quo c o n t m ú a la lora» a 
orquesta. 
Ante eJ. terc«xi de la tardo t ira Nica 
Vilialta unas verónicas íuiaetro, s in quo 
temple ni ei aguante apajiescan por porte 
tdguua. 
íj$k pioondería cuetiga do firmo a la rea, 
que admito todas las invitaciones que los 
gorrochistos le haoon y ya vemos algunos 
quites con algo de sosiego. 
Poro roírescado ol toro, vuelvo a motír 
bulla en la faena, y VillaJta vuelve a sudar, 
baUaudo m á s de la cuenta ante ei braro 
«pablon-omoro». 
Un pinchato y media atravesada coraaan 
la zaragata. 
Y es, sin embargo, ésta una ta ina do lu-
jo, ol lado de la quo roeJiza en ol toro si-
guionte eJ otro maí io , ol X^eionai. 
Figuraos que solo rematando en las tft. 
blas el cuarto, uno do los bichos más bra-
vos que ha criado el campo andaluz, y á | 
esto gran toro le saluda Juan por ven>nioa$, 
despegado y con «jermiguillo». 
Toda la pelea la haca la res con la boa*, 
cerrada, como eumple a su brava estirpe 
sevifiana. 
No habrá que decir que Nacional í l no 
lo aguanta con la franola, ni lo pfij-a, ni \e 
manda... lAl l í el que manda es el toro! 
Así el públ ico , harto de mandanga, hace 
palmas do tango, mientras el baturro pin-
uha cinco veces, oyendo improperios y un. 
aviso preeidenoial. ¡ Tapa, tapa I 
B U E N O , M E D I A N O . . . Y P A T A L ^ 
SaJt» a la arena el quinto do la sene, 
con paso lento. Monee aizado y monos em-
puje... H a y que prosumir quo loa toraritos 
se oonfiarán un poco. 
E n efecto, Marcial recoge en Los medios 
a su enemigo y 1© sacude unas vorjulws 
A gul*a de aper i t ivo juegan dos toretes iompladas y pintureras que desam'.g&an el 
a la portuguesa y que rejonean Basi l io Ba- ' entrecejo t r á g i c o que tienan haoo raio l J | 
rajiis y Veneno Chico. . . , mejor dicho, e l ospoctadoree. 
cuela do E q u i t a c i ó n 
No oolocados: 3, «MoUio M u n i b o » , ü l 
{ $ M a r q u é s de los Tru jü los ) ; 4, « M u n i b e ' s 
P r i d e » , 01 ($ Ooafia), y « P i t u s a I t » , 01 
($ Gar r ido ) . 
Ventajas: dos cuerpos, tres cuerpos, c i ñ o 
cuerpos. 
T u í m p o : un m i n u t o cuarenta y siete se-
gundos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas: colocados, 
5,50 y B,$0. 
P R E M I O E S P A R T A N O , 2.300 p e s ó o s ; 
1.800 metros. — 1, « O Y A R Z Ü N » («Ukko» 
p r i m o r . Porqus el tal .Vemeno casi no Be 
estrena. 
H a v palmas para Basilio y para el espada 
Kstóban Salazav, qua mata muy guapamen-
te a sus enemigos, sobre todo al primero, 
de una gran estocada coa voltereta emocio-
nante. 
1 C O M I E N Z A N LOS SUDORES 1 
U n c á r d e n o «bragao» es el primero de Pa-
blo Romero, al quo Juanito Nacional vero-
niquea s in ceñirse on ed asunto lo que la 
gente esperaba. 
Tampoco aguantan los n iños en los quites, 
a pesar do que 0} toro, algo derrengado, no 
aohuclm en domaída. 
Pero como hay nervio... 
Palomino y Cadenas parean por lo me-
a f n í ^ j . Sus inoursionos son repetidas. Y no i «Odda») , 50 kilos (Lefores t ier ) , do don j (Jian0) y Nacional I I trastea sufriando 
tardan en marcar. U n fallo de H e r m i n i o da ¡ Francisco Cadenas: 2 , « S a n d o v e r » , 6 2 
lugar a quo el extremo derocha centre a I (*F. G a r c í a ) , de l a marquesa v iuda de V i . 
placer. Por desco locac ión del o t ro defensa Hagodio, y 3, «My P r i d e » , 48 (Clout) 
cogo desprevenido a Zamora el remate do 
Potrone. 
E l juego sigue íavoreK-iendo a los u n í g u a -
yos, quienes logran un « c o m e r » peligrc-so, 
dos|>ejado per R o ñ é . U n nuevo avance for-
m i n a por uu t i r o al to de Scarone. 
D e s p u é s do esa jugada, los racingistas lo-
gran entenderse algo mejor y t a m b i é n i m -
ponon su juego. K i p r i m o r « c o m e r » lo t i r a 
mal Caballero. 
Y si lo t i ra ra bien, ¡ q u é dif íc i l es roma-
tai 'es esa jugado, ta l como so han eolocado 
defensores y atacantes 1 Mien t ras so ven a 
dos racingistas cerca del marco, todos los 
« c a m i s a s c e l e s t e s» , a excepc ión del extremo 
izquierda, aparecen oorca de su guardameta. 
Dura a lgún t i empo una buena n i v e ' n c i ó n 
do los dos equipos. Na tu ra lmou te , impresio-
nan m á s los uruguayos porque «u ataque es 
m u y superior. D e s p u é s , los medios r n d r t -
l eños no r inden lo quo se esperaba de ellos. 
Los defensas flojean. Con ello no es d Ticil 
quo los extranjeros fuesen los d u e ñ o s de ia 
s i t u a c i ó n . ?donudean sus pases adelantadJS. 
Y alguno do ellos t e n í a que ser aprovecha-
do. Scarone se ve solo « d r i b l a r d o » frente a 
Zamora, y és te realiza una sal ida por creer 
que serfa l a ú n i c a s a lvac ión . A s í ".-a, en 
eofeto, pero el de'antero uruguayo so des-
pegaba poco del balón y así no fué dilícil 
mandarlo bacia la red. 
Monos mal que en seguida, con u i a c c n -
bimn-ión tan lucida como la do sus contra-
r io - >e marca ol ú n i c o tanto racingistn. ñ e -
nó logrt» rasar al cen t ro ; Zabala y « K h i k é » , 
v después ZabOla y Ri< ardo van adelantan-
do en pases cortos ol pe lo tón ha*ta que R i -
cardo termir .a la jugada con un buen «shot» 
de los suyos. 
Siguen "los defensa, de^colo'adrs ; ppt una 
ma'a lutorcepciói) de Xicol/is, Romano logra 
pasar a Potrono, que embala í á c i l m e n t e v 
1 i ra desde lenes. Kl balón, aumpie rozando 
peste, entra dentro. ¡ T o r c e r t an to ! A l 
pfvbltcn no le convence, V es q ü a cier tamon-
to , d ió la impre s ión de que í . o m o r a no qu i -
so emplearse o ta l ve/, p e n s a r í a que e l ba lón 
ruaría el ¡x ís te , poro.. . «por fue ra» . 
I - - ú l t imos m >:iionlos son, sin endxirgO, 
favorables v n r a el equipo local. Kjercen una 
buena pres ión y de pllí surge un « p e n a l t y » . 
j ; ; ' ' d« • ». con algvnns fintas, e n g a ñ a 
i;. t K i n k é » , y é s to le entresa materialmen-
te el brvón. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuerpos. 
T i e m p o : un m i n u t o c incuenta y ocho se-
gundos un qu in to . 
Apuestas: ganador, 7 p e s e p » . 
desarmo al tercer muletazo, defendiéndoeo 
del toro, que no tiene otro defecto qno esa. . . , 
ser toro. 
U n p incha ;^ , media torcida y al estribo. 
; Buen principio! 
E S T O M E J O R A M U Y POCO 
INegro cen bragas y corniveleto, acude P R E M I O C I M E R A , .'..000 pesetas.; 1.800, ' ^ 0 * corniveleto, aoud 
^ _ l l « I L U S I O N ^ («Cupidon»-«Me-I bien o la capa do Marcial . que entre se 
, j - , l verón icas remata dos muv buenas por al nVi-mism-ió. 04 kilos (Cooke), dol conde co 1, , . . , -7 •«» yv« a i e n a n i s m o , v , . t i l l a d o izquierdo, ¡a Cimera; 2, «Jorgito», 0b (Oiout), aei > „ 
C K L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A LAA 
C A L á T R A Y A S ) . 
mas jugaoas, 4 V n;> vale la pe;m fl^iaHa, 
como no sea un «freo Ido]» lanzado'por Re-
no con las peores intonciooes^ 
m a r q u é s de San M i g u e l , y 3, « L a Bello M u -
n i b o » , 61 (Lefores t ier ) . 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, tres 
cuorpoe. 
T i e m p o : u n m i n u t o cincuenta y siete se-
gundos tres quintos. 
Aic estas: ganador, 11 p o í e t a s . 
p j r M tO S A L A M A N C A ( « h o n d i c a p » ) , 
2 300 pesetWi 2-2CO m o t r o s - — « E O B A D I -
I J L E » ( « B l n r n e y » - « D o g m a t i c » ) , 61 kilos 
( t í igson) . , del b a r ó n de Velaaco, y 2, «An-
t o n i o » , 02 (Lefores t ie r ) , de don Francisco 
Cadenas. , „ 
No colocados: 3, « N i g h t H a u n t » , 55 (Ro-
d r í g u e z ) , y « A l w a y s F i r s t » , 42 ( J , G a r c í a ) . 
Venta jas : un cuerpo, tres cuerpos, seis 
cuerpo3- . . 1 
T i e m p o : dos minutos v e i n t i s é i s segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; «c locados , 
6 y 5,50. 
L A W N - T E N N I 8 
L O N D R E S , 14-—Hoy ha tenido lugar la 
qu in ta y ú l t i m a prueba e l i m i n c t o r i a para 
la Cepa 'Dav i s . de « l a w n - t e n n i s » . 
En olla el ing lés G i l b o r t ha vencido al 
bo'ga Watson por seis tantos a cuatro , seis 
a tres v seis tt uno. 
L a Gran B r e t a ñ a b » resultado, puos, 
v<ctoriosa en Ks ju^rdas e l iminator ias , ha-
biendo ganado tres pruebas de las cinco que 
han tenido lugar. 
Esto anima a los baturros, que dan el 
parón en sus quites respeotivoe, oyendo mu-
ího« aplausos. 
E l toro, que pelea codicioso eo varas, se 
cao a! suelo on un recorte. 
Marcial pesca los pelitroques do lujo y 
prende tres pares, dos muy buenos y \mo 
no m á s que regular. 
Br inda luego a un amigo y comienza su 
faen<% con dos naturales, saliendo dol se-
gundo bastante apurado. Vuelvo en idén-
Hay sangre on el cornúpeto, qu© recar-
ga contra la caballería y luego acude, ctócii, 
a las filigranas do los espadas al quitar, t g i 
la oompeteneia »e lleva la palma Maroial al, 
sacar a los medios a la ros por gaoneras 
«olbam 'odas», dando la cara al animal. 
Pero la alegría do esto raMneoto nueno 
desaparece poco a poco. Primero Lalímda 
agota sus facultades inút i lmente en dos ía-
res de bandcrillati de más voluntad (pie ?e-. 
eultodo, y luego con la muleta se deja ftCM 
ear por eJ bicho, que sigue bravo y pidieu-. 
do un torero que lo aguante valiente, ki -
nos mal que acierta el espada oon media 
mejor puesta qno ejecutada. 
Hasta aquí lo bueno y lo mediano... 
— ¿ Y lo fatal?—preguniiarán ustedes. 
Pues lo «fatal» viene on el toro quo cte" 
rra plaza, bravo y «bufante», s in un capo-
to que pare su refniello. 
Nicanor larga bandera a todo trapo, y eli 
de Pablo Robero «fiamenquea» revoltoso an-< 
ta peones y montados. 
Quiere Vilialta torear por naturales y pier-, 
de terreno..., tiempo y categoría. 
Alivia con la muleta, y el público tomai 
a chacota la faena. 
Y viene un pinchazo, y otro y otro, y! 
otro y otro más y un aviso do los clari-! 
nos... 
¡ Y a la callo! 
J O L E , P A B L O R O M E R O ! 1 
I A ver otra corrida do esto gran gana-
dero ! 
¡ V e n g a n toros de vendad! 
¡ Fuera caretas! 
Vengan toros para desenmascarar a les 
fardantes del torco... 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
I N D U S T R I A L E S : C o n c u r r i d c o n v u e s t r o s p r o d u c t o s a l a 
F e r i e ü m o i s n a i de M r a s de 
C O M E R C I A N T E S : N o d e j é i s d e v i s i t a r l a 
F e r i a ! » ! e r i i a o H de m u e s í r a s í e mm 
F A C T O R I A A M E R I C A N A E N E U R O P A 
L O N J A D E M U E S T R A S 
3 1 c ' e m a y o 1 0 d e j u n i o 
9 i 
U n i c a m e n l e e l e m b a l a j e o r i g i n a l c o n l a f a j a e n c a r n a d a . 
J a i n s c r i p c i ó n ^ F a f c í i c í i c i é i n e s p e o a s p a r a E s p a ñ a 
g a r a n i i z a l a c a l i O a d y l e g i t i m i ü a c l 
H A D I U I í — A ñ o X I V . — N ú ra. I J S S b E I L . O E I S A T E : (5) 
16 Je « « j o <3' 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Bodas , la c e n d e í a d e l Recuerdo: d o ñ a Teresa, con 
don Manuel G u t i é r r e z Mtiturana y Matheu; 
doña Carmen y don L u i s . 
Deseamos ol pronto rt i tabJecimiento de 
la paciente. 
DcmostrntloDcs de p¿sanic 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n provin-
cial , don Fe l ipe Salcedo y Bcrmeji l lo , y sus 
hermanos cont inúf .n recibiendo muchas de-
mostr;icioncs de p é s a m e por el reciente fa-
Ileicimiento de su s e ñ o r padre. 
E n t i e r r o 
A y e r se ver i f i có e l del malogrado mar-
qués de Ahumada. 
Presidieron el duelo el duque de Soto-
n-uvyor, en nombre de su majestad la re ina I 
F I R M A D E L R E Y : ¡ M O T í C i A S ! V I D A R E L I G I O S A 
d o ñ a Marfa Cr i s t ina ; el s e ñ o r Jugado, por 
su alteza el infante don C a r l o s , ^ ! reve-
rendo padre-Ramonet , don L u i s y don F e r -
nando Canthal , e l conde de Apjuihir de 
Inestri l las, don Gonzalo Creua y don Pedro 
Santos S u á r e z y Girón. 
Aniversario 
M a ñ a n a h a r á dos años de la gloriosa 
muerte del a l f érez de Regulares de L a r a - 1 don remando lWhi¿v.o¿ Maimón, 
ebe don Antonio Herrando y F e r n á n d e z , ] Idem al ídem de ¡efe de oeatro de Telégrafos, a 
que p e r e c i ó heroicamente en l a marcha de ¿ou «krúaimo RodriQaei y Server*. 
Tazarut a Mesera. i idcir-. ai idem <ie j^to de cenuo de ídem a d^a 
E l Abate F A R I A . \Al,^A Garda 
0 , , I Idem al ídem jete <to peotro de Kem a don 
- ^ ^ • Francisoc Mqntilla y CaL-cll^ de Oropcaa. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ üoocedi^ndole honor es de jefe superior de 
E n breve se c e l e b r a r á el enlace de -a l in -
d a s e ñ o r i t a Nat iv idad J i m é n e z y Lcu i to , 
t i j a de los marqueses de Arenan, con a 
i lustrado dip'-omatico don Manuel T m v e -
sedo y S i lve la . h i jo de ios condes de Ma-
luque. 
— E l d í a 4 del p r ó x i m o mes de jumo se 
u n i r á n en lazos eternos l a angelical seño-
r i t a C o n c e p c i ó n Mart in y Montis, h i ja de 
los marqueses de L inares , y el distinguido 
joven don Jorge Pari-adó o I b a r r a . 
B e n d e c i r á la un ión el Arzobispo de V a -
lencia, doctor don Prudencio Meló y A l -
calde. 
L a ceremonia religiosa t e n d r á lugar en 
l a iglesia del S a n t í s i m o Cr i s to de la S a -
lud, a p a d r i n á n d o l e s ia madre dei novio y 
e l padre de la novia. 
Los futuros esposos e s t á n recibiendo mu-
chos y valiosos presentes de sus deudos y 
relaciones, ev idenc iJ iüaase las s i m p a t í a s de 
que gozan en I s a sociedades m a d r i l e ñ a y 
sevillana. 
— E n el p r ó x i m o mes de junio se verifi-
c a r á el enluce Ce la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Ma-
r ía Josefa Cánovas dei' Casti l lo e Ibarro'a 
con el distinguido joven don E n r i q u e Ber-
t r á n de L i s y Garc ía Ca l amarte. 
E n f e r n j i 
A l a condena viuda del Serral lo la han 
sido administrados los Santos Sacramentos. 
Deseamos e l restablec:rciento de la* pa-
ciente. 
Restablecido 
E l s e ñ o r don Ricardo B a r t o l o m é y Más 
lo e s t á de l a f r a c t u r a de un bra^o que 
ha sufrido. 
C r u í a i r i c n t o s 
E n Jerez de la F r o n t e r a han ingresado 
en l a Orden mi l i tar de Montesa el mar-
q u é s de Salobral , quien per su padre pur-
tenjece a las casas do López de Garr izcsa y 
do Gi»es, y por su madre -a las de Viesen 
y Pickman; don B a l t a s a r Ilida'.go y EurÜe , 
hijo ded m a r q u é s de N e g r ó n , y don José 
E m i l i o y dan Rafae l Diez e Hidalgo. 
P r e s i d i ó el C a p í t u l o ol m a r q u é s de Mon-
T&SÍ. 
Bendijo los h á b i t o s el Obispo P i i o r de 
las Ordenes Mil itares, don Narciso Ksté-
na^a. 
F u é padrino don J u a n Guerrero y les 
caÍTaron las espuelas los s e ñ o r e s Ferrán, 
don Juan J á c o m e y c-'l conde de Bustü' .o. 
Rea l carta (le suces ión 
H a sido expedida en el marqiio^ado de 
Trebolar a favor de don José Antonio Ro 
d r í g u e z ds Cel is y de Ceballos, hijo- de don 
Cándido . 
Fiestas p r ó x i m a s 
S e anuncian en los palacios ducales de 
ModinacoH, Alba y Llantellano y en E l 
P l a n t í o , en l a pose s ión de los condes de 
H e r c d i a - S p í n o l a . con motivo del viaje de 
los Reyes de I ta l i a . 
AU:mbran)icn(o 
L a joven esposa de don Fernando L u c a 
ds Tena ha dado a luz con fel ic idad un , . 
j . | para proveer las 130 vacantes de oficíalos ds J/n-1 
Bu majestad ha firmado ou Barcelona los siguien- j 
ta» decreto»: 
i J AC1 El-,' D A. —F:jasdo el oapilal que ha de aer-1 
var de base o la liquidación de cujtiv q;;c corres- 1 
[.onde exig-r por aouthbucióa. minaba kBt'eipada 
d-; otíUdadea en el ejcicicio do 1920 a la ^ 
fiauee&a buci¿té Généralea pouí íavea-iser UJ deve-
loppement du oomiueroe ct do Tindusiric en Frailee. 
uUBíiRNACION. — Jubilando por edad regla-
monlaria, y conoodi<5ndolo lK»ncrcs de jfcfo superior 
de Administración eivil, a tiou Antonio Millón, jcíe 
de centro de Telégrafos. 
Idem i)oi edad, y concediéudoíe iguales honores, 
jefe «ie centro del Cuerdo dd lelégxaíos, don 
Miguol Marcelino Vailbona y bela. 
Idem id»?m idem y ooncodiémlole iguales hono-
res, a doa Francisco Xúíiez, jefe de Telésralos, 
Fi-omovj'eado a i:is[icctor de Telc^rafos a don 
iiafocimu CMeo» y Cionicz i'latero. 
Idem al empleo áe inspector general de Telégra-
{Si a doa Manuel Pcruáatkz Uaaola. 
Jdeir al ídem de inKpector de Telégrafos, a don 
Jaime Clarea y Eomero. 
lúcm al ídtíio fia inspector de Tclí^raíos, a don 
Josú fieltro y García, 
idwi» al idem de jete da oentro de Telégrafos, a 
SUMARIO D E L DIA Ifl 
ITesidencn..—Nombrando una Ccmisión que exa-
miuistracióa civil a don José Cardona y Diego, 
incpcctcr ja j . 
idem ídem ídem a don Jesús LMartíu y Arriias, 
jefe ce centró da rclt-gratos, jubilado. 
GL'EBJiA.—Nombrando ayuúaníe do 6rdene« de 
BU majiistad aT general de brigada dtjn Carlos Mo-
mine, estadio y proponga al Gobierno la solución i'n» y ÜKbio. 
más cocvenicnte al objeto do dotar a España do GUACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por dcs-
uu moderno y completo servicio telefónico. ¡tierra el resto do la pena que le falta por cumplir 
Desestimando las instanciaa presentadas por don a Aijtonio Euiz ijúft'^a. 
Antonio Linares üaeanova, presdento de la Aso-j Dictando oond:c:oae3 par* ocupar las plazas d« 
c.ación de funcionarios dol Estado, de Granada. | magistrados del Tnbimal Supremo, correspondientes 
Estado.—Concediendo real Ucencia para contraer a ]a carrera judicial y otros' cargos do las cstogo. 
matrimonio con la señorita doña María Blanca Can-! ^ 3 inferiores. 
tacuceno y Vacaresco, hija de los rrínci])es ruma-1 . . 1 
nos León y Ana, a don Francisco Amat y Torres, : ^OME^NTO—Isombrauda en ascenso de. escala 
eccretario de tercera clase en U legación de Ba-i a>udaatc mayor ^ Prlmüra cla^ *» 0br;i8 V™1'-
majestad en Atonas. ica6 a do11 're9d.>miro V. Martin Muños. 
Gracia y JUítlcla.—Nombrando oficaal de Sala do • 
la Audiencia territorial de Valencia, a don Juan . 
García Campos. 
llem para la secretaría vacante en el Juzgado 1 
de primera instanaia de Orgaz, a don Francisco' 
Vélez y Vélez. 
Idem oficiales do Admimetración de tercera claso 
R a d i o t e l e f o n í a 
Viajeros 'eloues-
o T> ^ i Guerra 
be encuentra en i arís pasando una tem-
Programa de las emisiones para hoy 16 do mayo: 
MADRID.—Do 7 a 9, Concierto por el cuarteto 
de h secretaría de la fiscalía del Tribunal Supre- | ^ ^ cetación 
mo a don Jo^ó Buiz Eodrfguez y a don José « H ] ,« • ' ;« .—«El barbero de Serilla, (obertu-j 
sote Rodrítiuez, . I ., i - , ^ -i , n - D -. 0 , . - , , . I ra), Rossmi. c E l carro del sol». Serrano, « lumnc • 
Promoncndo en turno de antigüedad a la pkiza • , .. • . > -ir • a v,,. ^ p„1 . . , , ^ . , , , • , , , 1 a !;i Expob-ción do VaLcnc-a», Serrano. Números oe , di jefe de Prisión de partido do pnmora clase del; . . . _ , ^ „ i «Aroo ins>. Tangos argéntanos de varios autores. : 
Selección de «fox-trots. Balada sueca para violon-
, , ., , I celo y piano, Bandclt. iacm idom de segunda cloee del ídem, a don 1 , , , . T . , T . . ,, . . . Stísunda parte.—«Nacionab, Monterdo. «La mon-., 
Jesús Gal.in ¡yancho. ^ _ t o 1 x ¡ . . . . . , tena> (selección). Guerrero. cPassing et balóme», D:spoa¡onco se anuncien a oposición 200 platas 1 " 1 ... ' • ' , _ . ,, 1 (íroen «Cavatina», de Baff, ¡sira violín y pamo. 
Scieccióu de «one-step». Número de obras de Se-
Cuerpu do Prisiones, a don Jerónimo Maíllo Mon-
tejo. 
-Disponiendo se devuelvan a varios m- rrano. «Venta do Eritaña», Font. 
L O N D R E S — 1 a 2, Concierto y canto. j , i j •, r - I T * Olvidaos las cnntidades quo ingresaron para reducir:,,, . . . . . ' , • 
poraaa coa el conoe de Ja C i m e r a don E u - • , • • i 1 ransmisiuu especial para las escac'.a.-
irenio R o d r í g u e z do h E s c a ^ r a ( « M o n t e " J ™ ? * á* 8U * ^ * í o €n ñla*,-
Cris to») 
—l ian saJido: p a r a V i l l ahar ta , l a mar-
cruesa viuda da Cc.st el Iones, y para Lon-
dres, los marqueses de B a r r ó n . 
Itegroso 
H a llegado a Madrid, procedente de Ma-
rruecos, e l m a r q u é s de Casa Pontejos. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Cucniar, dieponiendo se anuncio una convocato-
ria para montadores de aeroplano entre individuoe 
jyaisanos, Cua aireglo a las mstmecionea y progra-
ma que KJ mencionan. 
Marina.—Concediendo un crédito dd 3.000 pese-
tas pata que ol teniente de na vio don José María 
Gómez Moreno, que se encuentra c a París hacien-
üo un curso do Ampliación on la Escuela Supe-
rior de Acronáuticn, haga en la casa Morano un 
-3,15, 
4,30. 
Hora do' Gn&enwich. Concierto y voces.—5,30, Car-
tai infantiles.—5,45, Coentoa pam niño3.—7, Bo-
letín gencrtl de noticias. Pronósticos mctrorológi-
coe.—7,15, Conferencia por Mr. Charles Browu.— 
7,30, Miscelánea mnaicaL—9,30, Sogun<;v> Boletín! 
du noticias.—9,45, Conferencia por U . W. Dickm- j 
son.—10, Banda y orfeón del Sovoia. 
BIKMIKGHAJa 3,30 a 4.30, Orquesta.—5, Di-j 
sertaciones para señoras.—5,30, Gonvensación para 
niftea.—7, Pronósticoe meteoroiógicos.—7,16, Con- j 
cierto y vooes.—8, Coufertíncia por ol rcveren- j 
de A. E . Forrest.—8,45 Concaerío y vocee.—9,45, : 
Conferencia por 1L \V. Dickmson.—10, Banda dei I 
Savoia. 
BOURNEMOUTH—3.30, Conferencio por el pro-' 
de y » i 8 hijos, dona Josefa, casada con e l ArCnccl dc la3 extranjeras en régimen ' * * * de * Univomdsd de Sonthamp-
^ Í ^ ^ J ^ - S ^ ^ ^ J B ^ ^ Í aimacaoaje partear , «ólo es admisible al rea-i tou-4 ' 
Í - G S C í S f i - f ^ r r . 
r ! F f : . L L O S ^ " 
De venta cu todu; 
j Con í x i t o satisfactorio le ha sido prac-!cureo ^ pilotaje en aparatos do cazo bajo ia di-
ttcarfá una a la condesa de Vahr.aseda ( m - j rocción del piToto Fronival. 
c ida Carmen Vai l lant y U s t á r i z ) , que tan Hacienda.—Modifioauúo el texto de la pmven-
justns^ s i m p a t í a s disfruta en la sociedad | ción cuarta ^ 1» real «nko de 11 do agosto de 
m a d r i l e ñ a . pjQ en d s-jntido de qno la opción para el interc-
& t á souci tamcnjc atenoida por el con- \ ^ do m ^ 0 ^ ^ y a deíechos del 
Coacierto.—4,45, JLIorsi fenvánioa.—v,--, . 
^ ' LüíK la h q ^ i ó n hmdamcntcl vexmc'ada 'a fw i ^ ^ant:l.-6.15. Conferencia p^a g a n t e s . - 1 
\ i i po .Te hávrso ei ¿ c ^ o dc entrada en almacén. 7' ^ ^ c c e nieteorológ-xos.-S, Concierto por b ¡ 
IOS Jmcnos Chenco» \ Concediendo nn mee do prórroga de licencia por 
^^x^s^^^y ,^ ,^> . ! enfermo, a don Alfonso Romero Bmnet, ofiaal dc 
U ? I n f? 1 T l l n C* n t"} n st m n i e> i t i eegneda clnee de la Administración de Contribu-
B o i P I n O B 6 ^ O Ü ^ Í Q Í S I O I ^ I C H .¡o Md^a . 
Aguas fniuevo-medicinulcs.*' L l l c a c í s i m a s 1 Idem quiaoo días, por ídom, a don Manuel So-
cn el tratamiento de enfermos del CRtóma- ' peî ft Recuero, oficial de primera alase de la Direo-
S"0, l i ígado, hizo. rluOiies» VCjlg*», intestinos, | ción general de Gantribndonos. 
diabetes sacuriua, cloFO-aaemln, etc. GOOCrnaclOn—Nombrando a loa señores que se 
Txanporada ríe pr imavera: 1 « de abril a moncionan para desempeñar los cargo» do director 
30 de junio. E s t a c i ó n de forrecarri l a siete i y subdirector módico de laa estaciono sanitarias 
horas de Madrid y cuatro de Sevilla. Gran I do los pnortoa que so indicau. 
í í n í e l del i ia lncario. E l m á s ccnfortable. ¡ Di6pon»endo eo declaren individuos del Cuerpo 
| medico do la Marina civil a los facultativoe médi-l • •'••w?. Di t . r . n h r c r o s ' eos aprobados qne eo mencionan. 
Pajn, n % ^ t a s . 
Sombreros p luma fínisimos, 75 grs. peso, a 
15 p í a s . D e p ó s i t o de f á b r i c a s . Loganitosi 2 
i S ^ T í - i Champagne 
I I 1 ? 3 H K a de VlUnviciosa 
" ¡-: - • ' (As tur ias ) 
c coatiene ei úoidü c a r b ó n i c o de su 
propia f e r m e n t a c i ó n 
I j y s comercian tes o industriales que visiten 
16 Y1I1 í c-1 .i Suiza , de Muestras, que *Q 
relcbrará en Basilea -(Suiza) del 17 al 27 
de mayo próx imo, onoontraxán allí un in-
menso surtido de artíoulos j productos do 
sumo interés para ol mercado espaíiol . 
Coinoidicndo con ! i celebración de la Fe -
ria, se proyecta un viajo colectivo do tu-
rismo a Suiza y Franeia . 
L a Legacióu suifea en Madrid (Sagas-
t», 25) , loe Considados do Suiza en Barco-
lona (Pelayo. 14) y Sovilla (Albareda, 33) , 
y la Agencia Cook faeil i larán doialkse so-
bre el ttttfifl y tal í.'ortamen. 
Insürnccldn pútiUca.—Nombrando a don Aníbal 
Aivarez Guijo funcionario del Cuerpo do secciones 
administrativas do primer» ensefianza. 
Idem a don Aníbal Aivarez Guijo, en tnmo de 
o«anles, funcionario de la sección administrativa 
dc primera enseñanza de Gran Canaria. 
Dipponicndo quo 1»« profesoras especiales dc adul-
tas dc IIH escuelas nacionales do primera enseñan-
za de Barcelona, doña Carmen Mon tañer y dofia 
Pm^ficación S.̂ bató Üencti dereciio al primer quin-
quenio de 509 ncBelae de*ie 19 y 26 de marzo do 
1919. rospectivamente. sobre el sueldo qoo hayan 
percibido o perciban en 1» actualidad. 
P o c k e f 
U n c h o q u e y t r e s l e s i o n a d o s 
Ayer tarde ed autocamión 12.356, de la 
mairiouU de Madrid, conducido por Manuel | 
l l ñ n b x t i iNlarun, de veiuto añoti, se m e t i ó ! 
em l a acera do la oalle de Atocha, yendo a 
cboc.-r contra ia puerta de hierro de la ca-
ta u ú m e r o 16. y arrollando a tros personas 
quo pasaban por allí en aquol instante. 
•'Jna de las v íc t imac del suceso, llamada 
doña E m i l i a Otero Cordi*, de cincuenta y 
cuatro a ñ o s , con domicilio en Mesón do Pa-
redes, 54, fué trasladada a la farmacia sita 
on el 35 do la misma calle, en la quo se 
lo prcetajon los primeros auxilios; mas an-
te la gravedad de su estado se la condujo 
a la pol ic l ínica de i a calle de Núñez de A r -
ce, en la que se le apreciaron la fractura 
del fémur izquierdo y magullamientos gene-
rales. 
T̂ ag otras dos v í c t i m a s se llaman María 
L u i s a Góme-z Carrasco, dc diez y ocho años , 
habitanto en Conde de Ilomanones, 35, y 
Micaela Hernández Ramos, de ve int idós , do-
miciliada en la misma calle que la ante-
orquesta y voces.—10,15, Banda del Savoia. 
GARDIFF.—3 a 4, Orquesta del Capítol Cene-
BM.—5, Especial para señoras.—5,15, Hora infan- [ 
til.—7, Pronósticos meteorológicos.—7,15, «Klemen- ¡ 
tos de Astronomía», conieroncia por Mr. l>an Jo-
nes.—7,30, Concierto por la orquesta.—3,S0, Con-
ferencia por Mr, Harold Downs.—8,50, Conoicrto.— 
10, Banda del Savoia. 
MANCHESTER—3,30 a 4,30, Cuarteto.—5, 
llora femenina.—5,25, Pronósticos meteorológicos.— 
6,30, Hora infantil.—7,45, Sinfonía j?or la orques-
ta y vocee.—9,30, Nuevos pronósticos meteorológi-
COB.—10. Concierto. 
NEWCASTLE—3,15 , Conoicrto y canto.—4,45, 
Conferencia para sefiorafi.—6,15, Conversación para 
niñee.—6, Conforcnoia para estudiantes.—7. Pro- i 
núetiooB mteteorológiouB.—7,35, Mksoelánea muoi- j 
cal. Concierto por 1» orquesta y vocea.—0.45, Con-
ferencia de H . W. Dickinson.—10, Banda del Sa-
voia. 
A B E R D E EN.—3,30 a 4,30, Programa do músi-1 
ca clásica.—5, Hora femenina.—5,30, Conversación j 
para rwfios.—6, Coafcrenc'ia para e iucijantOB.—7, j 
Pronósticos meteorológ.cos.—7,15, Compañía drai- ¡ 
mática- rMacbethi. Concierto.—10, Banda del Sa-• 
voia. 
GLASGOW.—3 a 3,30, «Momentos muácales» 
3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.—^éS, Conversación ! 
para aofioras.—5,15, Conferencia pam niños.—7, | 
Pronósticos meteorológicos.—7,35, Concierto por !a j 
orqueeta y voocs.—9,15, Conferencia por H . W. ¡ 
Dickinson.—10, Banda del Savoia. 
TATOS B E L . or>SEaVATOIlIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 76,4j humedad, 80; velocidad del vien-
to en kilómetros lor hora., J l ; r ?.«árido en las vein-
ticnatóo horas, 4rii; t-en>i>eratura: máxima, 24 gra-
dos; mínima, 10,8; modi», 'J0,7; suma do ¡as des-
viaciones dir-íhnj de la temperatura media desdo 
primero du auo, m;'vs 62,3; prt^ipitoción acuosa, 0,0. 
CURSO DE SEGL*fcO GBRiíRO.—La Directiva 
de! Ateneo do b clase obrera do Igualada se ha 
reunido, acordando dosguar una ponencia para 
j - : . un curso do explicaciones del seguro obre-
ro, quo ofrece a los socios aiunmos y lybreros an-
tiguos alumnos que al efecto so inscriban. 
L a puncuoia ha considerado indispensable la re-
dacción de un programa de exposición del Seguro 
obrcro en sus aapectes técnicos, así inateraát:co 
como scoial, y sus modalidades complementarias y 
encargó ia redacción a los señores Moragas y Ma-
luqucr y Salvador. 
E l alcalde de Igualada ofreció sn apoyo. 
LOS YANQUIS EN PARIS Dentro de breves 
días aparecerá en París un nuevo periódico amor;-' 
cano do la noche. 
Será dirig do por Gastón Archambaoilt, editor 
hasta hocj poco do la edición parisina del «New 
York Herald*. j 
LA. IMPEIÍIO. Ul t iman creaciones en fa - j 
jas goma para -adelgazar. P K I ^ ' C I P E , 11. 
EXPOSICION DE DIBUJOS—Mañana sábadoj 
se inaugura una Expcs^ión de dibujos de Bafael! 
Penagos en la Carrĉ nii do San Jerónimo, 40. 
AGASAJO A UNOS. AUTORES E l agasajo de 1 
conraterndad artística en hanor del maestro Eosi-1 
lío, Hafael Sepúlvoda y José Manzano, autores de i 
«La gm.ajera de Arles», quo tanto éxito obtiene, | 
se oolebrará mañana sábado día 17, a la una Je 
la madnigadi, en Savcia. 
Las taijct«8, que ser;in limitadas, se venderán el 
precio de 0,50 pesetas hasta ol eábado a mediodía, 
ca la Sociedad de Autarco, teatro de la Zarzuela, 
Savoia y cafó do Castilla. 
¿Qué prefiere usted, señor , 
ron o marrasquino solo? 
No quiero n i n g ú n l icor 
no si exudo L i c o r del Polo. 
LA POBLACION D E MOSCU.—Según el último 
censo oficial, Moscú cuenta, corf 1.511.045 habiten-
tee, do loá cualea 1.S5Í.754 son rusos. 
Hay 219.000 trabajadores, 226.000 oficiales, 95.000 
sin tralajo y 54.000 criados. 
UNA f .XFOCIClüK.—En el salón do Ezpoeido-
nes dol Musco dc Arte Modomo ao inauguró ayer 
la de ¡oí cnaclros <Iel pintor I>. B . Gili Boig, quo 
forman un total de 01 obras do paJsajo y figura. 
JUNTA PRC*?IKCIAL D E SANIDAD—Bajo 
la presidencia del gobernador civil «e oeiebró la re-
• 1 de la JmUa provinciai dc Sanidad. 
Tlih-e otros diversos aíiuirtos do trámite fuá es-
tudiada la njoci'-'Q pre'ientada por el Ayuntamiento 
<Ic Miidiid sobro aprovisionainiouto ilo leche, lo quo 
queóó aprobado, coa ligeras adici^nos. 
Ti-.mbi.5n se trató del hecho ocurrido recientemen-
te de quo h-ibiondo íaJlocido en Madrid un indi-
viduo &e eni'ormcdad inÍK^ocontagiosa, aparecióse 
en Oí «.rtiíicodo de defunción como a consecuencia 
do srnectua, {x/c lo cual » acordó el roalizar la 
oportuna información para proocíor, en el caso de 
que haya logar, a la corrctípondiiento y grave san-
ción. • 
U n v a g ó n d e s t r u i d o p o r 
l a s l l a m a s 
Arde na cargamento de azufro 
Ayer tardo un incondio Redujo a cenizas 
un vagón (jue, curgado do azuíre , so hallaba 
en 1OÍ> Di\]jelles do p e q u e ñ a velocidad de la 
es tac ión del Medícxl ... 
L a s llamaradas produjeron enorme pánico 
en los alrededores do l a es tac ión , donde a la 
sabón había muobas personas. 
Los bomberos, a l mondo del señor Capa-
rrós, lograron evitar que el siniestro se pro-
pagara a otros vagones, próximos al incen-
diado, v que conten ían ma¿eri|as inflama-
bles. 
Se desconoce el oriqen del incendio. 
S a ^ e n t a l ; don Euilb'Xto B e ^ ^ . WWr« y ' " J I ^ Í 
oiártir, l e l a ^ ^ ^ ltt 
8*^« a N i DIA 1C.—VICrniS.—San'-oj Juan, 
preabítero, ¡x-otomártir dei Sigilo 
Lbaldo, Oiwpo; Peregrino, Obispo y na 
y Gccadio, mártkree. . \ r . ., A,,,..* - A 1 
de San V h M o , coa BlJM d- M » r w . - C u - . ; c ^ a . A 
1 cjcrcic.0 de i» WwtaciOa *a« .ma , y 
L a cusa y .... - i , , divino 
rito seimdoble y colaj blanco 
Adorauoo Nocturna.—San Pascual 
p j i la uiraUt 
Bailón. Im- \ roaano } «a ivo cantoda.-iau» U m i * * : A las oc*^ 
po«cPD de distintivo y jun. de la ba.udera a ^ S****1 3 ^ 
¿s !• f«ll<«W 
adoradores ingicuodos en 1923-24 
Ave HiaríH.—.\ las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeroa pobres. 
Cuarenta lioras.—En la parroquia de BanSago. 
Corte da Marta Del Carmen, en su igloaia (P.), 
Ban José (P.) , San Sebastián, Santiago, Santos ¡ salve a 
Juato y Pastor, Santa Teresa, Concepción, Santa 
Bárbara, San Pascual y San Vicente de Paúl. 
Parroquia de San José.—Continúan loe mi£ere-
re s al Santísimo Cnsto'del Desamparo. A las sie-
te de la tarde, exposición de Su Divina Majostad, 
sermón por el padre Torres, S. J . , miserere y^re-
serva. 
f t f í ^ p U de Santiago.—(Cuarenta Hora».) A )M 
¿ión eabatin». 
Iglesias.—Buena Dicha: A 1*» ' n l * 
da on honor de Nuootra Scüc-ra do U» M w a a í }K* 
ia tarde, a la» cinco, ejercicios culi expo»ic^n.-
Carmchtaa de Maravillas: Al auochecar. loluMW 
No«t ra Señora <U bu Maravilb*.—Cria*» 
de loa Doloros: Por la DMIÍM», de n o ^ t a dota, 
exposición de Sa Divina Maj^tad. - Coraxóa ac 
María: Por la ma&aaa, a Us ocho, ma* do 1* 
mumóa i^ra la ArchicoCwdU de la Uttakr; al 
anochecer, ealve caatada.-Müria Attii l i-di«: A 
las cinco, bendición y 8alv*.-S»gt»do Corazón y 
Ban Francisco de Borja: A lus * b o , uu*. de 
munión general para las Hija- de M*ría; ea^ !a 
ocho, exposwián de Su Divina Majestad; a las'capilla de las Congreguc.oDcs: a l « echo y m«ua. 
diez, misa solemne, predicando el señor Alcocer, y : rnwa rezada y sal re cantada p « ta GdbWJero, w 
a I M « i s v mcd.a, termina la novena a San Juan Pilar; a las once y media, m ^ c e f ^ J " * * ** 
Hepcpt«W#i predicando el mismo señor y reserva. | Congregadón do Nuestra Señor» do uoo iú*» . 
Asilo da lian José ÜC la Montana (Caracas, 15). ¡ ^Estc jwrjódico se publica con ctfuura uaas t íxüaL) , 
Continúa la novena que a Nuestra Señora de los 
Doíamparados dedican las religiosas madres de ra 
Titular. A las s ote de la tarde, estación, rosario, 
sermón per don Rogelio Jaén, ejercicio y reserva. 
C r « ^ fie San Ginés.—A ka diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, al toque do oraciones, ejercicios con eennón 
por don Francisco Terrero. 
CalatraTas.—Continúa la novena a Santa Bita do 
Casia. A las diez y media, misa solemne con ser-
món por don Juan Causapi¿; a las dooe, rosario, y 
por la tardo, a las seis y modia, ejercicio con ser-
món por el padre ürbano, dominico, y reserva. 
OÁrmea.—Continúa la novena a Santa Bita de 
Casia. A las diez y modia, misa cantada con ex-
posición do Su Divina Majestad y sermón por el 
señor Martínez; por la tarde, a las sois, manifies-
to, rosario, eermón por el señor Snárez Fama, 
ejercicio, reserva y gozos. 
Cristo de la Salud.—Idem Idem. A las once, 
misa solemne "con exposición do Su Divina Majes-
tad, ejeraicio y bendición; por la tarde, a las sio-
fe, manifiesto, estación, rosanio, sermón por el ee-
ñor Galiado Romero, ejercicio y reserva. 
Colegio fie Santa Isabel.—Idem ídem A ¡as sie-
te de la tarde, manifiesto, eermón por el señor 
Sanz de Diego, ejercicio y reserv». 
Kucsüra señora de la yjnsoiaclOn qValver-
de, 17).—Idem ídem. A las nueve, exposición de 
Bu Divina Majestad; por la tarde, a las cinco y 
media, estación, rosario, eermón por el padre Fé-
lix Sánchez, agustino, ejercicio de ka flores, re-
serva y gozos. . 
San Manuel y San Bemto.—Idem Idem. A las 
once y media, misa rezada; por la tarde, a ks seis 
y cuarto, bendi.uión de rosas, rosario, ejercioio du 
las ¡lores, sermón por el padre Sarabia, redentorie-
ta, y reserv». 
Stryitaa (Ban Leonardo).—Continúa la novena 
a San José. A las sea y media de la tarde, expo-
sición da Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por don Mariano Benedicto, ejerc:cio y re-
serva. 
EJERCICIOÜ D E L MFS DE MARIA 
Parroquia da San Marcos.—A ks siete y media 
dc k tarde, rosario, ejercicio, felicitación sabatina 
y salve. 
Ac-ílo dc Hnérrano'i del Serado Coratón de Je-
süs.—A las siete y media, do k tarde, rosario, 
ejercicio y cánticos. 
Calatravas.—A las once y media de la mañana, 
rosario y ejeraicio. 
/igustincs Recoletos (Príncipe de Vcrgara, 85).— 
A las sieto y media, rosario y ejercicio. 
Comendadoras de Santiago.—A las nueve, mka 
y ejercicio correspondiente. 
s^grnd» C&raiin y San Francisco do Borja.— 
Por k tarde, rocario, plática, ejercicio y salve. 
Pontificia.—A ks siete dc la tarde, rosario, plá-
tica, ejercicio y reserva. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
t,?lToqnías.—Almndena: Por k tardo, a las sak 
v media, salve cantada.—De ks Angeles; Al aco-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio da 1» re-
paración sabatina.—De los Dolores: A ks cinco v 
media de k t;;rde, rosario y ejercicio de la felici-
E S P E C T A C U L O o 
ESPAROL.—7 y 10,45, L a Giraida eoet tú. 
PRINCESA 10,30, Vidas maltrecha» (estreno), 
COMEDIA. —10,45 (popular). L a venganza do 
don Mondo. 
L A R A.—6,45, E l mundo es un pañaclo.—10,45, 
Una mu jorca ta seria. 
INFANTA I S A B E L — 7 , L a sefiorit* Veleta.— 
10,45, E l ocioso extremeño. 
Z A R Z U E L A . — 7, E l contrabando y Danza do 
apaches.—10,30, L a granjera de Arlé» y Danza do 
apaches. 
APOLO—10,45, Lo qns va d« ^fer a boy y 
Diana, cazadora. 
COMICO.—7, L a linda tapada.—10^0, P»mina, 
la case ruca y Una vieja. 
LATINA.—7, Una mak tardo y B l vizconde se 
divierto.—10,45, L a coi da de ojea, 
E L CISNE 8,30, La verbena de la Paloma y 
L a viejecita.—10.30, E l asombro de Damaaco. 
PARISH.—5, Matinée infantil.—10, Presentación 
do la compañía de circo do Ijecnard Parieh, 
CIRCO AMERICANO.—10,30, Punción de circo 
y Guasa-Park. 
R E Y ALFONSO.—0,30 y 10,80, Varíedaidea. 
FRONTON JAI ALAI.—4,30, Partido » remon-
te: Oohotorena y Vega contra Sakvenda y J . EcM-
niz.—A pala: Azurmondi y OcJio» oontna Begofiés I I 
y Cantaría. 
t * * 
(El snunelo de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomandacMn.) 
Atropcllos.^—Antonio Gonzá lez Salinas, de 
v e i n t i ú n -años, f u é atrepellado en i a calle 
de Jorge J u a n por el a u t o m ó v i l n ú m e r o 6, 
del servicio de Limpiezas . 
E n ia C a s a de Socorro se le apreciaron 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. E l chófer 
d ió m a r c h a al «auto» desapareciendo. 
— E n la cal le de Alfonso X I I e l carro 
1 n ú m e r o 253, cenditcido por Inocencio Mar-
t í n e z Cea. atropel ló al anciano Niceto Her-
n á n d e z Canta l apiodr a, p r o d u c i é n d o l e lesio-
nes de re la t iva importancia. 
Los qce r i ñ e n . — E n un establo sito en 
la cal le de Ponzano, y durr-nta una cues-
t i ó n . Antonio Vil laverde Moreno, de diez 
y nueve a ñ o s , habitanle en B r e t ó n de los 
Herreros, 17, d ió con un hierro u n golpe 
a Franc i sco Rubio A l n n d ó v a r , de tre inta 
y dos, que vive e n l a misma calle que el 
anterior, en el n ú m e r o 9, y le produjo una 
her ida en la cabeza de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
U n e i i w f á e y dañ"».—El a u t o c a m i ó n nú-
mero 8.174 M., guiado por R a f a e l Kodrí-
gue?; Soco, f u é a chocar contra la portada 
de un «bar», sito en Ancha, esquina a la 
T r a v e s í a de las Pozas, produciendo en ella 
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a daños por valor de 2.000 pesetas. 
1 PEDIDOS: Marmol «ra Valsncfana 
Son muy económicos y rcslítentcs 
í p e s C a s a t a b e í l a 
PATENTADO.—E.- el accesorio más necesario para su auto-
móvil; es tanta su utilidad, quo puede saTííirle la vida; le 
rcccmcrdamoa lo examine en la 
EXPOSICION B E L AUTOMOVIL, STAND 78 
D E S P A C H O S A M E R I C A N O S 
¡COMPLETOS! A 425, 600 Y 750 P E S E T A S 
E . L O P E Z D E PABLOS.—CRUZ, 12. 
u n 1 
T I 6 6 
APARATOS D E UNA V A L V U L A , 60 P E S E T A S 
i DARGñLLO Y C», P A E R I C A N T E S , AYALA, 63 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s ? 
P O L I C I A 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Don Pascual G i l Cañamaque , 14,50 pun-
tos ; Cayetano García Fuentes, 11; L u i s G i l 
Fernández , 12; Manuel García Gmiórrez , ! 
11,60; Rafael Gilabert Pérez , 12; Joe¿ G i - ^ 
ner Gosálvez , 11; Vicente Giranta Linares , | 
11,90; Alejandro Gómez Este fanía , 13; V i c 
torio Gómez F e r n á n d e z , 11,20; Felipe Gó-
mez Fortea, 11; Pedro Gómez Maldonado, 
11,80; E m i l i o Gómez de Mercado, 1^,10;! 
Artículos para jardín, heladoras, armarios frigoriíicoa, 
therinos, íiitro?, jaulas, cafeteras, etcétera. 
C R U Z . SI, y GATO. 2 
c 
F A B E i C A DE COCHES PARA KIHOS 
FABRICA D E J U G U E T E S FINOS 
B A P v O U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
L o t e r í a n ú m . 6 3 ^ ¿ V J ^ m T 18 
Sifru* erando favorecida por !a suerte Remito a provincias y 
extranjero. Dirigirse a DOÑA M E R C E D E S D E ORAA 
m m O E u m m 
l E i í m f m m i m 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
I V 3 A O R I D 
T E L E F O N O 81-28 M . 
i s t e l e K i i i ü i n s í 
í e ¡ l i n n - M i i e t ú m G r a o s o i s ! 
PAttA CUBAS I J Í TOltóácULOSIS. DR0N(¿U1TI8 
.CAl^RROS CRONICOS. IhFECCIONES GP.IPALf;í} 
Reconjfituyeata acl a;;.ir.itj respiratcno. 
I M I M A C Í A Ü Í L D O C T O R B E N E D I C T O 
6 ¿ N EEKNARDO, 4I ,~MADaiD 
L O G R A F l C 
Millares doncJe elegir. 
WATEP.MAN, BWAN, CONKLIR 
MONTBLANC, STRCWíG, TOWER 
Deoüo 7 pesetas. 
OOMPOSTUIRAS P L U M I L L A S 
eiones do pro-nóstico reservado. 
L a s dos fueron asistidas en la policl ínica 
de urgencia de la p'aza Mayor. 
Tcwligos presecciaJes afirman q.ue el ori-
j^en del r.iiccso fuá el atolondramiento del 
chófer Manuel Martíner al pedirle paso el 
automóvi l 112, de Granada, (iue iba detrás 
de é l v que conducía Manuel Felgueras de 
Dios. 
E l públ ico se amotinó^ teniendo que inter-
etc¿tc«-a, etc., cg esto Lbro, c i» cabe o:i c! bolsillo. w j - „ „ i , . 
, , • , . , . . 1 , , , . venir los cuarcuae para apaciguar los ánimos 
h s <1« hoja» cambiables, tiene índice y la; cubiertas " . . J T o Z S m Z í l . . i 
7 T\__fl T , • i>rotef;er a los dos m e c á n i c o s , los cuales 
•on de Duroílcx. Los tornos en í n m ™ y toraaiios flieron detenid08> 
difcr^tc, y » predoa v M o * L a a do jft 16 el 
Catilogo especial centra en^o de 0.30. \ { o , a . J ¿ n r c u l i a r o n con grand 
L . ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23, MADRID 1 tos. 
BinquB Gómez Ortiz. 11.20; César González I mt & m " _ ~ ¿ Í H " ¿ ¿ ^ " ¿ " ^ ^ o 0 KT r.»T . „ 
. Calvera, 12; Angel González Cosme, 11,20; i C ^ S ñ Í 9 0 Z O r L ^ ^ \ 
ñ o r , en el numero 1. Ambas sufneron le- Euscbio González García, 11; Jc«é Gonzá' ™étoa* ^ 1 
Lo quo nstod necesita ]:<ara sus notys. diníceiones. 
desperfec-
lez Morana, 11; Ilaimundo González More 
no, 11,40; Pedro GonziUez Piqueras, 11,30; 
Antonio González Serrano, 13,80; S e b a s t i á n , 
González Pla«a, 11, y Bafael Cordón B c n - í 
venuty, 11. 
Aprobaron el segundo ejercicio 
Don Bernardo Fernández Bodríguez , 11,40' 
puntos; Francisco Fernández Vega, 11: i 
Agust ín Fonseca Vázquez , 11,70; Aniceto I 
Frai le Quint ín , 11; Juan Franco Bamcs , 
12,70; Arturo Oalindo Bomanillo, 11.00; 
José Galván Bodr;guez, 11.40; Antonio Gál-
vez Gallego, 11 ¡ Patrocinio Gál voz Pardo, 
11,C0; José Gandía Sárriot, 11,70, y Ale-
jandrino Gañán Castillo, 13. 
J O S E 
Primera 
M tfy • í 
Teléforto 55-03 M. 
O i í ü E T A . - C R I Í Z . 1 2 
a en electriciibd y artículos pura regalo. 
DE 1(31)AS C L A S E S — S E R V I C I O A D^MTCILIO* 
CSPZ. 30—TELEFONO 2-788 M. 
KtótMgo, t i ü c s * * e ir.rccciones gastromiosUnalcs (inoidnsl 
h » mena w r \0 diRe^va, liigiénic.% y 8pradaí,le. 
l iBANDBS SALDOS D E LOZA Y C U I S T A L 
TUDESCOS, 25 (FRENTE PLAZA D E L CftELAO) 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L DJ '•' : • I: i L \ . — T E L É F O N O 
2.929. S E A B O N A 0,36 P O R C A D A C A S -
CO D E V U E L T O 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUÜA-MEJ1CO 
e « v k i o mensual «liendo d« Bilbao el di» 1G, de Santander el 19, do Giióa el 20. d. 
Caru^ e> 21 para Habana y \eraeruz. Saüdiu de Veracruz o l l ü y de Habana el 20 d T c ^ 
cce para Coruua. Gijón y Santander- w vm*a 
L I N E A A P U E B T O KICO, CUBA, VENEZUELA-COLOÍMBIA Y PACIFICO 
Sen icio mensual ea'iendo de Barcfllona el dia 10, do Talencia el 1L de M i W ^ i« 
de CM» el 15 para Las Palma.. S&nW Cruz de W . r i l e , S t . Cruz de la i t ma P. J 
Biep. Hobana, L a Guayra. Puerto Cabdlo. Cnracao, Q ^ n ú l ^ C o Z y J T c l ^ T 
Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo. Arica, Iquiqne, Aníufa^t» y V a W í » , 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
6i:to expediciooe» al año aaliendo los buques de Caniñ* VÍÍO TJBÍ^* r t * n 
gen ,̂ V.lcnaa, Barcelot.0. Port Said, Buoz, Columbo. S S a S M E ü í a ^ r S S í 
£bai, Kagasaki, Kabe y Yokahaina. o^S^poro, Aiamla. Hong-¿.otig, Sbao. 
L N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4. da Máisea ri JI . 4* rúji . . 
BanU Cruz de Tmerue, Montevideo y Buenos Airee. g •« 5 J de Cádiz et 7 pa» 
CoincidieEdo con ia salida de dicho vapor, lleva a r \ .V, , , „ 
Under ei día último ce cada mes, de C c í ^ tttt v S J ^ J * T V 7 5 ^ 
con pewje y carga para la Argentina. vin^arcia el 2 y d© Vigo el 3, 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servido mensn-l saliendo de Barcelona el día 25, da "Valoncia el 2r. A . xrt , , „ 
Cádiz el SO para Nueva York. Habana y Vcracna. ' de «1 28 y da 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual aaliendo de Barcelona el día 15 para Valencia ATI^. » 
Este servicio tiene enlace en Cédiz con otro vapor de I» Comnaflla M A 
pasaje d* loa puerto» del Norte y Noroeste de Kspaña para todos k* do ^ ^ J * ' ^ * 
A V I S O S I M P O R T A N T E S > v • " ^ 
BebajM a famáUaa y en paeajes do ida y vuelta.—Precios conv, r^írtn.i-. 
pcciales—Los vapores tienen instalad» la tclcgraíía sin hilos v », . f T ""V**»» ^ 
riñas, estando dotados do los más modernos adeltuitos, taoto para U t ? , , ^ ^ f ^ * •ubm»-
como para BU confcrt y ^ado -Todo. los vapore, tienen médico y c a S á í 
J i í o n r d f f a ^ m V r ^ ^ * ^ * — / ^ S n t n e n a u altura 
t e a ^ T t e ^ j j j j - do 80 p * U 
Coiüunicadonca maxítnna.- vigentea dis^aicicuo» para el «ervioio d« 
SERVICIOS COMBINADOS 
Eeb Compañía tiene ectablecida una red do aervidas romhin-j 
toa. .crvidoa por lincas re.ulares. que le perimto a d r S ^ 
Liverpool y^puertoí, del mar Bilt.co y mar dd Sorte z S V V? ^ ¡T™'' 
Puenos del Asia Menor, Oolfo Pérsico Tndia S u m a ^ 7 ^ o M ^ y U p ^ ^ 
Kaeya Zelandia.-Uo lio. Cebú, l'ort A^hur v V í S S Z t ü v y ^ ^ ' « ^ n a - A * ^ » , 
lirtoa! Corpetown. Balt more FÍÍdc l f i f TWt. V 0rlc*n8' C W 
Central y Xorteamírica > í d f l « l í ^ á ^ ^ 7 í ! .>ntrral . -ruer^ de A u ^ 
Arena., CoronnJ y ^ ^ ^ f ^ T X ^ . ^ ^ ** 
SERVICIOS CO:MEnciALES 
D E U S O Ü N Í V K R S A T . C O M O A G U A DB 
M1CSA.— Nfij lUnA.STKNTA, D t t f l P É P f Í A 
t i u ' i . i a . L • • i C i . I . M I . v C A T A l U U t t f 
Vioraea i » ^ M g r 9 ^ 
(6J E l L D E B A T E : 
i 
B I , 1 1 n , ra 
de porcclflna legitima de Bohemia 
B R I L L A N T E , ciüldnd extrafuerte. 
COMBINACIONES desde la más Importan-
te a la míts redneida, a prasto del cliente, 
(Befhaxad l«a baterías de aluminio matCt 
que per su iníerior calidad son siempre de 
m/»8 bajo precio que las do brillo.) 
Ha^a psted gn ccroposición segrún sus ne-
cesidades. 
CATALOGOS CBATIS 
m m u m 
ITIECIOS TENIAJOSOS 
B E B T 8 S 8 PLÜZOS Y C O U T U D e 
Otros artículos: Bicicletas norteamericanas para caballero, sefiora y niño.—Máquinas 
parlantes j discos legítimos Odcón.—Cine y películas Pathé Baby — RcRiiladores de pa-
red.—Muebles do mednla. los m á s hig-Iéitlcos.—L&mparas para electricidad. Tapices a l 
óleo.—Relojes bolsillo y puseras.—Gemelos stereo de prismas—Estilográficas, etcétera. 
m 
para caucaies y aija» wnnufi. 
Precios sir.compctendacn igu 
aldad de peso y tamaño. Ptdld 
catálogo á Matths. Grulwr, 
Apañado iCS, B I L B A O . 
C A F E S 
y T E S da tortas d » * * 
CHOCXJLIATJ5S oleóorwias t 
Ptez» <f» SÜSKTA AH*. ta, 
S A C E R D O T E S 
Sojiibroros pelo hirgo, 30 ptas-
Viada de Caños. Preciados, 13. 
E X Q Q i s i i a s f o i p i i i a s d e s s n i s i d r o 
p a a ü e i H e s a p e ü i i e n . - í i f i e G s i a i s ' i f i í a a 
Bocsdlllt» al rom y ¡«etelca NUEVO R E G I M E N , los /abnoa diariaincTitc 
l l f l l l 1 , 5 5 , 9 
Pri/ncra CAS» on Madrid on artículos de paaícierla j canfitr>i f̂ , GazDbrefl variado^ ilulccií 
canunek», etc.—DOCE S0CU113ALE3: Pi-cciados, 19.—A«nal, 30;—UturnUiB do 
quijo, 19.—«oya, 29.—Alarcón, il.—Génoya, 25.—AK>3lá, 123.—Toledo, CO.—I .nkiv. -.: 
Martín da toa Hfiros, 33.—San Bcrnjrdc, 88. DEGUSTACION del oL 
VICTOEIA orí BU BAJJON D E T E , Arenal, 30, y (Mtaofta £ Angües, 1. -j 
E L L f l f f S (S. ÍÍ.) \ 
* rnnfiWf, R 1 ¡atíes, lüii,.- f 
[U.o de iJr- !•} 
fJJÍSWi 5 4 '5 
uo REINA • 
M í a s e i s c i r i c s s - s a n e s a s n a a - M ^ s s i s f s F a - i 
C«)8t.rucctón de grandes y ije«iaeaaa oratralog de tlü.do eléctrico, a baso Jo iurb'ma 
dróuliaa o de motores Diesel, bemi-Dicscl a de gao. L íaeü de alta y relea do d.sinbacijn-
Uetorina de antiguas ceotralca eléctricas. 
MOL.!»03 HAEIKEKOS.—Instalación, refonna y adaptación al ser-icio do slúaibradn, 
limuRínoamcnto con el de moltaración-
GROMOS PARA RIEGOS—^TAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid datos y roferencia» a la S- E . de Montajes indnstnjilcs. Nünes de Balboa, 16. MaUr'A 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago do 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado do la rfvrión. 
Dirección: PEDBO DOMECQ Y CIA., Jerez do la Frontera 
p a r a r e f r e s c a r ^ d i s f r u t a r 
es d e g u o i r i i n c r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t r o d e a g u a o r d i n a r i o , u n p a q u e t e d e 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i t i r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . j Y ^ q u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a ! Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n o b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l l e c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Los l ü h t e é a del Docior Gmiin e»lén indicado* pora el 
ixaiamienfio en cata (evitasdo g«»to« en balnearioa) de 
l a ¿ o t a » l o s r e u m a t i s m o s » 
j de lc« enfermedades det 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o » 
C o n u n a c a j a d e 1 Z p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
t i I f ó r o s d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1 * 5 0 p c i c t & s 
Sepositario ú n i c o para Espafia: Establecimientos DALMAU OUVERES, S. A. 
Paseo da la Industria, 14 • BARCELONA 
V en íodas las busnas Farmacias y Droguerfaa 
V ' — • •••?;-8^j8^^'#.:^-
N o h a y m o m e n t o q u e l o s b e b é s d e j e n d e r e c l a m a r í á 
c o m p a ñ í a d e s u m e j o r a m i g o e l b o t e c i t o d e 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
S o n l o s ú n i c o s q u e n o t i e n e n r i v a l p a r a l o s E S C O C I D O S 
D E L O S N I Ñ O S . T O S T A D U R A S D E L S O L . I R R I T A C I O N E S 
D E L C U T I S . 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
e s t á n r e c o m e n d a d o s p o r m i l l a r e s d e m é d i c o s . Y n o l o s h a y c i e n i í f i c a m e n t o m e j o r 
p r e p a r a d o s . 
T o d a s l a s m a m a s l a v a n f a m b i é n a s u s n i r t o s c o n 
J A B O N 
P A S T I L L A , 1 , 2 5 
E s m u y s u a v e y m u y e s p u m o s o y e s t á d e l i -
c i o s a m e n t e p e r f u m a d o , f r i c c i o n a n d o s u s c u e r p e -
c í t o s c o n 
6 i 
K V K 
MAGO. 
RAíHiN" RKI/AJACION'. CIC AIUICES 
O B E S I D A D 
FLOTAN i" l i , DTFiATACIüN DE ESTO. 
EMBARAZO. CAIDA D E í , \ MATRIZ 
MUTILADOS. JOROBADOS, DEFORMADOS 
Ai:AUAT03 ELEC'IBOMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
B o t o m m u « i b O ES wm 
L n asómbrósá popularidad alcanzada en E s -
paña por los Hstablecimicntos do A. C L A -
V E R l í ' . do P A R I S , los más importantes del 
mundo entero en su yinoro, t-B Mnicnmonta 
debida a lá incomparable eficacidad do HXIH 
especialidades, a la minucioáa escrupulo.-.i-
dad con quo son ])rep8rnd:is, estvictamentj 
de acuerdo con las ntvcwidadw?; de rada rúa' , 
a la seriedad, honradez y competencia 
que ton aconsejadas y a la modicidad reiati 
va do sus preoioa. 
Consultad con toda confianza a A. C L A -
V K R T E , do P A R I S , en la Begüridad de fer 
debidamente aconsejados o desangartadoa en 
legf í lma defensa de vuestros interes&es. 
MADRID, viernes IC do nreyo, d« 12 a 5; sálm-
do 17 y domingo 18, de 10* a 5, en el Gran Hotel 
Meflld, callo Mayor, número 1. 
CORDOBA, martes 20, de PJ a, 6, «a el Hotol 
Regina. 
SEYIIJIJA. miércole* 21 y jnevea 22, d« 10 a 6, 
en el Hotel fie Inglaterra. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , viernes 23, de 12 
a 5, en el Hotel Los Cisnes. 
CADIZ, sábado 34 y domingo 25, de 10 a 5, en 
el Hotel de Francia. 
G I B R A L T A R , martes 27, de 10 a 5, en el Retel 
Cecil. 
MALAGA, miírcok*; 28. de 2 a 5, y ioeres 2D, 
de 9 a 12, en el Hotel Ylctoria. 
GRANADA, vierneg SO, de 10 » 6, en el Hotel 
ytetoria. 
A L M E R I A , sábado 81, da 10 a 5, en el Hotel 
Simén. 
MURCIA, Innes 2 de jnnio, de 10 a 5, en el Hotel 
Re^na Victoria. 
A L I C A N T E , martes 3 de junio, de 10 a 4, en el 
Hotel Reiría Victoria. 
ALCOY, midrcoles 4, de 10 a 5, en el Hotel Co-
mercio. 
V A L E N C I A , juCTes 5 v viernes 6, do 10 a 5, en 
el Hotel Reina Victoria. 
C A S T E L L O N DE LA PLANA, síbado 7, de 10 
a 6, en el Hotel Sulz<\ 
BARCELONA, dr.mi'íco 8 y Inne» 9, de 10 a 6, en 
el Gran Hotel fie Oriente, Rambla dol Centro, 20. 
Corte este annució para mejor recordar 
la fecha qno le interesa. 
Para cs-tólogoa gratin. datos y fecbas 
de visita a otras roblndonea. «Tiriírrríw: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
234, FAÜBOURG SAINT-MARTIN 
P A R I S (France) 
r e n e r í a H i g i e ü c a m i l m u m 
m m m 
'ti y/Ja^- Á 
Í ó i i ' ú z m 
BATJEKÍA.S D E COCÍftA de todas clases. F in ios econuntícoé 
C A L L E C E L A 31 AGI) A LENA, m j S l E K O 27 
(No tiene sucursal) . • 
i l i É 
i ^ l § f § ® I C ^ a s 3 - C a r r e r o 
•N M r> v o r. R a 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS D K J J I L E S es el 
mejor tónico y nutritn-o. Inapetencia, malas di){«»t5cmí« 
anemia, físis, raqurtismo. etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C S S 
I Rognmos a las laaiilias de provincias Qttc lleguen 
a Mnfiríd visiten nuestra eipoaicíón de Muebles y 
objetos decorativos. Los hay de todos gustos y va-
rlednd de precios. Si os vais a casar, no dudéis 
un momento en alhajar ruestra casa con los cíen 
mil objetos que os ofrecemos a la base de una ba-
ratura inconcebible. Vedlo y os convenceréis de 
esta verdad 
LEGANITOS, 35. TeléRmo 1.052. Sucafsal: R E T E S , 29. 
i o e i a a e M e s e n l a s 
t r o M s s l e imm̂  
Scvenden en subssta, TX)r los albacc«« del excelentísimo señor 
ooode de Soperanda, todos loa que pertenecieron a éste, ¿'n 
loe ténninos do Villalpando, Villannefva del Ciimpo, Otero de 
Sariegos, Oerecinos de Campos, Prado y Catanes (provincia 
de Zamora), y Torroján de Velaeco y Torrejón de la Calzada 
(provincia de Míidrid). líl pliego de condiciones esfci do ma-
nifiesto en Madrid, en la rotaría del señor Gimeno, Bar-
quillo, 4 y 6, y en las oficinas de la administración, Farma 
¿ia, 5, y on Zamora, en el despacbo del lotriTJo don Joaquín 
Baínos, plaxa Mayor, 12, y en Villalpando, en la casa del 
apoderado de k» albaeems, dtm José Labrador, y en el Ayun-
támianto de los respectivos tómrinos mnnicipalee. 
Ü E B L E S E L G E 
D E LUJO' Y ECONOiMICOS—PLAZA D E L ANGEL, & 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUEÑO 
L A C O L M E N A ' T E R F E C C i O N " 
(patentada), qno produce diez veces más miel que laa coi-
menas antigna»!. Fanal artificial y toda c!a!6o de matojrial 
criaialiE^das, 
A.) 
ietcno l̂ SSO S. 
CATALOGOS GRATIS—MADRID 
U E B L E S 
Alcoba compk-ta, barasad», 
950 pesetas. Comedor comple- . 
to, c-dí?tiño, 675 peseras. 
BARQíJILLO, 13 y 13. 




T E L E F O N O S DB 
( E L D f i f i A T B 
AdiniaiBtraci6d » 898 J | 
I Redacción 865 M 
G 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y Be con-
vcncsríin que es la mejor y mfta completa de las máquinas <2« escribir 
Pídola a prueba a los agentes exclusivos: 
m , l k I l í a - I l B S f S L E Z I Í , I M E L E f W # 5 8 M 
mmm: B a l i n e s , K-UIERCÍS: mi B-BUBSO: imm, a 
mm: mm, i-mm: mi i-mim: c s n i s r e i o , M 
Procedentes de cambio por la sin par m/iquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
nr.s do ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de mñquinas. — Reparaciones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — P í d a l e presupuestos para instalaciones completas 
A T O C H A , 
TODAS 
y 
PARA M U E B L E S ^ D E TODAS ¿JfQQ^ 8 V 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T * f P > ¿ n i ! A O -S A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS 1 S u « , ^ £ ' l O y A V 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N L A C A L L E D E SEGOYIA. 29 
W — Í ; ' . • • — T - n - - - .-i-.'MJimamK 
H 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37 ,£0; cameras, 50; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros, 22,50; matri-
m o n i o , 3o; armarios la-
na, 150; ropero, 310; lava-
bos completos, 25; mesas o 
roedor, 22,50; mesillas noche, 
15; sillaa, fj; percheros, 20; 
ramas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, pramúf.v 
n o B, ulhaia<!- Estrella, 10. 
Lina. 23- Matesanz-
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cixraso rápidamen-
te con Arenaria Rubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
O F E R T A S 
SEÑORA ofreceFe ama seca, 
cuidar niños; buenos infor-
mes. Caballero Gracia, 14-1G. 
A L Q U I L E R E S 
A V I L A , alqnílanse hoteles 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales ahondantes. 
Del mercado, diez minutos. 
Viuda de Goitia. 
O F R E C E S E joven ayuda cá-
maxa, neompañar señor vi ajee. 
S',rafín Martínez, Pizaíro, 15, 
tercero. 
A L Q U I L O Torrelodones (pue-
blo) casitas con jardín. Go-
Vgiat», 18, primero. 
A U T O M O V I L E S 
¡INEUMATICOS, basflajesl! 
Danlop, Goodrich, Michclin, 
Goodyear. ¡ ¡Garantizados! ! 
¡ ¡ Comparen prectos!! C a s s 
Ardid. Génova, 4. Exportación 
provincips. 
C O M P R A S 
C E L L O S íípafioles. pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de l̂ oO a 187 > 
Cruz. !• Madrid-
P A R T I C U L A R E S : Compro 
alhajas, antigüedades, píanos, 
nutopianos, máquinas escribir, 
fotográficas escopetas, objetos-
Sema. TIor'alcza, 9. 
COMPRO hibojas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 20 (esquina Cia 
dad-Rodrigo), platería. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vfsla; usa 
cristales nnktal Zeiss. Casa 
Doboec, óptico- Arenal, 21. 
P R E S T A M O S 
S E COLOCA CAPITAL con 
la máe e-bsoluta roaerva para 
al capatabsta y con lae más 
acidas garantías de propie-
tarios y comerciantes, produ-
ciendo elevado interés, siendo 
tedas las operaciones contro-
ladas por importante entidad 
bancaria. No tratamos con 
a g e n t e s ni intermediarios, 
ApkTrtado Correos 9-23. Ma-
drid. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bar, vinoe, nl-
tramarinos, pastelerías, locales 
establedimientos. Mayor, 27, i 
principal. 
OCASION. Hotel Cercedilla, 
dos plantas, dos viviendas, in-
dependientes, amuebladas, jar-
dín, electricidad, alcaoitarilla-
do y máquina elécirica haoef 
dulce. Amor da Dios, 15. 
A para toa gasolina. 
GASA moderna en barriad» 
sana, con tramvía, b n e n r 
constroedón, superñde, 2.000 
pees, renta 7.200 pesetna; 
Precio, 80.000 praetas; nrgen' 
te. Angel VillafrjMaca. Géno-
va, 4. 
V A R I O S 
C I N E M A TO O R A F O 
selección Mavi. Pebculta ^ 
cogidas a base de arte y roo 
ralidad. Depósito: Rodrígaei 
San Pedro, 57. Madrid. 
J I P I S , venta, reforma, Bm. 
pianse, dándoles form» moda. 
Cádiz, 7, segnndo. 
R E L O J E R I A Ismael Gnerr». 
ro- Ccmpostnras eccnóraioa* 
garantía, un afkv Cristale» da 
forma, 3 pesetas, n , Poe». 
tes, 11 (próximo Arenal). 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cuadros 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Esto, 
tas). 
(Vea-
POLICIA particular, vigaa». 
cias per;«nalee, investigacao-
nes Madrid, provincias. M». 
yor, 27, principal. 
CONCURSO. Auxibar ofici-
nas, entre archicofrades Po-
rísima Concepción (San Fra» 
caco el Grande). Mil pea»-
tas fianza. De veinticanoo • 
Gí-FAS paila para el polvo i cnarenta años. Detalke 
y : 1, desde 3.45. Estuches i dicioocs y plazo: Salud, 1$, 
aluminio a 3. Díe 
M x a , S. 
Espoz y i segundo, de siete a ocho d» 
la Loche. 
5* o n t a n p o s i t i v o s y b e n e t f c i a s o s 
los resu l tados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO goe los enfermo* 
del o s t ó m a g o , quo no h a n pod íc lo curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades-
g a s t r o i a t c s t i n a l e s , se c u r a n hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d l a s i m ñ a d o o a o . 
